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J. B u1rn Fm . LER, A. I .  
Principal of  H igh School. 
A. B . ,  M ichigan State Normal College. 
A. M. ,  University of M ichigan. 
J\IARGARET E. W1 E. :\I . Po. 
Training Teacher, Fi rst Grade. 
Graduate, ;s [ ichigan tate ormal Col­
lege : :\I. Pel. f J- l on . )  ::\ l ichigan tate 
Normal College. 
V I NORA BEAL, A. M.  
Training Teacher in English in 11:gh 
Sch ,ol and Assistant Principal of  High 
School. 
H.  Pel., Michigan State Normal ol lcge ; 
B. ., Golumbia Univer ity ; A. M., 
Columbia University. 
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ELLA 11 . W I LSON. A. l\I .  
Training Teacher, l; i  fth Grade. Stu­
dent, Cornell ; ,\. 13., ). I  ichigan State 
::•formal ol!cn-c. 
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GERTR L'DE P 11ELPS, B. s. 
Training TC'achcr. Fourth Grade. 
Graduate. ity T rain ing 'chuol. or­
ncll, X .  Y. : B .  . . Teachers' ollegc, 
Columbia Uni,· rsity. 
S L , \ :,;  \\'. Snx�ox. :\ I. 
Train ing- Teacher. Eighth Grade•. 
( ; racluate. State X ormal School, as­
tine. :'I l a ire : D. . and :\ I .  ' olumbia 
Cnil cr,ity. 
ELIZABETH l\IcCRr KETT 
Training Teacher, Third Gracie. 
Graduate, M ichigan talc Normal Col­
lege. and l( raus-Boeltz Kindergarten 
Training chool ; student, Alma Col­
lege. Tew York niver ity and H ar­
vard University. 
B r.A:-IC H E  TowxE, A. l\ L  
Critic Teacher, pecial Room. 
• 
}\DELLA ] A KSON, l\I .  Po. 
Training Teacher, Second Gracie. 
Student, Chicago University, �lark 
U n ivcr ity Emerson School of Phtlo o­
phy, Bost�n ; l\I. Pel. ( Hon. ) ,  Michigan 
.>late Normal College. 
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vVrLnur. P. BoweN, M.  
o f  D partmcnt of 1 hysical Education. 
Prok;s r of Physical Education. H ead 
B.  Pc.., Michigan tate Normal ol­
lege B. S. and M. ., Univer ity of 
M id i:;an ; graduate student, Uniyersity 
of i\r I igan. 
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FANNIE CH EE\"ER B RTON, i\l .  Po. 
A sociatc Professor of Physical Edu­
cat ion. 
Graduate, Michigan Stale Normal ol­
lcge ; B. Pel. ( H on. ) .  M ichigan talc 
Normal College ; student. hautauqua. 
J larvarcl, Columbia. University of  tah 
chool of Oratory and California 
chool of  Ae thetic Dancing. 
GRACE RYAN 
Graduate i\Iicbigan tate Normal Col­
lege. 
LLOYD OLDS, A. B. 
A. B., l\lichigan State Normal College 
Graduate Student n i ver ity of Michi­
gan. 
C HLOE Tooo, B. Po. 
Instructor in Physical Education. 
B .  Pel., ..\l ichigan talc Xormal College. 
JOSEPH IT. Mc ULLOCH, B. P. E. 
A soci le Professor of Physical Edu­
cation. 
B.  P. E .. I nternational Y .  l\I. 
Col lege, pringfielcl, l\Iass. 
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AGNES DODGE, B .  Po. 
Assi,tant in Physical Education. 
B. Pd., M ichigan State Normal Col­
lege. 
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RUTH BOUGHNER 
A sistant in Physical Education. 
Graduate, i\fichigan State Normal  Col­
lege. 
ANNA WOLFE, B .  s. 
A sistant Profes or in Physical Edu­
cation. 
Graduate, Chicago Normal College. 
::\f ABEL P. B ACON, A. B .  
A ociatc Professor of  Physical Edu­
cation. 
Graduate, X ormal chool of Phy ical 
Education, Battle reek, ::\ [ ichigan : A. 
B .. M ichigan tate Normal Col lege ; 
student, Teachers ol legc, olumbia 
University. Harvard, and hildren's 
Hospital. Boston. 
GLENAl}I 'E NOW, B .  ., i\I. D. 
M edical Examiner. Graduate, Michigan 
tate Normal College ; B. ., Kalama­
zoo ollege ; M. D., University o f  
i\'J ichigan ; Student, American Medical 
:tll is  ionary College, Chicago, I l l inois. 
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ENEl' J EVE 11. WALTON, A M. 
Head Librarian. 
A. 11., t. Mary's College. 
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ELSIE v. AKDREll'S, A. B. 
Reference Librarian and 111 charge of 
Training chool Library. 
f\. B. :\I ichi1rnn tate Xormal College ; 
student, Library chool, University oi  
I llinois 
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SENIOR CLASS OFFICERS 
PRE: lllE NT SECRETARY 
JOHN T. REYNOLDS, BElff lLLE EFFIE: JOHNSON 
Alpha Tau Delta 
Pre-JI cdic 
Pu11.e F,ft-v·two 
VICE-PRES !DENT 
FLA\'l.\N OR.\L \VAT K I NS, 
SAGINAW 
Kappa Psi, Pre idcnt Home 
Economic Club, Laonian 
Dramatic Society, Saginaw 
ounty lub 
H 0111e Eco110111ics 
\V !LLIAMSTOWN, W. VA. 
Y. \V. . A., Hi tory Club, 
Bapti t tudents Association 
A. B. Dcyrce 
TREASURER 
FRANCIS A. T HREADGOULD 
NEw Bo TON 
Phi Delta Pi, Lincoln De­
bating Club, Y. M. C. 
Trail Blazer, Kalamazoo Col­
lege Debate, toic, Pi Kapp . 
Delta 
.'iistory a11d Mathematics 
BURTON D. \I\Tooo YPSILANTI 
Alpha Tau Delta, Business 
Manager Aurora, B usiness 
Manager Kormal News '18-
'21 , Student Counci l ,  Presi­
dent Oratorical Association, 
Detroit Junior College De­
bate, Pi Kappa Delta 
A. B. Degree 
ALICE :-1. DAYISON 
JEAN ELL E N  1IcCuE, GooDELLS 
K ap p a  P s i , A u r o r a  Staff, 
Home Economics Club, La­
onian Dramatic Society 
Home Eco110111 ics 
ELTON J.  RYNEARSO " ,  
BROOKLYN 
Delta Phi , Laonian Dramatic 
Society 
YPSILANTI 
Arm of H onor, Catholic tu­
dents Club, Varsity Football, 
Basketball, Baseball 
Pre-Medic J1Iatlzc111at ics and English 
GEORGE E. S H A  \VLEY, y PSILANTI 
Chi Delta, P resident Y.  M .  
C. A . ,  Student Council, Bap­
tist Students Association, 
Webster Debating C 1 u b, 
Track ' 1 4  ' J S  '21 
Ge11eral ' ' 
IR M A  CILLEY 
Sodalitas Latina 
Latin and English 
ESTHER LAURA VAN FLEET, 
GRAND RAPIDS 
Foreign Lands Club, Home 
Economics Club, Y. W. C. A. 
H 0111e Eco11omics 
SARANAC 
FRA N K  H. LEE P ONTIAC 
Alpha Tau Delta, Treasurer Mens Union, Y .  11. C .  A.,  
Student Council, Oakland 
County Club, Physical Ed­
.1cation Club, Soccer ' 16, ' 19, '20, Manager Football '21 
Physical Ed11catio11 
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l\l ANLEY E. I 1rnTN ALPENA  
1\lpha Tau l clta, Lincoln 
Debating Club. licrris Insti­
tute Club. 
Cc11cra/ 
tiEATll l CE 1 1  ELENE OSBORNE, 
HOLLAND 
Kappa P i ,  Physical Edu­
cation Club 
Pl,ysical Ed11 catio11 
EsT 1 1 rn  E. H .\ )I �I ER, REED CrTY 
Y. \\". . ,\ . ,  Ferris ln titute 
lub. Sodalita Latina, Le 
Ccrclcs Francais, Camp Fire 
Lati11 
E 11 :11ET J. CORR!GAX DETROIT 
C h i  Del t a ,  Vice- P re ident  
:\ lens Cnion, Catholic tu­
dent Club, Le Ccrcle Fran­
cais, L incoln Debating Club 
Education 
BOYD N .  VV I LL lAM 
l\ l EO JNA, :-J. Y .  
Arm of Honor, Football ' 1 9, 
'20 ; Ba ketball ' 1 9-'20. '20-'21 ,  
'2 1 -'22 ; Captain '20-'2 1 ,  '2 1 -
'22 : Baseball '20, '21 ,  '22, 
Captain '21 ; "N" lub. Physi­
cal Education Club, thlctic 
Council 
Pl,ysical Ed11catio11 
GLADYS T, CLAIR, 
K ,\T J I ER I  'E KLYllE \iVH ITELY, 
REEN\'JLLE, O H IO 
J1J odcrn Languages and 
.l/atl,c111atics 
MARINE CITY 
l. Clair ounty Club, H is-
EARL CLINTON WEl!B, l\IEMPHIS 
Alpha Tau Delta, l\Ianager 
Track Team '20. Athletic 
Council, Track ' 19, '20, '21 ,  
'22, St. Clair ounty Club, 
Y. M.  C. A.,  Le Cercle 
Franca i s  tory Club, Student ouncil 
E11ulish and History Science 
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JESSE \V. (RANDALL, )'p !LANT! JULIA A. PRAG E YPSILANTI 
Chi Delta 
Geography 
GNES E. Don ,E, 
HAZEL L. AYLE , 
H i story lub, Y. W. C. A.  
Ilistory a11d E11glish 
R,w \\'. B i x x  ] f oLLOWAY 
GRAXD RAPID Chi Delta, Lenawee County 
Club, Dramatic Club H ome Economic Club 
110111e Eco110111ics History a11d English 
KATJI ERINE R. 1f A H ER,  
J 
RtNGwooo, Iu .. TOLEDO, OHIO 
i gma Nu Phi, Physical Edu­
cation lub, Camp Fire 
Physical Ed11cation 
Delta Phi, Y. \V. C. A., amp 
Fire 
Ph3•sical Edncalio11 
FREllEIU K B.  CLEVER!NGA 
Y PSILANTI 
hi Delta, Library Assistant 
B. S. Degree 
FLOYD D. CUTC HER ROMEO 
Chi Delta, Natural ciencc 
Club, Garden Project l ub, 
Normal Choir, Y.  M.  C. A. 
c1ence 
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ELIZABETH QUIRE, 
ANDUSKV, 
Home Economics lub, Y.  
\\'. C. A.  
1-J 0 111c Eco110111 ics 
BEATRICE CARR 
T,\RR 
Chi Delta 
.·I. B. Degree 
YPSILANTI 
Eastern tar !uh, toic, 
Kappa Delta Pi Honorary 
Educational ocicty 
Modern La11g11ages 
.\Rl H IE E. [ f U M P ll REY , 
Yr ILAXTI 
A lpha Tau Delta 
Scic11cc a11d Ed11calio11 
Yr ILAXTI 
EARL • TATCH 
A. B. Degree 
BERT H A  \[. \VARXEll, 
YP_ILAXTI 
Kappa Gamma Phi, Phy ical 
Education Club 
Physical Education 
0MENA 
Go1rno:,; RANT Yr JLA XTJ l\IR . A. E. H UM P H REY, 
Radio Club, Y.  \I. C. A. 
B. S. Degree 
l'ar.e Fifty-su 
Yr JLANTI 
Ma thematics a11d Ed11catio11 
JUNIORS 
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JUNIOR CLASS OFFICERS 
ELEANOR CURTS .... .... ..••.. ... •• • •.......... .. . .....•.. ...... Presiden t  
E M MET CORRIGAN ...... . . •.. . •••••••.... ......• . . .. . •. .... Vice-President  
VENUS w ALKER ........ •.••.. •.•• ...... .•.•... .....•.•...•... .Secretary 
MARJORIE WrLBER . .•.... •. . •••...• . ••. •. ••. •...••. • .... •••..•. Treasurer 
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GRETTA ::\fAE ADAMS,  
CARSON CITY 
Physical Education 
R. CLARK  BARTOK ROM ULUS 
Phi Delta Pi, Physical Edu­
cation Club 
Ph1•sical Ed11catio1 1  a 11d 
Mathe 11talics 
ROBERT T. BENFORD 
GRAND BLANC 
Alpha Tau Delta, Normal 
Choir, Vice-President Y. M. 
C. A., Director of  Normal 
H igh School Chorus 
Organ and Pia110 
MARY KATHRYN CLEVENGER, 
N 1 LES 
Home Economics Club, Le 
Cercle Francais 
Home Econo111 ics 
Jo1-1 N :i\I . CONAT BLA I N E  
Phi Delta Pi, Webster De­bating Club, Y. M. C. A. ,  
Euclidean Society, St .  Clair 
County Club, Chemistry Club 
Degree 
ELEAKOR E. Cu1ns 
Theta Lambda Sigma, Stu­
dent Council ,  Home Eco­
nomics Club, Y. W.  C. A. 
1 -1 0111e Eco110 111ics 
J E"'K IE ESTHER DARLING, 
YPSILANTI 
Zeta Tau Alpha, Assistant 
in French, Secretary-Treas­
urer Student Council, Nor­
mal News Staff, Laonian 
Dramatic Society, President 
Le Cercle Francais 
Degree 
MILDRED R. DEAN 
Cei1eral 
YPSILANTI 
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H ELEN .\ .  E1m·.rnns. YPS ILANTI 
Ea tern tar Club, Y. 1\'. C. 
A .  Fi11e ,·lrts 
I xEz L. FoT JI ER ING 1ui1 . 
BAY CtTY 
Delta Phi, Home Economics 
Club 
Ho111e l�co11 0 11 1ics 
l,AT H ER I N E  FREUND, 
Page Sixt)• 
T. JOSEPH 
I I omc Economics Club, Le 
Cercle Francais 
l10111c Eco110 11 1ics 
GERALD A. GALE YPSILANTI 
Kappa Phi Alpha, Glee Club 
!I!othc11 1otics a11d Scic11ce 
;\l 11s. R H onA �r. GREENMAX,  
YPSILANTI 
Y .  \V. C. A. .  H istory Club 
History a11d E11glish 
A;-.;NA Lou 1-IAYNER, YP ILANTI 
1 1  omc Economics Club, 
hemistry Club 
l 1 0 111e Eco11omics 
BEN !IJ .  H ELLENEERG, 
COLDWATER 
Phi Delta Pi, President l\Ien 
nion, Baseball '20-'21 , Pres­
ident - -;-:» Club, Glee Club, 
Vi  e-President :\I. I. A.  A., 
tudent Council. Stoic 
Physical Education 
�I AR IAN K. LAXDY, Ax:-i ARBOR 
Delta Phi, H ome Ee nomics 
Club 
ll 0111e Eco11omics 
r 
How ARH H .  LYTLE 
l\'alurul Scic11ce 
HENRY A. } l ELLOCHE, 
GLADll" IN 
\VYANDOTTE 
Glee Club, tudent ouncil, 
Football '2 1  
General 
}[ARIAN A. ) T I LLER, PAW PAW 
Home Eco110111 ics 
BERNIECE :\E\\'COMB,  YP ILANTI 
Delta igma Epsilon, Natur­
al Science Club 
Natural CIC/ICC 
l SABF.L OSBORN" CASSOPOLIS 
Harmonious }fystics, H ome Economics lub 
H 011,c Economics 
HOWARD J. OTTO 
\'. }1. . A. 
Social Scie11ces 
PERRINTON 
Ruov B. R 1 cH ARDs, McGREGOR 
Thumb Club 
Degree 
]F.AN ROBERTSON", 
EATTLE, \VAS H .  
Home Economics Club, L e  
Ccrcle Francais, Baptist tu­
clent Association, Chemi try 
Club 
Home Eco110111ics 
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LUCILLE S HARPE, 
SAIJLT STE. l\IARIE 
H armonious l\ [ystics 
English 
B ERTRAND F. SIBLEY, SAG INAW 
A lpha Tau Delta, President 
Euclidean Society, Chemistry 
Club, Clinton County Club, 
Radio Club. Y.  l\J. C. A. 
Science and Mathematics 
l\lADEL STAN HOPE H ART 
J J ome Economics Club, Y. 
W. C. A. 
llo111e Economics 
GLADYS l\I .  THORNTON, 
FARMINGTON 
Camp Fire Guardian, Y. \lo/ . 
C. A., Physical Education 
Club 
Physical Education 
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VENUS \VALKER WAYNE  
Zeta Tau A lpha, Physical 
Education Club, Laonian 
Dramatic Society, Stoic 
Ph1•sical Education 
0LJ\'E \\TAGC:01\ER BAD AxE  
Sigma Sigma Sigma, Pre i ­
dent \\'omens League, Y.  '0/. 
C. A. Cabinet, Student Coun­
ci l ,  Aurora Staff, Stoic 
H istorJ and English 
FLORENCE A. \\'ARREN 0\'ID 
Home Economics Club, Clin­
ton County Club 
Ho 111c .Econo 111 ics 
M ARJORIE \V1LBER YPSILA KTl 
Theta Lambda Sigma, Por­
tia Literary Society, Treasur­
er Junior Class, Y.  \V. C. A. 
Degree 
SOPHOMOR&S 
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SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
DONALD llOLllROO K  . . . •• . . . . ..••. . . .. . . . • . . . . . . . . .. . ..• . • . . . . . • Prcsidl'lll 
At:DREY CARPE:S:TER . . . . . . .. . • • •. • . . .. .. .. . •.•... . . . . ... • .  T · ia-Presi&e11t  
ELlZAllETll I I EBBELWH ITE . . . . . ... . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . . ecretary 
PAUL B URRELL . .. .•.. .. ..• • • . . ..•• •• •. . .... . . . . . . • . . . . .. . . . . . . Treasurer 
Page Si.rl)'·fo11r 
!'LOREN E L. ABBAD SKA, 
VVALDRON 
Y. W. C. A. ,  amp Fire, 
Physical Education Club 
Ph�;sical Ed11,cation 
HELEN ACKER M AN FLINT 
Kappa Psi, Portia Literary 
Society 
Ki11dergarten-Pri111ary 
FLORENCE A DA MS PONTTAC Sigma Sigma igma, Crafts 
Club, Normal Art Club, Y. 
W. C. A. Cabinet, tudent 
Council 
Fine a11d l11d11strial Arts 
LORRAINE B. ADAMS,  
GRAND RAPTDS 
Harmonious My tic , Normal 
Art Club, Minerva Literary Society, Art Editor Aurora, 
)formal News Staff, Y. W. C. A. 
Fine Arts 
SARA ADDINGTON, 
CENTRAL LAKE 
Li111 ited 
D LL[E E. AKI 'S  
Limited 
CROSWELL 
MRS. A ILEEN ALBERTSON ,  
OXFORD 
Oakland County Club, Ea t­ern Star Club, H istory Club, 
Euclidean ociety 
History and Mathematics 
J EAN A. ALLAN HOLLY 
Le Cercle Francais, Sodalitas 
Latina. Y. W. C. A. 
Latin and French 
ISABEL H. A M os BAD A xE 
H o  111 e Economics Club, Thumb Club, Camp Fire, Y. 
w. c. :\. 
Home Econo 11 1 ics 
MILDRED A MO BAD A xE 
Y. W. . A., Camp Fire, 
Thumb lub 
I11 tenned-iate 
Nl'.VA A. NDREWS, ROCHESTER 
Y. W. . A., Oakland County 
Club, Euclidean Society 
ill at hem a tics 
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NEl'A . A:s1nRE11·s. I ocHESTER 
Y. v.r. C. A., Oakland County 
lub. Euclidean Society 
M athc11 10tics 
ELLEN ANnnu UncA 
Eastern Star Club, Physical 
Education Club 
Ph)•s·ical Education 
SARAH ANDRUS 
Physical Education 
Camp Fire 
Ph3•sical Edncatio11 
UncA 
Club, 
ELG IE  ANGLE ALMONT 
Le Cercle Francais, Lapeer 
County Club, Y. W. C. A .  
Fi11 e A rts and Freuch 
CATHERINE APPLEBY, SAGINAW 
Y. W. C. A. ,  Saginaw County 
Club, E. Y .  P. A. 
Primary 
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\VILLlA M  A. ARBAUGH 
HIGHLAND PARK 
Phi Delta Pi, Y .  M. C. A. ,  
"X"  Club.  Track, '2 1 -'22, Captain Track '22, Freshman 
Class President '20-'21 
General 
]\'[ ARY K. ARBOGAST, CORAL 
Catholic Students Club, Fer­
ris I nstitute Club 
Primary 
ESTHER ARMS 
Normal Choir 
English and History 
GAINES 
CARYL A R MSTR01'G, TOLEDO, 0. 
Physical Education Club 
Physical Education 
EDNA ARMSTRONG H IGHLAND 
Oakland County Club 
Primary 
JI ELEX ELLIOTT • \ RN OLD, 
Treble le f, 
Club, . [ inen·a 
ciety 
Fi11c Arts 
TANDI S H  
Kormal /\ rt 
Literary So-
ORA R. ATK INS ,  FOll"LER\' lLLE 
A lpha Tau Delta, Normal 
Choir, Crafts lu! J  
ludustrial Arts 
EDITH AUCKLAND. 
GRoss Po1sn: FARMS  
Physical Education Club, 
Camp Fire 
Physical Ed11ratio11 
LYDIA AUSTILL, 
l XD IAXAPOLIS, l ND. 
Trail Blazer 
Ce11eral 
V I RGI N I A  AUST I N ,  
Vh:sT BRANCH 
Pi Kappa igma, Public 
School Music Club 
Public chool Music 
BEHXICE E. AYERS TIPTON 
Y. \V. C. A., Commercial 
Teachers tub 
C 011111,rrcial 
GRACE B. BAl )E ROMEO 
Euclidean ociety, Y. \V. C. 
A .. Lutheran Students Club 
!llatlir 11w tics 
1 11 �::s:E 1 1 . BA KER CLAYTON 
Eastern tar Club, Lenaw e 
aunty Club 
c;c11cral 
ABBIE B ALGOOYEN MT. MORRIS 
Y. \V. C. A. 
Lati11 a11d Frc11ch 
ETHEL 1\ 1 .  BAMBER H OWELL 
Y. \I\T. . A., Eucl idean So-
ciety 
Al atlzc111atics 
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DoROTB Y  BARR l\Iu KEGON 
Y. W. C. A., }Iuskegon­
Otta wa County Club 
Limited 
BEULAH l\L BATES, 
NEW HAVEN 
Kindergarten Club 
K indergartrn 
EDITH M. BATES MANCELONA 
Limited 
LUCILE A. BAUM WIXOM 
Oakland County Club, Kin­
dergarten C I  u b, Normal 
Choir 
K indergarte,i 
VERNEITA E. BEAL ONSTED 
Kappa Psi ,  Lenawee County 
Club 
In ter111ediate 
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I I ERMAN BECK SEBEWAI NG 
lpha Tau Delta, ssistant 
in Chemi try, Editor Normal 
:'II ew , President Chemi try 
Club, Student Council 
cie11ce and A1athe111atics 
GWYNETH BELL ST. IGNACE 
Normal Choir 
English a11d History 
I LETA M. BELL FOWLERVILLE 
Grammar Grades 
A LTA VYRENE BEMIS, 
TEMPERANCE 
Katural Science Club, Bap­
tist Student Association, 
Camp Fire, Y. W.  C. A. 
N at11ral S cie11ce 
KATH ALEEN BENEDICT, 
CHARLOTIE 
Pi Kappa S igma, Normal 
hoir 
Primary 
HAZEL E. BENJAM IN, 
FowLERVlLLE 
Alpha igma Tau, Foreign 
Lands Club, H istory Club, 
Y. W. C. A. 
H ist  or::,• 
BETTY BEN N ETT SAGINAW 
Mu Delta, aginaw County 
Club, B. Y.  P. A. 
Ge11cra/ 
BELLAH B E N N ETT NE KAMA 
Zeta Tau Alpha, Laonian 
Dramatic Society, Y.  \V. C. 
A., :i\Ianistee-Benzie County 
Club 
Limited 
MR . DOLLY BENNET[ 
Limited 
HOLLY 
foLA BENNETT FnEESOIL 
Kappa Gamma Phi 
Crneral 
lJ ELE:S BEN ON ST. IGNACE 
Upper Peninsula Club 
/ ntcrmcdiate 
REl"A B I S HOP 
L im ited 
YPSILANTI 
EDWYNA J. B LA K .M ER MILAN 
Kappa Psi, Laonian Dramatic 
ociety 
Cra11111rnr Grades 
AnotE BLAIR LINDEN 
K i11dcr.<Jartc11-Prima.ry 
GLADYS E. BLAlR Owosso 
Cathol ic Students Club, Camp 
Fire, Physical Education 
Club 
Physical Education 
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CATHER INE l:!i.OOM :-lAPLE (!TY 
S igma ;,.; u Phi, Le Cercle 
Francais 
Fre11ch 
A N NETTE BODEN ST. CLAI R  
S t .  Clair ounty Club 
Primary 
CAT H ER I N E  LUCILLE BOER 
GRANO RAPIDS 
igrna Nu Phi, Kindergarten 
Club 
Ki11der9arlc11 
l\f ARION ;\ ) .  BO Li LOREY (ONCORD 
Cra111 111nr Grades 
l'ERN Bon:E (LAYTON 
Euclid an ocicty, N" atural 
cicnce lub, Lenawee Coun­
ty Club 
Mathc111alics a11d t•:atural 
Scie11cc 
Page Seventy 
LAR !BEL Bowf:N Yr II.ANTI 
Pi Kappa igrna. Editor Aur­
ora. :\I inerva Literary oci­
cty, Y. 'vV. C. A. Cabinet, 
Student Council, Stoic 
Fre11ch a11d E 11glish 
R L'TH BOWEN YPSLLANTI 
Delta Phi, Physical Educa­
tion lub. Aurora taff, Y. 
\V. C. A., Stoic 
Physical Educatia11 
GL,\D\"S E . .BRADFf ELll 
GRAND RAPIDS 
Delta igma Epsilon, Physi­
cal Education Club 
Physical Ed11catio11 
I I R I  T I NE  8RArDWOOD 
Kindergarten Club, 
ounty Club 
Ki11drrgarten 
I .MONT 
Lapeer 
GLADYS B. BRA INERD COLDWATER 
Y. \V. C. A . .  l\ atural cience 
Club 
l'ri111ary 
ETHEL BROTH ERTON 
GRA 'll RAPIDS 
Ce11eral 
VEL M A  BROWER ENECA 
Lenawee County Club, Physi­
cal Educati n Club 
Physical Ed1tcotion 
FLOSSIE BROWN TRAVERSE C rTY 
E.rpressio11 
IDA c. BROWN BL ANCHARD 
Portia Literary 
Honor Teacher 
Ce11eral 
MARION L. BROWN, 
ociety, 
GRAN D  LEDGE 
Zeta Tau f\ lpha, Natural Sci­
ence CI ub, Ph,y ·ical Ed uca­
tion Club, Ba-Ea-Ke-Club 
Physical Ed11catio11 
• 
Runr BROWN D ETROIT 
Euclidean Society 
Jlathemotics 
i> l iLOREO BRUNDAGE 
Li111itcd 
STERLING 
E 'T HER i l ARRIETT B UCKEYE, 
D ETROIT 
Delta igma Epsilon, Physi­
cal Education Club, Camp 
Fire 
Physical Educatio11 
MYRA L. BULLARD, WATERVLIET 
Minerva Literary Society, 
atural Science Club. Kin­
dergarten Club, Normal 
Choir, Y .  W. C. A., Honor 
Teacher 
Primary 
COR DELIA BULLEN MASON 
I indcrgarten Club, Eastern 
Star lub 
Ki11dergartm 
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MERYLE BU Nl)A BERVILLE 
Kappa Gamma Phi, St. Clair 
County Club 
lllathc11 1atics 
ORPHA L. BUNN � EW H UDSON 
Oakland ounty Club 
lntcr111cdiate 
GLENN ] UNNELL ROM ULUS 
Chi Delta, College Band 
Scic11cc 
A M Y  BURGE 
Trail Blazer 
Rural Education 
Owosso 
GLENN A. BuRGMAKN ELKTON 
Chi Delta, Thumb Club, 
Euclidean ociety, Radio 
Club 
S cirnce and 111athe111atics 
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GERTRUDE lRVENA BURRELL, 
YPSILANTI 
Y.  W.  C. A. 
lnter111cdiatc 
PAUL BURRELL YP ILANTI 
Alpha Tau Delta, I ndu trial 
Arts Club, Varsity Basket­
ball '20-'2 1 ,  '21 -'22 Aurora 
taff 
industrial Arts 
DOROT HY E. B URT, LAINGSBURG 
Y.  W. C. A., Eastern tar 
Club, Kindergarten Club 
K indergarlen-Pri111ary 
LORRAINE I .  BUTLER M1 LAN 
Zeta Tau Alpha, Laonian 
Dramatic Society, Natural 
Science lub 
English ai1d Natural Science 
DONNA ADY 
Trail Blazer 
Rural Ed1tcalio11 
YPSILANTI 
J. PAUL CAlRNS, FORT \VAYNE, 
I ND. Phi D !ta Pi ,  H istory Club History 
RUTH CALl l\\'EI.L 
High· Sclrool 
KALKASKA 
HAZEL l\f .  AM PBELL Owosso 
Camp Fire, Eastern Star 
Club Pri111ar3• 
GRACE l\J . CAN 'ON CALUMET Camp Fir , Physical Educa­
tion Club 
Plrysical Ed11catio11 
AUDREY CARPENTER, YPSILANTI 
Sigma igma Sigma, Assist­
ant Editor Aurora, Minerva 
Literary Society, Student 
Council ,  Le Cercle Francais, 
Y .  W. C. A., Vice-President 
Sophomore Class, Stoic 
English and French 
VE\'A ASE 
Thumb Club 
l11 tcrmcdiatc 
:s1JLLINGTON 
R TH £. ATTERMOLE, 
YPSILANTI 
Y. W. C. A., Camp Fire, Le 
erclc F rancais, Sodalitas 
Latina, Stoic 
Lati11 a11d Frenclr 
OREL c. CHAM PNEY ALDEN 
Chi Delta, Varsity Basketball '21 -'22 
C e11cral 
LOU! E K.  CHRISTOPHER, 
FRUITPORT 
Ccnera/ 
H ELEN CHUBB H OWELL 
Livingston County Club 
Primary 
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GLADY CLA 1·ETTE. :'.\ I APLE CnY 
igma u Phi, Kindergarten 
Club, Catholic tudents Club 
Kindergarten 
Joy M. LI FFE CAR ON C1TY 
Commercial Teach rs Club 
Co111 111ercial 
E. ELAI N E  L[ E 
Treble Clef 
Li111 ited 
I T H ACA 
M EDORA :'.\f. 0 HRAN HORTON 
!11 ter111ediate 
GERTRUDE COLI'! ' BAY CITY 
Delta igma Epsilon, Normal 
Choir 
General 
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R,w Co1.11'ELL CAss CtTY 
Phi Delta Pi, Delta igma 
Phi 
.llat/1e 111atics 
LEOTA CONNOLLY RIGA 
Kappa Gamma Phi, atholic 
tudents Club, Lenawee 
County Club, Le Cercle Fran­
cais 
111 odcni Languages 
TE stE Co 'RAD 
ormal Choir 
Gc11cral 
VERNON 
R M I N A  CONVERSE, YPSILANTr 
Pi Kappa Sigma 
Primary 
E R M A  F. COOK 
!11ter111ediate 
CH EBOYGAN 
IRENE COOK 
Physical Education Club 
Physical Ed11calio11 
Ovrn 
LEONA COON 
Catholic 
Limited 
CROSWELL 
tudents Club 
Er.M ER M. OREY loNlA 
Kappa Phi A lpha, H i  tory 
Club 
History 
°tllARGARET COTTRELL, 
!IL,R tNE C tTY 
Alpha igma Tau, St. Clair 
County lub 
Pri11ia1·y 
fAYE Cov ADR[AN 
Lenawee C unty lub 
General 
I NA E. CRAXE ADR[AN 
lpha S igma Tau, Normal 
.\rt Club, Lenawee County 
Club, r\Ormal Choir 
Art 
\VANDA llAIVFORD SUNFIELD 
!ll inerva Literary Society, Y. 
W. . A., Ba-Ea-Ke Club 
General 
AL.MA CROCKETT BuSSFl ELD 
Kappa Gamma Phi, Lenawee 
County Club, Le Cercle Fran­
cai 
.l l odcrn La11g11ages 
MARY CRONI N  LEN NON 
Catholic Students Club 
Cra111111ar Grades 
JAMES J. CRUMLEY 
A rm of  H onor 
DETROIT 
Fine Aris a11d H istorv 
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E\'A C RTIS HARLOTTE 
Public chool :\ Jusic Club, 
Honor Choir, Ba-Ea-1..::e Club 
Music 011d .rfrt 
FLOREN E Lo JSE URTIS, 
MUSKEGON H EIGHTS 
Alpha Sigm� Tau, Euclidean 
Society, M uskcgon-Ottawa 
County lub, Y. W. C. A.  
Mathr 111a t ics 0 1 1d  1-l islory 
LYDIA ]. DAUER BLI SSFJELD 
Hi tory Club, Lena wee Coun­
ty Club 
H islory 011d E11glish 
WA\'E DAUGH ERTY I RON R1nR 
H i  tory lub 
English a11d History 
LENA DAW I JY PORTLAND 
Ea tern tar Club, Kinder-
garten lub 
Kindrrgartrn 
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C. LA REtGN DAwsoN, Owos o 
Sigma igma igma 
Grammar Grades 
PERRY DEA K I N  DETROIT 
President Physical Education 
Club, President Y.  M. C. A. 
'20-'2 1 ,  " N "  Club, Basketball 
'20-'2 1 ,  '21 -'22, Crafts Club 
Ph3•sical Ed11calio11 
PHIL I P  LA VERXE DECKER, 
FLAT RocK 
Scir11ce 
FREEMAN L DENTEL lnA 
hi Delta, Y. l\ I .  C. A. 
C 0 111 111rrcia.l 
BEULA H E. DERNBZRGER, 
DRYDEN 
igma igma S igma, Y. W. 
. A . .  H istory Club 
Hislory and English 
THEL M A  K. U1CK L :- SON, 
CHARLOTTE 
I i nerva Literary ociety, 
Home Economics Club 
Home Eco110 111ics 
IR\"lNG DrxoN DENTON 
Alpha Tau Delta, Pre ·ident 
Radio lub, Chemistry Club 
Science a11d Mathe111atfrs 
Runy D txoN SALEM 
Trail Blazer 
R11ral Ed11calio11 
FRANK E. D OGE CASS CrTY 
Phi Delta Pi 
Ma1Jr.e111alics 
WL NIFRED DONALD ON, 
SAGINAW 
Sigma Sigma Sigma, Camp 
Fire Guardian, Natural Sci­
ence Club, Garden Project Clul-
Na/ural Science 
CAROL L. Don·, HOLLOWAY 
N ormal Choir, Lenawee 
ounty Club 
Li111 iled 
FLORENCE N EL\"A Dow, 
S UNFIELD 
Y. W . .  A. 
Li11!iled 
LORETTA M.  DowLING Owosso 
igma Sigma igma, Le Cer­
cle Francais, Catholic Stu­
dents Club, Dramatic Club 
French and English 
GEORGE E. DRIGGETT, 
CHARLEVOIX 
Arm of  Honor 
Physiwl Ed11catio11 
M. ELlZABETH DRIVER, GREGORY 
Mathematics a11d English 
Pai{e Seventv-se·t'en 
R t: BY DUFFEY Ul\ F!ELD 
Y. \
V
. C. A. ,  l l i  tory Club, 
Ba-Ea-Kc Club 
History a 11d illathrmatics 
G RACE A. D U l\ HA M ,  MT. FOREST 
1 1  istory lub 
H istory 
MA RTHA I. DUNN 
l11tcr111rdiatc 
HILDA B. EASLI K 
Kappa Psi 
Grammar Grades 
HASLETT 
M ILAN 
LILLIAN EATO N, FRANKLIN, 0. 
Y. W. C. A., ormal Choir 
!11 tcr111cdiate 
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ELEA 1'>0R EISENBEISER, CHELSEA 
Primary 
YPSILANT l  ]AKE ELIJER 
Pi Kappa 
Council 
Pri111ar::,1 
Sigma, tudent 
NORINE ELDER 
Y. W. C. A.  
Cra111 111ar Grades 
MANCELONA 
HE ' RY ELF\'lN YPSILANTI 
Pi Kappa Delta 
Special 
MINNIE !\I. ELGAS, CADILLAC 
Ferris In titute Club 
Cro 111111ar Grades 
E1·ELYN F. ELLIOTT, SAGINAW 
Eastern Star Club, Saginaw 
County Club, E. Y. P. A.  
FERN lVI. EMERY YPSILANTI 
Harmonious Mystics, Y. Vv. C. A. Cabinet, Kindergarten Club 
];_ indergartcn 
EnnH EsEMAN ROYAL OAK 
Oakland County Club 
General 
M. ALICE E KILDSEN, ]VIAXISTEE 
Garden Project Club, Natur­
al Science Club, Man istee­
Benzie County Club 
Natnral Scie11ce 
ELEANOR EVANS MILLINGTON 
Commercial Teachers Club, 
Thumb Club 
C 0111111.crcial 
EL� H ELEN EVAN S  LANSING 
l ngham County Club, Eastern 
Star Club, Portia Literary 
Society 
English and Histor3• 
ALLURA E. EXELBY DETROIT 
A lpha S igma Tau, M i nerva 
Literary ociety, Sodalitas 
Latina, Y. W. C. A. Cabinet, 
Euclidean ociety, Stoic 
Latin and Mathematics 
CLYDE L. ExELBY BRITTON 
Kappa Phi Alpha, Radio 
Club, L nawec County Club 
A!athe111atics and Science 
" GEORG I E  :M. FAIT H ,  
Kappa Psi 
In tcrrnediate 
BATTLE CREEK 
BrnNlCE FAilLEY YALE 
Zeta Tau Alpha, St. Clair 
County Club, Kindergarten 
Club, Laonian Dramatic So­
ciety 
]( indergarten 
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}EROMF: V. FARRF:LL DETROIT 
Kappa Phi Alpha, Secretary 
1'.fens nion, Student Mana­
ger Baseball, thletic Coun­
cil, Catholic tudents Club, 
Dramatic Club 
High School and Depart-
111e11tal 
}ACK FERENZ FLINT 
Kappa Phi Alpha 
Physical Ed11catio11 
OuvE A. FrELD M ILFORD 
Commercial Teacher Club, 
Oakland County Club 
C 0 11111,ercial 
HAZEL F1 H 
Li111ited 
CARO 
HELEN FISH ER GREENVILLE 
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Kindergarten Club, Eastern 
Star Club 
Ki11dergarte11 
l l<DIE ;\ [ .  F I SHER .  
GRAND IARAIS 
Kappa Gamma Phi, Upper 
Penin ula Club, Catholic Stu-
dent lub 
Gra111 111ar Grades 
fATT I E  FISHER DRYDEN 
Y. W. C. A., Lapeer County 
lub. Euclidean Society 
Alathe111atics 
FRANCE M ARJOR IE  F t sK, 
EDWARDSBURG 
Harmonious Mystics, Kin­
dergarten Club, N o r m  a 1 
Choir 
Ki11dergarte11 
ZADA FITZGERALD T R OMP ON 
ath.olic tudents Club, t. 
Clair ounty Club 
Graded 
RICHARD FORD YP ILANTC 
Alpha Tau Delta, Editor-in­
Chief Normal College ews, 
Student Council, Kalamazoo 
College Debate, Detroit J �­
nior College Debate, Stoic, 
Pi Kappa Delta 
General 
EvA FORSBERG NORTH BR OLEY 
Sigma Nu Phi, Y. W. C. A. 
Grammar Grades 
H ELEN FORSYTH E  M ILAN 
Zeta Tau 
Dramatic 
Literary 
Primary 
Alpha, Laonian 
Society, Portia 
ociety, toic 
ANGELA MARION FOWLER, 
PONTIAC 
Oakland County Club, Catho­
lic Student lub ; Normal 
Choir 
Limited 
LUCILE FOWLER HOLLOWAY 
Lenawee County Club 
Limited 
MARTHA Ro E Fox MORENCI 
Lenawee County lub, Le 
Cercle Fran ais, Y. 'vV. . A. 
French and E1iglish 
WILLI A M  E. FOY COLDWATER 
Phi Delta Pi, Y. 1I. C. A., Football ' 19, '20, '21 ,  Captain 
Football '21, "N" Club, Bas­
ketball, Phy ical Education 
Club 
Physical <Education 
l 'AUELLE FRANCIS ONTONAGON 
Pi Kappa Sigma, H istory 
Club, atholic tudents Club 
Gram111ar Grades 
LE;,,;ORE FRANCIS O .TONAGON 
Pi Kappa Sigma, H istory 
Club, atholic Students Club 
Gra111111ar Grades 
DORI B. FRANK A N N  ARBOR 
hemistry Club, Radio Club, 
Euclidean Society 
lvfathe111atics and Science 
M r N N rE R. FRARY 
Gra111111ar Grades 
LAPEER 
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ANNA FRA ER CADILLAC 
Grammar Grades 
H IL M A  A. FRA ER DETROIT 
Sigma igma Sigma, Kinder­
garten Club 
Ki11dergartc11 
MABEL :i\L FRASER 
Grammar G1·adcs 
CADILLAC 
DORI S  :sJ . FRAYER DEERFIELD 
Lenawee ounty lub 
Limited 
AGNES G. FREEL BAY CITY 
Catholic tudents Club, Eu­
clidean ociety 
Mathematics a 11d Education 
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EDNA :M. FREEMA 
Trail Blazer 
Rural Education 
A N NA FRI E  C H  
Y. W. C.  A. 
Primary 
DITH GARBUTT 
Limited 
ONAWAY 
CALUMET 
A MADORE 
M AR T ON GARDNER FOWLERVILLE 
Alpha Sigma Tau, Y. \ . 
. A . ,  Normal Choir, Honor 
Choir 
lllusic a11d Art 
l\l ARGARET A. GARLAND 
How ELL 
Kindergarten Club, Living­
st n County Club 
K i11dcrgarl e11 
J\I T N N IE �J. GASPAROO, ALU MET 
Y. \\'. C. A.,  atholic Stu­
dents Club, pper Peninsula 
Club 
Gra111111ar Grades 
HARRIET GATES B.�Y CtTY 
Physical Education Club, 
Camp Fire, Honor Teacher 
Physical Ed11calion 
ADELAIDE • GOTHIER, 
ELK JJART, I ND. 
1gma :Nu Phi, odalitas 
Latina, Le Cercle Francais 
Latin a11d Fre11ch 
AMY GATZ 
Saginaw County 
em Star Club 
Grammar Grades 
MARGARET E. GAUL, 
BRI DGEPORT 
tub, East-
TAWAS Cuv 
Physical Education lub 
Physical Educalio11 
BER :-I ICE GACT VERMONTVILLE 
Phy ical Education Club, Ba­
Ea-Ke Club, l ormal 01oir 
Physicol Ed11cotio11 
Lois GAUT VERMONTVILLE 
Ba-E  -Ke Club, N o r m  a I 
Choir 
R L:TH  GAYLORD 
l\ ormal Choir 
Limited 
H ILLSDALE 
F�ANCES ::\IARTHA GEE, 
YPSILANTI 
Natural cience Club, Y. vV. 
C. A., Foreign Lands Club 
Pri11wry 
Do,wn, EA L. GEIGER, 
KALAMAZOO 
Y. W. C. A. 
K i11dl'l'garle11 -Pri111ary 
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FLORENCE R. G ILMAN, PETOSKEY 
Sigma Nu Phi  
Graded 
MAY E. G LTCRELL LANS ING 
Ferris Institute Club. Nor­
mal Choir 
Gra111mar Grades 
MABELLE ELIZABETH GLOVER, 
FOWLERVILLE 
Normal Choir 
Li111itcd 
THELMA I. GooDRICH, 
GRAND RAPIDS 
Delta Sigma Epsilon, Physi­
cal Education Club 
Ph,ysica.l Ed1{ca tio11 
HATTIE MARGARET GOOLD 
ONONDAGA 
Grammar Grades 
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GoNALD I. Go1urAM BRITTON 
Kappa Phi Alpha, Lenawee 
County Club 
Physical Education 
l\ETTJE M. GORMAN SAGINAW 
Y. W. C. A., Foreign Lands 
Club, Eastern Star Club, 
Saginaw County Club 
Gra111111ar Grades 
Do1Hs F. GoRsuca H UDSON 
A lpha igma Tau, Euclidean 
Society, Dramatic Club, Y. 
W. C. A. Cabinet, Stoic 
Matlic111atics a 11d E,rpression 
HILDEGARDE GRAEF'E MANISTEE 
Manistee-Benzie County Club, 
Lutheran Students Club 
Grammar Grades 
ANlTA G. GRAMER 
Li111ited 
CHELSEA 
FRANCE GREER H ARLOTTE 
Eastern tar lub 
Grammar Grades 
RVTH GR lGGS AGI N'AW 
Li111ited 
MYRLAN GRI M ES DANSVILLE 
Ingham ounty lub, Y .  M. 
C. A. 
Graded 
H AZEL GR INER VERMONTVILLE 
Afathenrntics and cience 
DOROTHY 0. GRLTZNEJl, 
J\foNTAGUE 
Sigma igma igma, Y. W. 
C. A. Cabinet, Muskegon­
Ottawa County Club, tu­
dent Fon11n 
Primary 
l l ILllRED GRO s Tow ER 
Ea tern Star Club, Trail 
Blazer, Lutheran Students 
Club 
R11ra/ Ed11calio11 
RUTII E. GRUNDER BAY ITV 
Y.  W. . A., Le Cercle Fran­
cais, Ferris Institute Club, 
Camp Fire 
General 
VERNA G NN ISON Owosso 
Commercial Teachers Club, 
Camp Fire, Y. W. C. 
Co111mercial 
REATH A  c. HALE 
Graded 
Owosso 
MARY 
Treble 
dents 
H URLEY BAY CITY 
lef, Catholic Stu­
lub, Normal -Choir 
Cra111111ar Grades 
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ELEANOR 1 1  ALL.\DAY, H CRON , 0. 
Delta igma Epsilon 
Primary 
:'llARY H ALLEN I U S  
/11 tcri11ediate 
GAYLORD 
Run-1 H A M I LTON LUD I NGTON 
Y. W. A., Normal A rt 
Club 
Fi11e Arts 
0NE!TA H A M MOND CARO 
K indergarten Club, Xormal 
Choir, Tuscola County Club 
K i11dergarte11-Primary 
T H ORA E. HANSEN M ANISTEE 
Lutheran tudents Club, 
Manistee-Benzie County Club, 
Eastern tar lub 
Primary 
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l J F:1< ;,; 1n: .\ ! .  H .\PKE, T. JosF:PH 
Zeta Tau Alpha 
Primary 
BL.\ NC HE  E. HARGER PONTIAC 
Kappa P i ,  Laonian Dramatic 
ociety 
l 11tcr111ediate 
LADYS HARMON WIXOM 
Y. \N. C. A., Oakland County 
Club, H istory Club 
History a11d Mathematics 
£\'ELY N H ARR l\IUN!TH  
Theta Lambda Sigma, Pre i ­
dent Y. \
V
. C .  A. ,  Minerva 
Literary Society, Student 
Council, Sodalita Latina, Le 
Luc1 u,E H ARRI Owo so 
Ferris Institute Club 
Limited 
ALBERTA HARTLEP, 
Latin and French 
SAGINAW, vV. s. 
General 
MAE HA ELS R W ERDT, 
GRA s LAKE 
Eastern Star Club 
Limited 
NORA HATH FLINT 
General 
GERTRUDE v. HEATH, 
Kappa P i  
Departmental 
MUSKEGON 
MARJORIE L. H EATH, RICHMOND 
Delta Phi, Laonian Dramatic 
Society, amp Pire, Physical 
Education lub, toic 
Physical Ed11catio11 
ELIZABETH HEBBLEWH!TE, 
YPSILANTI 
Fi Kappa Sigma, Minerva 
L iterary Society, Stoic, Dra­
matic tub 
English and Modern La. 11-
yuages 
I[ lLDA ll EBESTREIT BRIGHTO N 
Lutheran Students Club 
Li111ited 
ALICE HEILIG PALMS 
Thumb Club, Catholic tu­
dents Club 
In termediate 
VIOLA HEILIG PALMS 
Thumb Club, Catholic Stu­
dents Club 
In termediate 
CATHERINE ll£NNINK, 
GRAND RAPIDS 
Gram111ar Grades 
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B ERN ICE M. HE\\' ITT, 
BERRIEN •::ENTER 
Euclidean o iety 
Mathematics 
ELSI E  l\f .  HEY DLA UFF, 
RASS LAKE 
Graded 
RENABEL v. H L  K • R ICHLAND 
Sodal ita Latina 
Lati11 a11d Fre11ch 
FRAN ES  ll rGG lNS  YPSILANTI 
Alpha igma Tau, hl inerva 
Literary ociety, Hi tory 
Club, Y.  \V . . A. 
Iliston· a11d English 
ZORA E. H rLUERLEY n ERSEY 
Y. W. . A. ,  F 'rri l1st1tute 
Club, Frances E. Wil lard De­
bating Club 
Ge11cra/ 
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OLA 13. H ILLER ALMONT 
Alpha igma Tau, Euclidean 
Society, Le Cercle Francai , 
Y. W. C. A. ,  Frances E. Wil­
lard Debating Club, Bowling 
Green Debate, Oratorical 
Board '21 ,  Pi Kappa Delta 
1llathr111atics and French 
Er-FIE H lLLYARD H ILLSDALE 
Phy ical Education Club 
l'h3•sical Educatio11 
BE�THA E. H ITCH INGHAM,  
MILAN 
Catholic tudents Club 
luter111cdiate 
Lou, E Ho1x;MA • 
Limited 
Lvo s 
MAIIY P�:ARLE HOFFMAN, FLLNT 
Li11 1 itrd 
l 
DONALD j_-l OLBROO K DRYDEN 
Alpha Tau Delta, tudent 
Council, Aurora taff, hem­
i try Club, Pre ident opho­
more Class, Lapeer County 
Club, Radio lub, Euclidean 
Society. Normal News Staff, 
Y, :11 . C. A., toic 
Science and Mathematics 
EDWIN 0. HOL .M Q UI T, 
JENNINGS 
Chi Delta, Phy ical Educa­
tion Club, Y. M. C. A., Nor­
mal Choir 
Physical Ed11catia11 and M athcmatics 
B ESSIE M. Hou ER TROY, O tt 1 0  
Sigma Sigma igma, Kinder­
garten lub 
K inderga rt e11-Primary 
EvA HOWARD EAST JORDAN 
Zeta Tau Alpha, Kindergar­
ten Club, Ea tern Star Club, 
Y .  W . .  A. 
Ki11dcrgartc11 
MADELINE HOWE FLINT 
Ki ndcrgart c11-Pri111ary 
DORO T H Y  G. HUBBARD, CONCORD 
igma Sigma igma, orori­
ty Council, Jack on County 
Club, Normal Art Club, 
Public chool :1 [usic Club, 
Ea tern tar Club 
Music 011d A rt 
D ELOS HURRELL Owosso 
Chi D lta 
Ilistory and Scimce 
CLARA A. HUT RINGS DENTON 
Y. \Iv. . A. ,  Normal Choir 
Graded 
RUTH HUTCHINSON, 
WATERVILLE, OHIO 
Y. W. C. A., Chemistry Club, 
Camp Fire, Euclidean Society 
Scie11ce and Mathematics 
CATIJAIUNE HUTTON, YPSILANTI 
Pi Kappa Sigma, Portia 
Lit rary Society, Aurora 
Staff, Catholic Students Club, 
talc Oratorical Conte t '2 1 -
First Place, Secretary-Treas­
urer Womens League, Dra­
matic Club, Stoic, Pi Kappa 
Delta 
E11glislt a11d Expression 
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ELLIE £,·ELYN INGALLS, 
CHARLEVOIX 
Y. V.l. C. A., Normal Choir 
Primary 
ESTHER V. lR tSH PONTIAC 
Oakland County Club 
Limited 
BES lE I BISTER PORT HURON 
Kappa P i, I inclergarten 
Club 
Ki11dergarlw 
CAROL ] A KSON DETROIT 
Catholic tudcnt Club, Hi -
tory lub 
Hislor31 a11d Geography 
EVELYN l\!. ]ACK ON, 
PORT HURON 
General 
Fage Ninety 
VIOLET ] AC08S YALE 
Theta Lambda Sigma, t. 
lair County Club, Camp 
Fir 
E11glisl, 
BEssrE JAFFE Bov:--E FALLS 
Cra111111ar Grades 
HILARY W. JEFFERSON 
}ACKSON 
Phi Delta Pi, Track '21 -'22 
Physical Education Club 
Pl,;•sical Ed11catio11 
ELLI E }E OP "\V!LLIAM TON 
ommercial Teacher Club 
C 0 11 1 11 1ercial 
}ES IE :1\I. }EWELL BES EM ER 
Upp r Peninsula Club 
Grammar Grades 
H ATT IE  E. )OH NSO:\" .  
LAKE ORLON 
Oakland County lub 
ln tcr111cdiatc 
ANNABELLA E. }ONES 
LAKE L I NDEN 
Kappa Gamma 
mercial Teacher 
em tar Club 
Co 1n 111ercial 
Phi, Com­
lub, East-
EDYTHE  E .  JoN�:s BAD AxE 
Dramatic lub, Thumb Club, 
Frances E. Willard Debating 
Club, Y. W. C. A. 
Gra111 111ar Grades 
VERA l\ [AE }ONES. 
WEST BRANCH 
H istory lub, Eastern tar 
Club 
History a11d l\Iathe111atics 
MAE }ORGENSE ' DEARBOKN 
Commercial Teachers Club 
C 0 111 1/ll'l'Cia/ 
Lou ] LTKETTE 
Eastern tar Club 
U111itcd 
Y. W. A. 
Pri111ary 
1 1  AZ�:1, :'I f .  KEI LLOR 
H o �1ER 
CALU M ET 
ELKTON 
Thumb !uh. Student Forum 
Pri111ary 
S OIT\" JLLE 
Kappa Gamma Phi, \". \V. 
c. ,\ . 
FLOSSIE KELCH 
Y. W . .  A. 
Pri11wry 
FLINT 
Page .V i,iety·one 
GEOR(;JA l,ELLEY ll rGHLAND 
Kappa Gamma Phi, Com­
mercial Teachers C I  u b, 
Catholic tudcnt Club. Oak­
land ounty Club, Xormal 
hoir 
C 0 111111crcial 
ROXANNA KEKYON ,  
WEST BRANCH 
Ea tern Star Club 
K i11drrgartc11-Pri111ary 
A RLENE KER 'EN ITHACA 
Delta igma Ep ilon, History 
Club, Pre id nt Pan-Hellenic 
A ociation 
VERA KILB I N  
Theta Lambda 
C. A.  
lu termcdiate 
HowARD D. KrnK 
Phi Delta Pi  
READING 
igma, Y.  W. 
MILAN 
Mathematics and History 
Page Ni11et)1-ttuo 
HARl'EY J. KLEM MER, 
7, CLAIR 
Phi Delta Pi, \Vebster De­
bating Club, Bowling Green 
Debate, Pi Kappa Delta 
Ce. 1cral 
LESTER K N IGHT LAINC.SB RG 
A lpha Tau Delta. Chemi try 
Club, Radio Club, l inton 
County lub 
Science and 1Jfathe111t1tics 
T!-I EL M A  ?11. KKIGHT, EANOVER 
Euclidean oci ty, Y. vV. 
C. A.,  France E. Willard 
Debating Club 
.Hath-cmatics 
l nA K RA NI K HOLLY 
1 1  i_ tory Club, Eastern tar 
Club 
1-1 istor1• a11d English 
0RTALL KRAUSE .\C.INAW 
Trail Blazer, Saginaw oun-
ty Club, Baptist tudent 
Association 
R11ral Education 
LUCILE KREGER vVYANDOTTE 
Y. vV. C. A., Lutheran Stu­
dents Club, Normal Choir 
FRANCES KRENZ [ENOMLNEE 
Catholic tudcnt Club 
Com'lllercial 
JEAN NETTE KRIEKARO, 
GRAND RAPIDS 
Delta igma Ep ilon, Phy-
sical Education Club 
Physical Edu.cation 
MAURINE c. LA BATT, 1\IESICK 
Y. W. C. A., H istory Club 
History a11d Mathe111atics 
MARGUERITE LADWlG, 
ST. Jo EPR 
Kindergarten Club 
Kindergarten 
CECIL IA  V. LA FouNTALN ,  
MONROE 
Y. W. C. A., Catholic Stu­
dents Club 
Grammar Grades 
l\1 ABEL 
Y. W. 
Club 
Ce11era! 
LAMBERT 
COLUMB[AVILLE 
. A., Lapeer County 
DOROTH Y  LANCASTER PARM A  
E11glisl� a11d Expression 
l rNOTA LANCASTER CLINTON 
Pi Kappa Sigma, Public 
chool l\lu ic Club, 1 ormal 
hoir 
Public choo/ Music 
PEARL LANCASTER ODEN 
Theta Lambda Sigma, Physi­
cal Education Club, Y.  W. 
C. A., Camp Fire 
Physical Education 
Page N i11ety-three 
CA ROLY I\ LAI\(; R I\'ER ROUGE 
\'. W. . A. ,  Lutheran tu-
dent lub 
L i111ited 
ALJ(E J. LA PORTE H ASTIKGS 
Le Cercle Francai 
Fre11ch a11d E11glish 
FLOREN E LAH ON Jd::AN l STEE 
Frances E. Willard Debating 
Club, Dramati Club. tate 
Oratorical ontest '22, Pi 
Kappa Delta 
E 11glish a 11d  Expression 
LOY B.  LA ALLE CRY TAL 
Chi Delta, History Club, 
X ormal hoir, Dramatic 
Club, \'. J\ J .  . A .  
History 11 1 1d Ph3•sical Ed11-
catio11. 
KAT H Ek l NE L. LAWLESS, LYOKS 
Catholic tudent Club 
Limited 
I'agc .\'i11cty-fo11r 
.\ ] AHY LAWTHER 
Li111 itcd 
!LAH LE\\" I S  
Lapeer County 
Ccrcle Francais, 
lub 
DEARBORN 
ALMONT 
Club, Le 
Dramatic 
E11glish a 11d  French 
A1,11A A. L t0ELL Brc RAPIDS 
Y.  ,V. . A., Normal Choir, 
Ferris ln  titute Club 
r i11r • I rts 
GLAllY. G.  Lr NcK, 
�ORTH BRANCH 
Catholic Student Club, La­
J)ccr County Club 
Cra111 111ar Grades 
J\ 1 1 1.I IRED • L INCK, 
BROWN CITY 
H istory Club, Catholic tu­
dcnts Club, Lapeer County 
lub 
JJistary a1 1d Jfatlze1110tics 
EvA Lnrn AY YPSI LANTI 
Pi Kappa igma 
Com111crcial 
RUTH L I NDSLEY � f A NISTJQUE 
Grammar Grades 
l LA E:  LH'ERA 'CE, WlLL!AM TON 
Sodalitas Latina, Le ercle 
Francai 
Latin a11d Fre11c/i 
BERNICE LOGAN DEERFIELD 
Lenawee ounty Oub, Y. 
W. C. A. 
Li111ited 
DORIS LONG ANN ARBOR 
Lenawee County Club 
Limited 
ALBERTA ilL�UR INE  LORD, 
TOCK BRIDGE 
Primary 
EDNA LORD YPSILANTI 
Theta Lambda S igma, or-
mal Art Club, Y .  W. C. A. 
Fi11e Aris and English 
E M M A  H. LowE BRITTON 
Lenawee County Club 
Limited 
DUANE B. L RK IN  YPSILAl\"Tl 
Phi Delta Pi 
Mathc111atics a11d Science 
I I EtEN M. LUSSENDEN, 
GRAND RAPIDS 
]'vi incrva Literary Society, 
Normal Art Club, Dramatic 
Club, Y.  W. C. A., Ba-Ea-Ke 
lub 
Fi11c Arts 
Page Ninety-five 
RUTH LYON CARSON CrrY 
English 
EUDORA G. l\IA DONALD, 
SAGINAW 
Commercial Teacher Club, 
Saginaw County Club 
Commercial 
FRANCES V. MA DoN ALo, 
DECKERVILLE 
Thumb Club, Commercial 
Teacher Club 
C om.mercial 
BuRTlIOL C. MACKAN MILAN 
Phi Delta Pi, Y. I. C. A., 
Ba ketball '20-'21 
Natural cie11ce 
B EATRICE MACQUEEN, 
WELLSVILLE, OHIO 
Alpha Sigma Tau, odalitas 
Latina 
English and Latm 
Page Ninety-su 
B EATRICE �IAHA.FFY l\IARLETTE 
Dramatic Club, Thumb Club, 
Y. W. C. 
E 11glislz and E.i-pressio11 
RosF. MAJOR 
Limited 
FENTON 
NOLA MANCHESTER YP ILANTI 
Ge11eral 
RUBYE MARSHALL CASS CITY 
Graded 
BEULA H MARTIN PINCKNEY 
Y. W. C. A. 
Gra 111 111ar Grades 
I 
,. J 
LUCILLE i\[ARfE ;.fARTlN, 
WtLUAMSTON 
Catholic tudents Club, Eu­clidean ociety 
Mathematics 
OMA LUCILLE 1:ARTIN,  NEWARK, OHIO 
Dramatic tub 
English a.nd French 
RENA M ARTIN BAY CITY 
Delta igma Epsilon, History 
Club, Catholic Student Club 
History 
CARL BAKER M ARX AG!NAW 
Alpha Tau D lta, AURORA 
Staff 
Fine A ris 
N EIL D. MATHEISON ]Eooo 
Phi Delta Pi, Aurora Staff, Y. M. C. A., Webster De­bating tub, H istory Club, St. Clair County Club, Eu­
clidean ocicty 
Mathematics and History 
VIOLET i\f.  i\IATSON BARAGA 
Commercial Teachers Club, Aurora Staff, Normal Choir, ppcr Penin ula Club 
Co111111ercial 
M ARY M ATTHEWS HANCOCK 
Commercial Teachers Club, 
Catholic tudents Club 
C 0111 111ercial 
M ARGARET i\IAXWELL, 
SA ULT STE. MARIE 
Pi Kappa Sigma 
Primary 
AGNE L. McARTHUR, 
DELTA, Omo 
Limited 
B ERTHA MCCANNA, ONTONAGON 
Kindergarten-Primary 
ESTHER JANE MOSHER, 
SAND LAKE 
History Club, Chemistry Club, 
Ba-Ea-Ke Club 
History a11d Scie11ce 
LELAH McCARBERY RIDGEWAY 
Y. Vv. C. A. ,  Lenawee Coun­
ty Club I 11 lermedia.te 
Do1us A. McKEoN, 
GRAND RAPIDS 
Delta igma Epsilon 
Physical Education Club, 
Physical Ed1tcallo11 
L. JVIARY McKrssoN ,  
SrsTERVILLE, W. VA. 
Physical Education C 1 u b, 
Camp Fire 
P J�ysical tEducation 
H ELEN McLEAN CHEBOYGAN 
Kappa Gamma Phi, Y. W. 
C.  A., Camp Fire 
Primary 
Page Ninety·cight 
ILA McLELLAN 
Limited 
L r n DA McCLURE 
Thumb Club 
CROSWELL 
SANDUSKY 
\N' I NAFRED IRENE McCouRTIE, 
CEMENT C ITY 
Lirnited 
I DA MCELDOWNEY CARO 
Thumb Club 
Limited 
JEAN McGEE PONTIAC 
Kindergarten Club, Oakland 
County Club 
Kindergarten 
l\IARY l\lcGINTY BAY C tTY 
Catholic tudent Club 
Spa11 isil a11d .Matlze111a.tics 
:\IARGARET E. :\IcGREGOR, 
READING 
Gra111111ar Grades 
i\I YRTLE f\. 1v [ cIN'fOS ll ,  
M ILLERSBURG 
Ea tern tar lub 
K i11dergart c11-P rim a ry 
?IL :\ IILDRED :\Icl :NTYRE, 
llOLLO\VAY 
Lenawee County Club 
Li111itcd 
JANET :\ IclVMM IE, 
SOUTH HAVEN 
Harmonious Mystics, Public 
School Music Club, Normal 
Art Club 
Music a11d Art 
J. \VJL\'A l\IEA HAM HOLLY 
Pi Kappa Sigma 
l\IABEL c. MEE K :\kBAIN 
Kindergarten Club 
Ki11dergarten 
LORENA l\fo1ER WYANDOTTE 
Y. W. C. A., Lutheran Stu-
dent lub 
Ge11eral 
ADELAIDE l\lrCHELJ N, 
CHEBOYGAN 
Catholic Students Club 
I II termediate 
HELE N MILLARD FARM INGTO N 
Y. W. . A . ,  Oakland County 
Club, Euclidean Society 
1llathe111atics and Nat11ral 
Science 
Page 1.Viucty·ni11c 
FLORINE  !\ [ I LLER 
Kindergarten Club 
Primary 
DUNDEE 
MARY E T H ER :\I  ILi. FREMONT 
N ormal rt lub, Crafts 
C I  u b, cnescc - Newaygo -
Oceana ounty lub, Y. W. 
C. A.  
Pine and !11dnstrial Arts 
�OLA J OCKLf::R ARCHBOLD, 0. 
Y .  W. . Cabinet, Kin-
dergarten Club, Dramatic 
Club, l• oreign Lands Oub, 
K i11dergarte11 
DONNA L. !\for E . .  WALDRON 
Alpha igma Tau, Y. W. C. 
A., amp Fire, Physical Edu­
cation Club 
Physical Educatio11 
l\[ l l.DRED J\JoLI.H AGEN, 
ST. Jo EPH 
Sigma Nu Phi, Physical Edu­
cation Club 
Physical F.d11catio11 
Page 011e Hundred 
J UNE M OORE 
Theta Lambda 
dergarten Club 
K indcrgarten 
FLINT 
S igma, Kin-
i\1  ARY HoOCEMAN :\IooRE, 
1foNTROSE 
A istant in Botany, Con­
temporary Club, I atural 
cicnce Club, Saginaw Coun­
ty lub, Garden Project Club 
.\'atural Science and History 
E IL IA L. l\ifORAN, 
TRAVER E CrTY 
General 
LAREX E B. ::\foRRALL 
Phi Delta Pi 
Jlatlrematics 
,-\LJCF. ::\L\Y ::\JoRTON, 
H ELBY 
l\1 SKEGON HEIGHT 
Delta Phi, Y .  W, . A. 
Cabinet, Kindergarten Club. 
Dramatic Club, Frances E. 
Wil lard Debating Club, For­
eign Lands Club, Oratorical 
Board, :\Iuskegon - Ottawa 
County Club, Pi Kappa Delta 
K indergarte11 
M ARGA!;ET Alo II lER OXFORD 
Y. W. C. . ..\ . ,  Oakland County 
Cluu 
Limited 
OPAL E. ::'I I U NDEI.L FOWLER 
Y. W.  C. A., linton aunty 
Club, tudent Forum 
L i111itcd 
AlARGAl!ET ?\J URRAY OLDWATER 
Phy ical Education C I  u b, 
Camp Fire 
Physical Ed11calio11 
A. ?l fAT H I LllA ;\ A M l'A, CAL MF.T 
Cc11eral 
CATHERINE NEl" J LLE, 
Wooov J LLE 
Camp Fire, H istory Club 
History 
£011 I 'A F. !\ EWBECKER, 
EssExnLLE 
Comm rcial Teachers Club, 
Y. \V. C. A. 
C 0 111 111crcial 
l\'OR M A  N EWMAN ST. JOH N S  
Clinton County Club, Y. W .  
C .  A. 
Primary 
LILA X 1CHOL ELKTON 
tudent Forum, Thumb Club 
Pri11111r3, 
N n1 rH A  D. NrcHor.s HoMER 
Eastern tar Club, Com-
mercial Teachers Club 
Co11 1 11 1crci11/ 
BERN ICE L. 
1-1 istory 
History 
N ICKLESS 
lub 
VA SAR 
Page One H1111dred 011e 
:\ [ A R I A N  J\'ORT I !  
Ki11d rrgartr11-Pri 1110ry 
PRESCOTT 
Ce11rral 
LI NTON \V . 0Ll l 'ER. YPSILAKTI 
Physirnl lidurntio11 
i\NXA OLSON 
Eastern • tar Club 
!11 trr111cdiat,· 
:'.'\" E1·.1 :\ J .  Os TR A i\"DER 
XORWALK 
\" ,\LE 
Pi Kappa igma, Public 
School i\ l usic Club. St. Clair 
County luh, Y.  \V. C. A. 
Cabinet, Por(a L iterary So­
ciety, \'onnal Choir 
Public School J l us1c 
Page 011e /11111drcd Two 
AOR M .\ OTTO SUTTONS B ,\Y 
amp Fire 
l'.11glish a11d History 
EuYs E. OwE:s .  EA T TAWA. 
Theta lambda Si ma. Y. W. 
. ,\. Cabinet, Eastern tar 
lub. Le Cerclc Francais 
J:11glish a11d Frr11ch 
ARLIA 1\. PAL�l lTER 
Trail Blaze,· 
Rural Eduwtio11 
l\ [ JLAN 
GRETA :\ [AL:DE P . .\RD'.JX ROMEO 
T rail  Blazer 
Rural Educatio11 
I 0LOREXCE C. PARKEH. 
lk l SSF I ELD 
S igma Sigma Sigma, K inder­
garten lub, Lenawee County 
lub 
Ki11drrgarte1, 
R un, i\ l .  PARKS ,  R r n M 1XGHAM 
Oakland County lub 1 11 lcr111cdiale 
GEx EVI E\.E P AR i1 r:NTER, 
NORTH\'ILLE 
Kappa P i ,  Laonian Dramatic 
Society 
K i11dcrgarlc11 -Pri111,ar:,1 
ERM A W 1\LKER PATTERSON,  
FLl l'H 
Y. \V. . t\. 
Ge11cral 
11LDREll PATTERSON YALE 
Zeta Tau Alpha, Laonian 
Dramatic ociety, Ph.y ical 
Education Club, St. Clair 
County lub, amp F ire 
Ph1•sical Ed11ca l io1 1  
E. ALUEAN PEAR SAUGAT CK 
Sodalitas Latina, Le Cercle 
Francais, amp Fire 
Lat i11 a11d Trrnch 
i\l ARY )AXE  PEAR E 8.\ll XE 
Thumb Club 
Li111ilcd 
GAYL.\ DE\.ONAH PENTON, 
S M YRNA 
Pre ident Eastern Star Club, 
Public chool :VIusic Club, 
Normal rt Club 
P11blic Sc/1 001 Music (l l ld A rt 
.\ �I \' l ERSON 1\JA:-i! STEE 
Trail B lazer, :\lanistee-Benzie 
ounty lub, Lutheran Stu­
dent Club 
Cra111 /11ar Grades 
ET II EL c. PETERS B ROOKLYX 
T rdJI.:! -1� 1. :\ l inerva Liter­
ary ociety, Commercial 
Teachers lub, Y. \V. C. 1\ . 
C:0111 1 1 1ercial 
l HENli } FANN EN C H M lDT 
YP�ILANTI 
Delta igma Epsilon, Physi­
cal Education Club 
l'hysical Ed11cation 
Page 011e H1t 11dred Three 
MABEL A. POAST TOLEDO, 0. 
igma igma igma 
Primary 
L 'CIA A N ITA PORTER \VAYNE 
Commercial Teachers Club 
Co 111111rrcial 
ATHELIA PosT LAK me 
Delta igma Ep i lon 
Primar:y 
R TH . POTTER PORT H URON 
t. Clair ounty Club, Eu­
cl idean ociety 
M athr111atics 
I RENE J. Pons PECK 
Catholic tu lents Club 
Limited 
Page One Hundred Four 
LYIHA POWELL E M PIRE 
Portia Literary Society 
E11glish 0 11d Mathematics 
LILAH �r. PRESTON BRITTON 
Lenawee County Club 
Limit rd 
N J N A  PRE Y  
Ki11dagarte11 
CAPAC 
DORA �L PRINGLE ANDU KY 
Y. \V. C. A., Thumb Club 
General 
I RENE �I. PRUDEN C HARLOTTE 
Y. W. C. A., Euclidean o­
ciety, Ba-Ea-Ke Club 
Mathematics a11d History 
RUBY /\ RD ELLA p RCELL, 
DECKER\'ILLE 
Thumb lub, Y. W. C. A. 
Grammar Grades 
IRENE PuRcEv t'REMONT 
Zeta Tau Alpha, Y .  W. C. A. 
K indcrgartcn-Pri'lllary 
HAZEL QUANtE T. lcKACE 
pper Penin ula Club 
Pri111ar31 
ELLEN ?IL Q lGLEY, 
l TERVILLE, vV. VA. 
Treble Clef 
Physical Ed11calio11 
PEAHL RANDALL 
Graded 
HOWELL 
ALETA RAYM O K D  C HARLOTTE 
French and Spanish 
EDNA RAY itO KD, 
;\IANITOU BEACH 
Lenawee C unty Club 
/ 11 /cr 1 1 1cdiate 
TH ELMA REAVIE ST. IGNACE 
Y. W. A., Upper Peninsu-
la Club 
Pri111ary 
BERNICE REED 
Li111 itcd 
FLO RENCE R EGAL, 
LAKE ODES A 
Po1n CLINTON, OHIO 
Sigma Sigma S igma, Sodali­
tas Latina 
Latin and HistorJ: 
Page One Hirndred Fi·ue 
AL ICE RE i il YPSILANTI 
Pi Kappa igma 
Co1111 11crcial 
Lt: RLI X I, R 1  E 
igma Xu Phi 
Pri111ar-y 
PETOSKEY 
l 1'A l .  R 1 c 1 1 ARD SouTH LYoN 
Oakland County Club 
I 11 lcr111cdia lc  
0Ll\'E :\ \ .  R tCHARO OX, 
NAPOLEOX 
Eastern tar Club, Kinder­
garten lub 
Ki11dcrgarlm 
H ELEN' E. R ILEY ORUNNA 
Catholic tudents lub 
Li111 itcd 
Page 011c H1111drcd Six 
GAIL  R J N ! NGER EDWARD BURG 
H istory Club 
1 I istor:i• a11d Gcograph3• 
ELOISE R r N N  T .  CLAIR 
K indergarten Club 
]( i11dergarlen 
L I LL I E  E. ROBERTS lTHA A 
A lpha S igma Tau, Le Cercle 
Francais, Y. W. C. A .  
lfoglish a11d Frc11ch 
B RT I L. ::;_OBERTSON , 
SEATTLE, WASH.  
Alpha Tau Delta, Ass i  tant 
Business :\Ianager Aurora, 
tudcnt Council, Bu iness 
:\l anager l'\ ormal · ews, \Veb-
ter Debating Club, Kala­
mazoo ollege Debate, toic. 
Pi Kappa Delta. 
Science a11d Jlothc111a l ics 
:'.\ I ART IN  L. RoBEHSON 
BLLSSFIELD 
Y.  l\L . A., Lincoln Dehat­
i 1 :� Club, Lena\\·ec ounty 
Club I ligli School and Depart-
111c11lc ' 
GERTR DE r d .  ROBI NSON,  
H IGHLA:-,;o 
Y .  \ V .  . . \ . .  akland Coun­
ty Club 
Cr11rral 
R L'T H  ROIHNSON, i;RAN KL IN ,  0. 
Cro 111111ar Grades 
·CH R I ST IN �= Rou,\I, FRAN K FORT 
Gc11cra/ 
:\ I AR1· E. Roc.rns ELBA 
Y.  \\'. C.  .\., Lapeer County 
Club 
b1y/isl, 
:\ L1DELI NE ROHLF  A KRON 
Y.  \V. . A., Thumb Club, 
Garden Project Club, Natur­
al Science 'tub 
Xafllral Scir11cc a11d Jlud,?11 
L.1 11g11ages 
LILLIAN ROI-I M A X  
Trail Blazer 
Rural Ed11cutio11 
Owo:so 
l [A1rn 1 ETT D. RooT PRATTVI LLE 
Y. W. C. A., Foreign Lands 
lub, ommercial Teacher �lub 
C1J 1 1 t 1 1 1 t 'rria! 
R UTI I  i\ l .  ROSE TRAl'ERSE !TY 
\' . \V. C. A.  
Pri11wr::; 
/\LrCE Ro s Owo o 
Kappa Gamma Phi, Y. \V 
c. f\ . 
l'ri111ary 
ET H EL HAH1< 1 s  RowE B ,10 AxE 
Thumb Club. Y .  \V. C. A .  
Ki 11d erg a r t  r11-P r i  1110 ry 
Page Our Hund,-ed .'·)c-.·c,r 
F. PEARL ROWLEY LA I NGSBURG 
General 
E M M A  \\'. RUETZ, 
XAPOLEON, OHIO 
l'ri111ary 
MAX I N E ELLJOTT RUFFlER 
SAG I NAW 
Y. \V. C. ,\., Le crcle Fran­
cais, aginaw ounty Club 
Frc11 c/1 0 1,d E11glish 
OzELMA R M SEY D 1MONDALE 
T heta Lambda igma. Y.  W. 
C. A., Ba-Ea-Ke Club 
Limited 
N l N A  ACKETT I THACA 
Normal hoir, Y.  W. C. A .  
Primary 
Page One Hundred Eight 
i\1 I LIJRED ALT Gil"ER, 
GRA 'D RAPID 
Si rma Nu Phi, Physical Ed­
ucation Club 
Ph3•sica/ Ed11catio11 
ALJn: lV l .  SAMPSON, 
MUSKEGON HE tGH'TS 
Sodalitas Latina, Muskcgon­
Ottawa County Club 
Lati11 a11d French 
ADl l JE Al"AGE BELLEVILLE 
Ki11dcrgartr11-Pri111ary 
ETH EL Al'AGE ELK HART, I N D. 
Primary 
EsT 1 1 rn  CH NEIDER, 
WASHINGTON 
Y. W. C. A. 
General 
LELA SCH NEIDER \VA H !NGTON 
Y. W. C. 
Ge11 eral 
ED M AIHE E. Sc H RA UDER, 
j\foNROE 
Zeta Tau Alpha, Catholic 
Students Club, N a t u r a  I 
cience Club 
Ge11era! 
ADA H U L U  DUNDU 
Commercial Teachers Club, 
Lutheran Students Club 
C 0 111111ercial 
EDNA M. CH LZE ASHVILLE 
Normal Art Club, Honor 
Choir, Ba-Ea-Ke Club, Y. W. 
C. A. 
Fi11e Arts 
] OE S OTT ROM ULUS 
Chi Delta, Physical Educa­
tion lub, Euclidean Society, Normal Choir, Y. M. C. A. 
Mathematics a11d Physical 
.Educatio11 
CAROL YN :\I .  J. SEEBURGER RtGA 
Commercial Teachers Club, 
Lutheran Students C I  u b, Lenawee County Club, Y. W . 
. A., Normal Choir 
Co111111acial 
FLOREN E N. SELBY, 
N ORT H STAR 
Treble Clef, Y. W. C. A., 
Camp Fire, Physical Educa­
tion Club 
Ph3•sical Ed11calio11 
R UT H  J. EVENER FLINT 
Y. W. C. A., Trail Blazer, 
Baptist Students As ociation 
Rural Educatio11 
BLANCHE HERMAN 
Primary 
EVART 
RUTH BREWSTER S HERMAN , 
CASSOPOUS 
Sodalitas Latina, Y. W. C. 
A., Stoic 
Lati11 a 11d E11glish 
Page Oue H1urdred Nine 
i\fARGUERITE D. IGLIN,  
EAST TAWAS 
Commercial Teachers Club, 
Treble Cle f, E. Y. P. A. 
Co 111111crcial 
ALEXANDER IMP O N ,  
LITCHFIELD 
Chi D lta, Y. M .  C. A., 
h mistry Club, Radio Club 
hc111islry 
BYRNINA SIPPLE GRAND RAPIDS 
Primary 
B ERTHA KARI'[ BESSEMER 
Upper Penin ula Club 
l11ter111cdiate 
JENNIE J. KEEL WHITEHALL 
Eastern tar Club, Muske­
gon - ttawa County Club, 
Y. \II/ . 
}{ i11dcrgarte11 -Primary 
Paga One Hundred Tc,i 
T H EO. E. SLAYBAUGH, 
RoY.1L OAK 
Oakland County Club, Y. W. 
. A. 
Grncral 
HAZEL G. LOUGH 
CE MENT !TY 
History Club 
fl£story and E11glish 
GLADY M ITH YPSlLANTI 
I appa Gamma Phi 
Primary 
FRANCE L. SMITH 
Kappa Psi 
l11 ter111ediate 
DETROIT 
EDNA JOHANNA SONTAG 
CHEBO YGAN 
General 
HATTlr.: A. PENCER, 
ISH PEMING 
Trail Blazer 
Grammar Grades 
FLOYD L Tl!LT F.R B RIDGMAN 
Pre-Medic 
GLADY l. TEVENS 
,ramrnar Grades 
O EO 
A URORA STEWART EA T JORDAN 
Y. W. C. ,-\., Camp Fire, 
Frances E. \Villard Debating 
Club 
E11glish a11d History 
1 LA RJ ON IL TEWJ\RT 
Powr HuRON 
Le Cerclc Francais, St. Clair 
County Club, Y. \V. C. A .  
] [ ARRIET L. T!CKLEY PRESCOTT 
Y. \V. C. A. ,  Foreign Lands 
Club 
E11glish a11d History 
1J lLIJRED TT MSON DAVISON 
Y. W. C. A., Camp Fire 
! 1 1 /ermediale 
FLOYD STOC M HANOVER 
Phi Delta Pi  
Physical Educalion 
� [ t NNETTA TODDARD FE::-ITON 
Graded 
ETIJ EL STONE LIMA ,  O n IO 
P rtia Literary Society 
Pri111ary 
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BERTH A  TO\\'ELL ARAN AC 
Li111ited 
T ART � [ .  TUBER CLiu 
Pre-Medic 
M AUDE T MOGENE TYCKLE, 
FENTON 
Limited 
MARGARET S U MNER PELLSTON 
Y. W. C. ., Sodalitas 
Latina, Le Cercle Francais 
Lati11 a11d Fre11ch 
ESTHER V. UNDLING, 
MAN I STEE 
Manistee - Benzie C o  u n t y 
Club, Lutheran tudents Club 
lnter111ediate 
Page One H1rndrcd Twelve 
GOLDIE . S UNDLING, MANI TEE 
Lutheran Students C I  u b, 
Manistee-Benzie County lub 
I11ter111ediate 
FREI DA B. SURI:-IE, 
VER MONTVILLE 
Radio Club, Chemistry Club, 
Euclidean Society, Ba-Ea-Ke 
Club 
Mathematics and Science 
?l'fARIAN SUTFIN 
Gra111111ar Grades 
H ANOVER 
GLADYS WARTHOUT, 
LAINGSBURG 
Mathe111atics and History 
CAROLA S w t N SBERG YPSI LANTI 
Treble Clef 
Graw111ar Grades 
FLORENCE YDNAM ELKTON 
Eastern tar lub 
General 
FRANCES J .  SYDNAM ELKTON 
Ea tern Star lub 
Limited 
DOROTHY TAYLOR CLINTON 
Harmonious 
mal Choir, 
Music Club 
Mystics, Nor­
Public School 
Public School Music 
RUTH TAYLOR DETROlT 
Kappa Gamma Phi, Y. W.  
C. A . ,  H istory Club 
H istory 011d English 
ANDUSKY 
Y .  W. . A. ,  Thumb Club 
Ge11eral 
EDITH :;\[. T H AYER J ACK ON 
Kindergarten Club, Normal 
Choir 
Ki11dergarte11 
i\fADELE INE  THOMAS ALGONAC 
Y. W. C. A., Catholic Stu­
dents Club, t. Clair County 
lub 
Limited 
ROBERT THOM P ON DANSVILLE 
Limited 
EDITH E. T HORS BE EMER 
:-formal Choir, Upper Penin­
ula Club 
I II ter111ediate 
BERTl lA i\I. TOTZKA, 
MUSKEGON 
Y.  W. C. A ., H istory Club, 
M uskegon - Ottawa County 
Club 
llistory and 111athematics 
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K1TT i\ J .  TowNSE?s"D, 
GREEN\"ILLE, 0. 
Ceograpl�y 
E. H .  TRA\" I S  
General 
FLOSJE TR XTON 
ARCADTA 
LANSING 
Ingham ounty Club, H is-
tory Club, toic 
History and English 
HELEN S. NDERH!LL, 
OUTH LYONS 
Euclidean Society, Radio, 
Club, hemistry Club, Y. \\/ . 
C. .-\., akland County Club 
llfathe1natics and Science 
ELIZAJJETH GLADYS UNDERWOOD, 
B RITTON 
Y. \V . C. A . ,  Hi tory Club 
History and English 
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BERN I E ;\L UPRIGHT, 
POTTERl'lLI.E 
Commercial Teachers lub 
Con1111crcial 
R SELL G. VAN A\"ERY, HOLLY 
.'\ lpha Tau Delta, Chemistry 
Club, Radio Club, Euclidean 
ociety, Oakland o u n t y 
lul 
Science a11d Mathematics 
J A lZE A. VANDERBECK, 
D IMONDALE 
Theta Lambda S igma, P rtia 
Literary Society, Y .  \V. C. A. ,  
toic 
Primary 
CATHERINE VAN HORN, 
GRAND LEDGE 
Kappa Psi, President Dra­
matic Club, Ba-Ea-Kc tub, 
Laonian Dramatic Society, 
Oratorical Board 
Expression 
A M  OS VAN TASSELL, 
LAINCSJJURC 
hi Delta, Y. }I. C. . ,  Web­
ster Debating Club, Chemis­
try lub, Euclidean Society 
cie11ce a11d .�1athe111atics 
:\ f 1 LDRED \11\TER \\
I 
lllT JXG,  l ND. 
Portia Literary ocicty 
Pri111ary 
DELLA ll l AE VELEY. 
B TLEH, l ND. 
Alpha Sigma 
mercial Teachers 
c. A. 
Co111 111crcial 
FLORENCE \11 KERS 
Y. W. C. 1\ . 
L i111itcd 
Tau, Com­
lub, Y.  W. 
\VAY NE 
:\I ARIE D. Vo1.z ?l l o u x T  RosE 
Physical Education lub, 
Camp Fir 
Physical Ed11rntio 11 
LEORA A. \.VA DSWORT H ,  
01. OTT, N .  Y .  
Delta Sigma E p  ilon 
J( i11drryarlr11-Pri111ary 
:\ I ART l i A  \V.\GGONER BAD . \ XE 
igma igma igma 
i,ri111an• 
DAlnl"IX \\'A:;OXER \\'A Y 1'E 
. \ rm of I lonor, Physical Ed-
ucation lub 
Physical Edncation 
REYA W A KEFIELD ST. }O l·I N S  
Clinton unty Club, Y.  W.  
C .  A .  
I I O\\' AhD \VALKER PLY110 TH 
Pre iclent Trail Blazers 
Rural  Ed11catio11 
1 1  ARIHET ELLEN \VALLACE, 
BAY C ITY 
Delta Sigma Epsilon, Le 
ercle Franca is, H istory lub 
Frc11ch a11d History 
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]0 EPH I N E  F. \\
0
ARNER 
YPSILANTI 
Delta Phi, tudent Council, 
Kindergarten lub, Y. \V. C. 
A. Ki11dcrgarlr11 
l\ l ABEL WAS H Bl.iR:slE. 
GRASS LAKE 
Y. W. . A. ,  History Club 
H istory a11d Mathc111atics 
ALI  E MORGAN WATK I NS, 
1 -i  I LLSDALE 
Kappa 
dalita 
Club 
Lati11 
Kappa Gamma, So­
Latina, Eastern Star 
CLEO J .  WATSON, 
S A( ; 1 ;,; .\\\' \V. S. 
Kappa Phi lpha, aginaw 
County lub 
Natural cie11ce 
l\ .f 1 L1. ICENT WEBSTER, 
PORT H URON 
Kappa P i ,  Kindergarten 
Club 
Ki11der,qarte11 
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YL\"IA \\'Ell'\BERG DETROIT 
f incrva L iterary Society 
Ce11eral 
£\"ELY:-." \VE rNMANN,  YPS I LANTI 
Treble Clef. 1 ormal Choir, 
Public School Music lub 
Public chool JVIusic and 
Pia110 
LORTTA \\'Ei PPERT, 
L i111ited 
B�ss 1E  WEK LER 
Primary 
LAKE ODE SA 
FRANKFORT 
DORA WEKSLER FRANKFORT, 
Grammar Grades 
RosE \VEKSLER FRANKFORT 
French and Ala lhematics 
CATHARINE \VELCH, 
NEW PH ILAl)ELPH JA, O H IO 
Pi Kappa Sigma 
K i11d ergarf en-Primary 
ALFREDA WELL BELDING 
Ea tern Star lub 
Gra11111101· Grades 
MYRTLE \VENG 
Eastern Star Club, Physical 
Education Club, Camp Fire. 
Ph·ysical Ed11cation 
RUTH \IV EST BROOK PC'NTIAC 
Ki11dergarfe11-Primar:v 
MARIE \VHALElX 
Primary 
CARL D. \VHEATO ', 
A K RON 
PoTTERVlLLE 
Chi Delta, Student Council, 
);onnal News Staff, "N" 
Club 
Education 
N ELLIE M.  \iVHEELER S NO\'El{ 
Commercial Teachers Club, 
Thumb Club 
C 0 111 111ercial 
CLAl<EXO: VVHITKEY, 
PORT SAKILAC 
. 'atural cicnce Club, Trail 
Blazer, Lincoln Debating lub 
Salural Science 
EST H ER E. \ \' ITTIKGHAM,  
DETROIT 
Commercial Teach.ers Club, 
Y.  \1\1. , A. ,  Eastern Star 
Club 
C 0 11 1 111ercia/ 
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GLADYS WIELAND LANS[NG 
Y. W. C. A. ,  Ingham County 
Club, Euclidean Society 
M athemat·ics 
ALBERT C. WIESE FAm HAVEN 
Chi Delta, H istory Club, St. Clair County Club, Lutheran 
Students Club 
History 
FLORENCE C. WIESE, 
FAIR H AVEN 
H istory Club, St. Clair Coun­
ty Club, Lutheran Students 
Club 
Histor31 
MILDRED F. W ILCOX,  
EAST LANSING 
Crafts Club, Ingham County 
Club, Y. W. C. A. 
Industrial Arts 
WILMA M. WILLOUGHBY, 
ITHACA 
Eastern Star Club, H istory 
Club, Normal Choir 
Grammar Grades 
Page 011e H1111drcd Eighteen 
LUNETTE WILKINSON, 
FOWLERVILLE 
Y. M. C. A. ,  Natural Science 
Club, Garden Project Club 
Natural Science 
IVI'ARIAN E. WILKINSON ,  
SAGINAW 
Kappa Gamma Phi, Trail 
Blazer, Saginaw County Club, 
Normal Choir 
Rwral Ed1tcatio11 
ETTA D. \iVILLIAMS, 
SAGINAW, w. s. 
Mu Delta, B .  Y. P. A. ,  Sagi­
naw County Club 
General 
ETHEL WILLIAMSON McBRIDES 
Y. W. C. A. 
Geueral 
GERNITH S.  WILLMORE, 
STOCKBRLDGE 
Kindergarten Club 
Kindergarte11-Primary 
BEATRfCE W !L ON JACKSON 
Y. W. C. A. Cabinet, atur­
al Science Club 
Natural Science 
RUBY S. WILSON 
Student Forum 
Li111 ited 
PRESCOTT 
ELIZABETH T. WINKLER, 
DETROIT 
Manistee-Benzie County Club, 
Normal Art Club 
Fi11e Aris 
ETHEL E. W I N  ', K INGS MILLS 
Y. W. C. A., Lapeer County 
Club, • ormal Choir 
General 
R owLAXIJ  \Vt N STON SAGINAW 
Phi  Delta Pi, Basketball 
Manager, Physical Education 
Club, Track 
Ph3•sical Education 
H ELEN B. \Vr sNER FLUSHrN::; 
atholic Students Club 
L imited 
H EL EN WOLVERTON H URON, 0.  
Af odern Languages 
E. PEARL Wooo TECUMSEH 
Garden Project Club, Natur­
al Science Club, Lenawee 
ounty Club 
Gra 1111110r Grades 
HELEN C. \Vooo ITHACA 
Chemistry Club 
Physical Science and Matlze-
111atics 
E\'ELYN WOODEN 
N rmal hoir 
L i111ited 
HANOVER 
Page Oue Hundred Ninetce,i 
MARY E. \VooLDRJDGE BELDJNG 
Y. W. C. A., Camp Fire 
General 
Lms WORDEN GREGORY 
Physical Education Club 
Physical rEducalion 
TRESSA \V'REN CORUNNA 
lu ten11ediate 
KEITHA D. WRJGHT, 
CARSON CITY 
Commercial Teachers Club 
C 0111 1nercial 
EDNA E. WuscHACK, 
DEARBORN 
Grammar Grades 
Page One Hm,d,·ed Twenty 
LOLA B. YERKES DURAND 
Commercial Teachers Club 
Ca 1 11 1ncrcial 
JENN I E  YosT 
Fi1 1 c  Arts 
BELLEVILLE 
EARL H. YOUNGLOVE lnA 
Ch,i Delta, Y. {. C. A., Com­
mercial Teachers Club, Lin­
coln Debating Club 
Co 111111crcial 
ALFRED ZLNK YP lLANTI 
A lpha Tau Delta, ::'11anager 
Kollcge Komedy, Lutheran 
Students Club 
General 
RA R EL ·zrno B IG RAPIDS 
Ferris Institute Club, Normal 
Choir 
General 
ABANDON H O PE ALL Y E  WHO ENTER HERE 
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FRESHMAN CLASS OFFICERS 
ROBERT LusCOMBE ....•.. •... •.. ... ....•... ..• • .• . •.. . . • • • • • • • .. President 
RUTH WYCKOFF .• •..•.• •..•..•..•..••• .• •.• ..... . ...• . ... Vice-President 
HELEN RORABACHER ...••.•• •••.• •• . . ..•••.•• •. .••. . . . •.••. . . . . .  Secretary 
AUSTIN PERRINE .•.•. .• ••• • . ...•.. . . •.. ••.••••. •. . . . • . •.•••••• Treasurer 
Page One H"11dred Twenty-two 
THE UNDERSTUDIES 
I t  is said that everything in the world has its u e, but looking at the Freshmen one 
is inclined to doubt th.e statement. till they have a place in our drama "College Life." They 
are the understudies-like so much clay to be modeled in the hands of the actors whose 
places they will take. U ually there seems to be little hope of ever effecting any appreciable 
change, but after patient supervision and tireless drill one begins to obtain results. At first 
the Freshies are inclined to be stage-struck and seldom know their l ines, always failing to 
take their cues. However after a few rehearsal the professionals instill into them a few of 
of the laws of "College Life," and they become more sure of themselves. Occasionally good 
material is found. uch a person is carefully coached for the first performance of  his 
Sophomore year. D1.1ring the p riod of probation the Understudy's value i s  practically n i l ; 
it i s  only the thought of what he may become that keeps up the courage of the coaches. 
Thi year's raw material is fair, only fair, but there are evidence of a rather fine ability 
to imitate the worthy Sophomores who are train ing them, and because of this some creditable 
work may be produced next year. Time'll tell. 
WATCH Us GRow 
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SYNOPSIS  
Monday, September 26 . . . . ... . .. . . . . . ..... .. . ... .... . . . .. .. .. .. . ..... . .. .. .. .  Clas ification 
Friday, eptember 3_0.. ..... . . . . .... . .. . .. . ... . . .. .. ... . . . .. .. . .. . .. . .. . .  . . A. Banquet 
Saturday, October I . ... .. . . .. .. . .... .... ... ... . . ...... .. .... . . .. . . . .  Saturday Classes i\Ieet 
Tuesday, October 1 7  . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. ... . .. .. . . .  Lorado Taft, Opening Lecture our e 
Saturday, November 12 ..... . .. .. . . . .. . ... .. . ... . ... . ... .. .. . . .. .. . . . . . .. . . .  Hill dale Trip 
Friday, November 1 . .. . .. . ... .. .. .. . .. . .. .. . . ... . . .. . . . . .. .. . . . ... ... . • . .. . .. . .  Gala Day 
Thursday, Iovember 24 . ... .. . . .. ... . . . . . . . . .. . . .... ... . . . .. .... . .. . .. . .... . Thank giving 
Thursday, December 8.. .. . ... .. ... . . .. . ... . . .. .. . .. hristmas Concert, Pease Auditorium 
Friday, December 9 ... . .... . . ..... .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . ..... Kalamazoo Debate 
Thursday, December 13 • . ...... .. .. .. ... .. .. . . . • . .. . . • ... .• • .. .. . .  Faculty Chri tmas Party 
Tue day. January 10 . ... . . . . . ..... .. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . ... .. . ...... .. . .  Devereux Player 
"Wednesday, January 1 1  .... ... .. ... . . . . ... . .. . . . ..... . .... ... . . . Highland Park, Ba ketball 
January 1 9, 20, 2 1 . . . . . . .... . . .. .... . .. .. .. . . ... . . . . .. . .. ... . ..... .. :.I id-Winter Conference 
aturday, January 21 . ....... .. .• . . . ... . .. .. . . . ...... .. .. . .. .... ... Mt. Pleasant Basketball 
\Vednesday, January 25 . . .. . .... . .. . . . .. ... . . . . . .. .. ... . ... Eddie Gue t, Pea e Auditorium 
Friday, January 27 . ...... . . . . . .... . . . . ...... . . . .. .. .. . ... . ... .. .. . .... .. Alma, Ba ketball 
Friday, February 3 ... .. . .. . . .... .... .... . . . . .. . . . .. .. . . . ...... ... . . . .... Olivet, Basketball 
Friday, February 10 ....... . .. .. ....... .... . ..... .... .... .... . . .. • .. . . .. Adrian, Ba k tball 
Thursday, February 24 .. ... . . .. .. .. ... .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .... . . .... Bowling Green Debate 
Friday, February 25 . . ... . .. .... .. . .. .... . . . . . .. . . . . . .. . . .. ... .... .. .. W. S. ., Ba ketball 
Friday. ::\1arch 3 ... . . . . ... . .. . .. . . . . . . .. ...... . .. .. . .. . . ... tate Oratorical Conte t, Alma 
Thur day, :\larch 9 ... ... . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. ... . . . . .. . .. ... ..... Tony Sarg' 1larionette 
aturday, :\larch 1 1  . .. . .. .. . .. . . . . . . .. ... .. .. . .... ... ... . ...... . .. . . . . .. Albion. Ba ketball 
March 1 6, 1 7, 1 8  .. . . .. . . . . .. . .. • .. . .. .. . . . • .. . . .... . lass A and B Ba ketball Tournament 
Tuesday, March 21 .......... • ...... ... ... . . . ... ... .... ........ ... All College Examination 
Thursday, March 23 ... .. .. . .. .. . .... ...... .. . . . . .. . . . .. ... . . . . .  Winter Term Convocation 
::\larch 23·, 24, 25..... ... . . ... ... .. . ....... . . . . .. . . ... . . .. la s C. Basketball Tournament 
\Vednesday, April 12 .... .. ... . . .. .. .... .• . .. .. . .... . olorado Agricultural College D bate 
April 13 ,  1 4  .. ... . . . . . . .. .. . ... . ... . . . • . ... . . . . . .. ... . . . . . ....... . .. .. . . . . .  College Circus 
aturday, April 1 5  . . . . .. . .. ... .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. Baseball ea on Opens 
April 20, 2 1 . .... .. . .. .... . . . .. . .. . ... ... ... ... . ... ...... .. . .. . . .. .. .. . .. Kollege Komedy 
Thursday, April 27 . . .. .. . ... .. . . ... . . .. .. .. .  Bach's t. :\ latthew Passion by ormal Choir 
Sunday, June 18 .... . . . . . .. ... . ... ... . . ...... . . ..... . .. . . ........... Baccalaureate Addres 
Monday, June 19 .. . . . . . . ... .. . . ... . . .. . .. .. .. . . . .. . .. ... .. . .... . . . . . .  Class Day, Ivy Day 
Tuesday, June 20 .. . ... . ..... ... .. . . ... . ... . .. . ... . . . .. .. . . . ..... ...... ... ... Alumni Day 
Wednesday, June 21 . ... . . .. . . . . . . .. ...... .. . .. . .. . . . . .. .... • . . . .. • ... . . .. . Commencement 
Page Ouc H1111drcd 1wc,ofy.four 
T�•.ci;, ... ,. ...... 
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THE STUDENT COUNCIL 
Dox ALO HOLBROOK . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . President 
FLORENCE DAMS . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-President 
JENNIE DAllLJ NG . . • . . . • . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. Secretary-Treasnrer 
John T. Reynolds 
Eleanor Curts 
Emmet Corrigan 
Donald II olbrook 
Claribel Bowen 
Florence Adams 
Robert Lu combe 
ME. 'S U NIO 
Ben Hellenberg 
Y. M. C. A. 
George Shawley 
SE::-JJOR CLASS 
Gladys t. Clair 
Burton D. 1Vood 
JUXIOR CLA 
Jennie Darling 
Henry :i\Ielloche 
OPHO�IORE LASS 
A udrey Carpenter 
Josephine Warner 
Jlcrman Beck 
Jane Elder 
FRESIDIA::-,J CLASS 
Violet Plaga 
Robert Perry 
\VO:i\IE�'  LEAGUE 
Olive Waggoner 
Y. W. C. A. 
Evelyn Harr 
NOR:i\IAL NEW 
Richard Ford (Absent on leave) 
Burtis L. Robert on 
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NORMAL ART CLUB 
ESTABLISHED 191 1 
The purpose of the Art Club of the 1ichigan tate Normal College is to pro­
mote scholar hip, as it i organized on an honorary ba i ; to create a social spirit 
among the member ; to act a an advisory I ocly for the Junior pecializing 
students ; to further an intere t in all branche of art study. 
PATROXES ES 
l\Irss Gooor ON l\lrss CLARK 
HONORARY IEl\I BER 
Mrss STRAFER l\hs MARY HATTON 
Mrss FLORENCE CooeER 
Mrss LOTA GARNER Mrss HELEN FINCH 
OFFICER 
LoRR"1NE AoA111 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Presideiit 
RUTH HAMILTOX . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . Secretary-Treasurer 
Ina Crane 
Helen Arnold 
Lorraine Adams 
Mary l\Iills 
Florence Adams 
Helen Lussenden 
�IE:t\l BER 
Dorothy Hubbard 
Gayla Penton 
Edna Lord 
Elizabeth Wynkler 
Edna chultze 
Ruth Hamilton 
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PI KAPPA DELTA 
ESTABLISHED I 921 
B URTON D. Woon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President  
ALTCE MORTON . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • . • . • . . . . . • . • . . . . .  Vice-President 
FLORENCE LARSON . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Secretary 
HARVEY J. KLEMMER . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . .  · . . . .  Treasurer 
PROF. F. B.  McKAY . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Facult3, Advisor 
Richard Ford 
H elen Hanna 
Edward H eyman 
Ola H i l ler 
Mary H umphrey 
Catharine H utton 
H arvey J.  Klemmer 
MEMBERS 
Florence Larson 
Harry Lynch 
Prof. F.  B .  McKay 
A lice Morton 
Burtis L. Robertson 
Francis Tbreadgould 
Burton D. Wood 
NATIONAL OFFI CER S  
DR. J .  R. MACARTHUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presiden t  
Cal i fornia I n stitute o f  Technology, Pasadena, Cal. 
PROF. EGBERT RAY N ICHOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . ice-Presideut  
University of Red land. , Redlands, Cal. 
PROF. CHAS. A.  MARSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
Sioux City, Iowa 
PROF. ALFRED \1VEsTFALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasnrer 
Colorado Agricultural Col lege, Fort Col l ins ,  Col. 
PROF. J .  H. FOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historian 
Kalamazoo College, Kalamazoo, M ich. 
1fR. J .  D. CooK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Counsel 
Sioux City, Iowa 
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PROFES OR F. B. � I cK.•Y 
In appreciation of whose work in placing 
!IL . K. C on the map in the fo�:1 ic world, 
this page of the AuRORA i dedicacd. 
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THE ORATORICAL BOARD 
The Oratorical Board ,  which directs the activit ies of the Oratorical As ocia­
tion, was manned by the following officers during this year : Burton D. \\lood, 
president, fall term ; Alice M. Mo1-ton, president, winter and spri ng terms ; 
Catherine Van Horn, vice-president : Cathari ne Hutton, secretary ; Helen H anna, 
Frances E. \,Villard Club ; M anley I rwin, Lincoln Club ; Edward Heyman, Web­
ster Club ; Professor McKay, faculty representative. 
The interesting events which closed last year' activi ti e occurred too late to be 
recorded in the 1921  AuROiv\. Foremost among them was the organization of the 
M ichigan Epsilon, Chapter Ko. 55, of Pi l a.ppa Delta on June 1 0th. This i a 
national forensic honor society now having over 60 chapters with five in this state 
-Kalamazoo College, Hope, Olivet, M. A. C. , and M. . N. C. The chapter was 
i nstalled by Professor Paul R. Brees of lVI. A. C. with the following charter 
members :  Eaton 0. Bemis, Donald M. Ross, Burton D. \Vood, Alice M. Morton, 
Florence Larson, Ruth E. Groh, Merland A. Kopka, H arvey J .  Klemmer, Eldon 
C, Geyer, Arold 'vV. Brown ,  Harold M. Fox, Rachael B. Fox, Genevieve R. Neville, 
Catharine 1-lutton, Richard Porcl, Ruth \Vhipple, Erna Pasch, Robert K. Speer ,  
Paul J. M isner ,  H enry H. Elfvin, and F. B. McKay. On August 1 ,  1921 the 
following were added to membership : Paul V. Sangren, John D. Hubbard, Floyd 
L. Smith, Francis A. Threadgould, Eloise Ewell, and Veola E. Gifford, all former 
honor debaters. On December 1 3, 1 92 1  four more members were added : Harry 
J. Lynch, Burti L. Robertson, Clele L. l\Iatheison, and Edward Heyman. This 
organization has started with real spi r it and will prove a valuable asset to en­
thusiasm for better speaking among the students. Eaton . Bemis did valuable 
work in  connection with the preliminary org.anization and Richard Ford was hon­
ored with the first presidency. On hi departure for France in December, Burton 
D. Wood was selected as president. 
On June 1 5, 1 92 1  occurred the ninth annual awarding of college honors an I 
upon this occasion the twelve members of Pi Kappa Delta who had participated in 
inter-collegiate oratory or in upper -class inter-collegiate debates were awarded the 
college gold medals. 
During the fall term a dual debate with Kalamazoo College took place on 
December 9th., on the question : " Resolved, that the pr inciple of th,e Closed Shop 
is j ustifiable.". Clele L. Matheison, Harry J. Lynch ,  and 1<rancis Threadgould 
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championed the affirmati ve while Edward Heyman, Burti Robertson, and Richard 
Ford defended the negative. The decision were 2-1 for the affirmative in both de­
bates. 
The thi rty-third annual speaking conte t wa held on December 1 t and re­
sulted in the election of Florence Larson and Harry J. Lynch. They were 
awarded the Frederic H. Zeigen prizes of 25 each. n i\Iarch 3rd, the annual 
tate Oratorical Contest was held at Alma allege. l\ I is Lar on well repre ented 
M. S. r. C. with her oration "The Challenge of the Twentieth Century." Due to 
u Iden illness, M r. Lynch was not able to deliver hi oration " It 1\1 ust Not Be 
gain." Both orations had an excellent background of thought and each portrayed 
exceptional ability on the part of the writers. 
The second debate with Bowling Green State N rmal chool wa held in the 
form of a double debate on February 23rd. This wa not in charge of the women's 
debating clubs as it was last year, but one team was comprised of member of the 
men's clubs and the other from the women's. The �1is e Humphrey, Hiller and 
Hanna upheld the affirmative of the question · 'Resolved , that the principle of the 
losed Shop is justifiable," while the M essrs. l leyman, Klemmer, and Matheison 
defended the negative o ( the same que tion. Jn both debates Bowling Green was 
victorious, each by a 3-0 deci ion. 
Our debating ea on closed on April 5th when Edward Heyman, lele 
fatheison, and Francis Thr�adgould, repre enting l\f . S. . C., debated the affirm­
ative of the closed ·hop 1ue�tion. They we1·e opposed by a team repre enting ol­
orado Agricultural liege. Although the deci · ion was 2- 1 in favor of  the negative, 
the arguments o f  both team were well arrano-ed and very forceful. 
During Profe sor l\ [ d  ay's ab ence, the Oratorical Board was advised by 
Professor Lathers act ing in the capacity of  faculty representative. 
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AFFIRMATIVE 
HARRY ]. LYNCH FRANClS THRE.\TJGOULJJ CnLe: ?IJ.\THElSON 
M. S .  N. c. vs. I \LA M AZOO COLLEGE 
Resolved that the principle of the Closed Shop is justifiable. 
NEGATIVE 
EDWARD HEY MAN RICHA1W FORD B URT!S L. ROBERTSON 
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AFFIRMATIVE 
HELEN HANNA :\! ARY HU MPHREY OLA HlLLER 
�I . . N.  . v . DowLI NG GREE� STATE roRMAL ScHooL 
Re olved, that the Principle of the Closed Shop in American Industry should 
receive the support of I ublic opinion. 
Cu:LE MATJJEISON EDWARD llEYM A N  HARVEY KLE M11 E !{ 
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NEGATIVE 
(LELE ;\ f .,\THF!SON FR.II,Cl� TnnE.\nGOL.'LD EDWARD rtE.Y: l,'..\X 
M .  . K. C. \'S. CoLoRADO AcR ccur.Tu R.\L COLLEGE 
Resolved, that the Closed , hop is j u. tifiecl. 
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TH E CHALLENGE OF TH E TWENTIETH 
CENTURY 
by FLORE NCE LAR ON 
STATE Ol<ATORICAL CONTEST 
HELD AT ALMA CoLLEGr:,  ALMA, �1IC H lGAN, 1IARCH 3, 1922 
Since man became a thinking being, he has ever que tioned the 
purpose of his existence. l s  it imply to live ? To believe that man's 
sole aim in l i fe hould be to exist merely-although practical and 
essential, docs not in itself satisfy the think r. Every living creature 
in the world is capable of mere existence. consequently man, the 
highest type of al l ,  desires a loftier, more noble ideal. Is  it, then, 
to have opportunity to perpetuate one's species by l iving a full and 
masterful l i fe ?  It  is true that it is the duty of every individual to so 
l ive that h i  race wil l  be strong, th.us helping it to perform its im­
portant role in the drama of l ife, and yet perpetuation of his specie 
i s  not an individual's only goal .  l t  i s  true that we must l ive,  per­
petuate our species, and seek happine s ; and yet man i s  not con­
tent with these alone. He continually gropes ab ut for a bigger out­
look on li k--for something which wil l  round out hi character as 
well as contribute to help the world's suffering. What, then. i s  the end of man's existence ? 
A new philosophy, new in practice although old in theory. is pringing up among men. We 
find men and women, giving up al l  the com forts of homel i fe in  their native lands, to go 
out into foreign countries to help the ignorant and oppressed. There are those among us 
who are devoting their enti re l ives to research wo1·k, trying to find new devices with which 
to war again t man's worst enemy, disease. We ee splendid women like Jane Adams, who 
think not of themselves, but going down among the poor and wretched, try to alleviate the 
suffering. V\fe have such organizations as the Red Cro s, Social Wel fare leagues, Y .  vV. C. A., 
J7orcign Relief agencies-al l  contributing to the upl i ft of man. Everywhere we see a 
tendency towards world brotherhood and that attitude of mind taken by some towards I ss 
fortunate brothers-called " ervice." I t  is that philosophy of l ife which includes Service 
a its main characteristic which should be instil led into the mind and ouls of al l  people. 
In answering· the qu stion of man's existence by saying that we l ive to serve God and H umani­
ty, we have struck the keynote of God's purpose in putting us here. 
We should not only serve because it is our duty but because the world needs ervice. The 
old order of thing is pa sin away, and a new order is being born. Th old world with it 
autocracy and plutocracy ba ed on selfishness and lust of power and possessions is passing 
from us because the Great War made clear the needed change. Now the sharing of l ife 
for the upl i ft of H umanity is the basis for the new order of things. The well-being of  
the world makes progress, unity, brotherhood. everything possible. Countries and races 
are no longer i olated. T hey are parts of a whole, and as such must co-operate. Lincoln 
once said of America, "A house divided against itself cannot stand. We cannot permanently 
endure hal f-slave and half- free." So is i t  with the world. "A world divided against itsel f 
cannot stand. We cannot permanently endure half-oppressed and half-free." 
Like the man, lying by the wayside, robbed and wounded, who was rescued by the good 
Samaritan, the greatest portion of the world l ies suffering from the di rect troubles-starvation, 
oppression, and ignorance. The world needs the good Samaritan. Everywhere in Europe, 
people suffer. Russia, after a thousand years of severe subjection-brought up like slaves un­
der the lash of autocracy, uneducated and ignorant of the meaning of liberty, suddenly re­
ceived her release from bondage. Russia is slowly starving to death. America, England, and 
other nations refuse to trade with Russia. Oh, yes, we have Russian relief agencie but they 
are not sufficient to care for one hundred seventy mil lions, and besides Russia cannot exi t on 
pity. She wants to enter the industrial and commercial world, and become a nation among na­
tions. It is not Lennine we should consider, but the one hundred and seventy mil l ions. France 
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had the ame state of chao after her revolution as Ru ia faces now. Rus ia will not always 
be stupid. We may be confident of her succe s as a future democracy. he de ires the 
friendship of the world, and the world is fail ing to respond. 
China i another example of  a nation needing the ervicc of the world. Her population 
of four hundred mill ions, lowly but urely meets death a a result of the go,·ernment's inabili­
ty to upply the daily nece ities. Like Ru sia, we help them but do not co-operate with them. 
Instead we permit Japan, becau e of her power, to trespa on Chinese right . Doc such 
action how an element of ervice ? 
In Doctor Gren fel' work in Labrador we find a beautiful example of service. Sacri­
ficing all per onal desire , that noble man deyotc hi  l i fe to those poor, unaided people. I n  
Canada's attitud toward Dr. Grenfel' labors, w e  . ee that selfishnes which knows no true 
service. Canada, not having Labrador directly und r her control, is not interested enough in 
its welfare to help the doctor. I n stead he mu t go on lecture tour , which seem to be breaking 
down his health, to et money enough to build uch vitally ncce ary things a hospital . 
Education i the only way by which we can in till into the individual this spirit of : ervice. 
It is true that our educational ystem is good but its aim is entirely too sel fish becau e it 
trains the people in uch a way that a,·arice and greed are continually encouraged. We 
mu t remember that the age of isolation is closed for u by Yirtue of the fact that we entered 
the Great \Var. Our citizens are no longer citizen of America alone, but citizens of the 
world and as uch their first duty i to the world. pon the houlders of our youth re t the 
burden of the world. 
What are our educational institution teaching ? Why do our young people attend them ? 
Our youth attend our h igher institutions, not with the idea of service, but gain. In cvcrJ 
profession we find two type of manhood,-the one who works for gain and the ther who 
sees his best chance of erving Humanity. \Ive lind doctors using their work to procure 
and ama s wealth, th y give as little en-ice as they can for the biggest gain. Then there 
are doctor who thinking not of themselves work untiringly in the intere ts of Humanity. 
Theirs i s  the type which make a true democracy. They live the l ife of service, and theirs 
i s  the attitude to encoura e. The majority of our young people are like the el f-centered 
doctor . They become educated because they cc an opportunity to reap a future reward. 
Yet the well-being of the world depends upon ervice. An individual's capacity for serving 
may be broadened through education, therefore he should develop his abilities to the greatest 
extent, for only then may he rightfully fulfill his mis ion. Education for service means such 
education a will develop in the individual that attitude towards I-T umanity which wil l  be of 
benefit to man. f eour. e, i t  is nly right that a man should make money, for that is n,eces­
sary in furnishing the necessities of l ife, but he should make that aim secondary to the cme 
of ervice. The world need ervice. Tl1e suffering in the world is intense. \,Vhcrc arc the 
good amaritans ?  
The Ru ian pea ants l ie ,,·01111ded and tan ing. hall the world pas b y  on the other 
side ? tar\'ed and haggard thou and are dying in the drouth-stricken area of eastern Europe 
whi le college tudents pend millions for cigarette , gum, and the moYie , and often wa te 
their time in idlenes . The world crie aloud for a ayior. i\merica is be t fitted lo answer 
the call. \Vith her youth trained in her democratic in titution and imbued with the spirit 
of service, America may a sume the role of the good amaritan to the world, thus real izing 
Fosdick' dream of the coming triumph when he ays, "The nineteenth century made the 
world a neighborhood, the twentieth century will make it a brotherhood." 
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IT MUST NOT BE AGAIN 
by HARRY LYNCH 
TATE ORATORICAL CONTEST 
HELO AT AL MA COLLEGE, AL MA, :\ l rca IGAX, lARCH 3, 1922 
The human mind i the dynamo of the world. From it goes out 
the power that make th facts of li fe. l t  has enabled man to be­
come the master of his universe. By it he ha controlled the ele­
ments, ubjugated the maladies of the tropics, dared the frozen 
regions of the arctics, penetrated the depths of the s a, made sport 
of the birds of the air, and brought together the remotest 1 art of 
the earth. Thi potential force, too, has preceded all social action 
and heralded all social reform . lt has freed thi c untry from the 
curse of slavery. It ha given to women the ballot, and paved the 
way to political equality in America. I t  has risen in prote t against 
the rule of ab oluti m and forced its abdication. 
This force behind all ocial action, at be t a struggle for the 
highest good, may be perverted to the inj ury of  man. lli tory re­
veals this truth. In the n ineteenth century there grew up in Europe 
a great nation. Developing rapidly, sh wa hailed a the exponent 
of modern civilizati n. But ala , brilliant m ilitary victorie had 
turned her mind. An easy prey, she was swept up into the \Var God's clutches. Believing her 
race uperior, believing her government i nfallible, Germany, the Lucifer of nations, hurled her 
misguided citizenry upon civil ization. Perverted Germany-a v ictim to her own d isca ed 
thinking-fell into the pit her own mind h ad dug for her. 
For good or for evil. human th inking mu t precede all human action. The deci ive part 
of every battle, every achievement, every enterprise is not that which we ee. Long before 
armies clash upon th field there h,a been a conflict in the general' office, where argument 
met argument and the deci ions were made go,·crning each movement of the outward war. 
\Vars are first fought in men' minds. Behind Lincoln's fir t call for volunteer lay year 
of agitation. The truly great event are rarely evident. The world's decisi,·e battle are un-
een. All  public conflicts are but the re,·erberat ion of man' more real and inward war. 
Then i f  the success o (  great causes depends upon what men think, international peace, 
the greatest goal in the world today, depend for it real ization upon what we think. We say 
a league of nations will 1 ring peace. 'vVe point out that such an al l iance is so powerful that 
none will dare to incur its wrath, thu forcing peace upon the world. It is true that nations 
have grievances a do individuals ; l ut an enlightened public opinion has compelled the in­
dividual to settle his d isputes through courts of j ustice, while nations still cling to that ancient 
conception of trial by combat. Leagues, courts, conferences, laws in  themselves arc inade­
quate to the cause of peace. Force will never do. Furthermore, if such agencies do not repre­
sent the public mind, they are worse than useless. The individual is the world's ruler, the 
people are the world's power. In the individual lies our hope, or our despair. In the 
people, our ucces -our failure. 
Perhaps we ay it i an unequal struggle, that the indi, i lual i of too little account in 
uch an undertaking, that the ta k is too momentous. too vast. I f  this be true, it i for you 
and me, worker in peace, to devote our eh·es to the great ta k before u . Peace must be 
ecured by the same proce that other reform have been ecurccl. l\len will have war o long 
a men think war. l\len mu t be made to think of the gloriou deeds of peace and not o f  the 
murderous honors of war. l\lcn mu t be made to think of  ships a mes engers of good will, 
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carrying food and happine s to the needy parts of the earth, and not as engine of cl struc­
tion. Men must be made to think in terms of schools and colleges where youth learns to 
live rather than of cantonments where he learn. to kill. Peace will come nly when men 
think peace. 
The greate t need of the world today is a world-wide, intelligent, constructive propa­
ganda-a mtan by whi h the eed of peace, long planted in the minds of men, may take 
root, grow, and become the hardy olive of our hop s. To what agencie shall we turn ? 
ot to court , to con ferences, to league , to law . Let us turn to the in titutions which make 
and disseminate public p1111on. There our hope lies,-in the home, the school, the pre s, 
the church. Let these agents d irect the noble impul e . 
I n  enl ightened countrie the home, upon who e tability lies the strength of the nation, 
will be the logical place to begin such reform. It i here that the world's future men and 
women form the habit tliat govern thei r whole l ives. l t is here that the ideals of the hotne 
are vitalized in the minds of the children. What responsibility then falls upon parent ? 
Theirs i the task of planting in the l itt le mind the eeds of peace and harmony. Splenclid 
example and congenial under (anding are the simple tools, and father and mother can then 
point with pride to the l iving incarnation of their relationship. 
To the ch ol fall the duty of germinating in the fertile mind of youth the eed of 
peace. Here, the teacher will become the center of an influence for peace. pon her lie 
the burden of fashioning young minds. of preparin them for peace, of making them de. ire 
peace. 
The pres , ever anxiou to reflect the public mind, mu t lend its powerful influence. and 
stand ready to take up the constructive cry for peace, which, echoing and re-echoing from 
people to people will bring a demand such as  no go\'ernment, faction, or people can resi t .  
The church, not a reflector of public mind, but the sub tantial rock of faith, must carry 
the message of the Divine Voice, " Peace on earth" to every parish and hamlet. With a 
mission to "teach ·all nations" tic of friendship and of brotherly love, it must inculcate in the 
souls of men more than ever before tho e e,·erlasting principles laid down by the i\Jan f 
Galilee. 
The e agencies, through the \'ision of a ne\1 w rid movement. will carry the spirit o f  
international peace, and  thus enlighten the  great common people on the  igni licancc of 
it realization. 
On the twenty-third of i\l ay, 1 921 . there silently sailed into 'l\ew York harbor a reat 
dark ship,-the fir t funeral hip to bring back America· oldier dead. But a pit iful little 
handful of relati\'es was pre ent at the imple ceremony. Among them wa no I ss a per­
sonage than the president of the United tales, who, with a heart "filled with a hundred 
thousand sorrows" in eulogy to those whose lives were spent in war's terrible sacrifice, 
uttered that world re-ech.oed phrase, "It mu t not be again." 
In those uncertain day of eptemb@r, 1 914, when the German forces were sweeping down 
over France, the urrender of Pari eemed imminent. Shells were bur ting everywhere 
within the city. The citizens were panic-stricken. overnment officials were hurriedly pre­
paring to make their departure. The whole allied army was in retreat ; parts of it were in 
utter rout. At thi moment as dark a ever lowered upon the world, that doughty little gray 
haired French gen ral, but recently our gue t, i\larshal roch, planted his feet firmly on the 
Marne, di  patched that immortal me sage to his uperior officer, "1Iy right cru heel. l\ ly  
left is in  retreat. I am attacking with my center. ' 
The e are dark hours. The civi l ization of Europe seems prone again to plunge into 
militari tic despair. Another cata trophe must carry the world down again to the depths 
from which it  has pain fully emerged. Now i the day for the friends of peace to stand with 
the courage of a Foch, and end our message to the hearts of men, " I t  must not be again." 
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PHOFESSOR VVILBUR P. BOWEN 
1-l ead of Department of Physical Education 
Chairman Athletic Cou11cil 
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History of Athletics 
at the 
Michigan State Normal College 
There were no athletic ports of any pcrman nt or organized character at M. . N. C. 
until 1 889. Baseball teams there had been, notably in 1885, when John B. i\Iontgomery, a 
box arti t with al l  kind o f  speed. headed an invincible team. I n  1 889 Joe Jenkin organized 
a track and field meet, and with this as a start the Athletic J\ sociation was formed with 
George F. Key a it first president. fter a few succcc ful years. entrance into the tate 
Intercollegiate As ociation was gained, giving athletics a boom. Football  was begun and 
ba eball and track ports became regular feature . A track was laid out around what is 
now the playground west f the Training School, and about 1 892 a h igh board fence was 
erected around it so that admis ion fees could be collected. In 1902 the Athletic Council 
was formed and in 1903 sweaters were first awarded to m n who made the teams. In 1 895 
we played against the Detroit "Y" in the Armory the first public game of basketball played 
in the state of ::'11ichigan. The next few years were years of gr wth with such coaches a 
"Indian Shulte" and "Berry I rown." At this t ime the present football  field and track were 
built. During the time urry Tl icks was coach and manager the present ba eball diamond 
was completed, one of the be t in the state ; the present tenni courts date from about the 
same period. 
Soon after President :.\l cKenny assumed charge of the col lege the new "Alumni Field" 
was purcha ed. Under amson and 1l i tchell in 19 14  soccer wa added to the l i  t of sport ; 
under Old and Mc ul loch in 192 1  intra-mural sports of al l  kinds have taken a bigger place. 
ATHLETIC COUNCIL 
l ROF. \\T. P .  BowEN, C 1 rA t RMM1 
L. w. OLDS 
J.  H. ;\Jc ULLOCK 
:.\ lRs. F. C. BURTON 
::'1 1: rss C u t.OE Tonn 
FRAXK LEE 
T HED!A GOODRICH-
ROBERT PEEL 
JEROME FARRELL 
DoRrs McKEON 
ROWLAND WIN TON 
HAROLD OsaoR 'E 
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COA L [ LLOYD OLDS 
The return of Lloyd Ids to the 
Normal College to take charge of track 
athletics in ur the ucce s of our 
future track squad and at once make 
u trong contenders for the � I .  I. A. A. 
Championship in this port. 
He is  a graduate of the Normal Col­
lege and made while here an enviable 
record in all branche of intercollegiate 
athletics. As a lett r man, he has es­
tablished during the pa t year the or­
ganization which is  kn wn as the Var­
sity Club, membership in which i open 
to all letter men. He has also succeeded 
in the promotion of intra-mural athletics 
to the extent that during the year i t  ha 
been pos ible for e,·ery man in college 
to get into ome form of athletic conte t. 
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J. H. ( DOC) 1IcCULL CH 
Although "Doc" i a comparatively 
recent acquisition in our coaching force, 
he has already e tabli hed a worthy 
record for himself. The successe of the 
squads which have been trained under 
his direction speak for themselves. 
The Varsity Club 
OFFICER 
BEN HELLE NBF:RG.. 
. 
· · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
BOYD vV!LL IAM . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .  r .  ice-President 
HARRY CLARK .  . . . . T · · · · · · · · . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . .  ccre/ary- reasnrer 
L. W. OLD · · · · · · · · .  · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Advisor 
HONORARY M EM BERS 
PR�:s. C n ARLE l\TcKEN KY  PROF. W. P .  BowEN 
Anderson. Stanley Beeman, larence vV. 
Cooney, \V. H.  
Carpenter, R. I [ . 
Crampton, ] . E.  
Carpent r .  R. R .  
Clark, Wilber H. 
Croll, Fray 
Curtis. I ale 
Coatta, Le 
Carlson, Oliver 
Crouse. S. B. 
Draper, \Vall r L. 
Davi . Vance B. 
Deakin. Perry 
Drake. I. D. 
Dunn, \,\Im. K. 
Erwin. A. C. 
Fox, Harold 
Foy, \,Vi l l iam 
Groves, Floyd 
Grandy. W. D. 
Helenberg, Hen 
Hanham, llomer 
Hyames, Judson A. 
PROF. J. I-I. l\IcC LLOCH 
C HA RTER �l El\IBER 
H olloway. L. H.  Hansor, \Vm. 
Lee. Frank 
Lawler, Duncan 
Langton, Clair 
i\fc tear. E. Rocke 
l\ l i l lard. C. V. 
l\f cad. George M orrison. Robert H. 
Olds, L. W. 
O born, Harold 
Pearce, W. H. 
Powers. E. H. 
Rockwell, F. A. 
Robinson. Orio J. 
Reid, Clarence J .  
Schneider. Karl 11. 
had ford. Ed ward 
Steimle, C. P. 
Townsend. R. S. 
Van Winkle, LeRoy 
Wil iams. Boyd 
Wheaton, Carl 
Wh itmire, Tony 
Walker, A. D. 
Whitniore, Tony 
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FOOTBALL 
l\IcCuLLOCIT ( OACH ) ,  PRAY, l\lELLOCHE, vVILLIAM ON, l\ l 1LLER, LEE ( :.1ANAGER ) ,  WILLIA MS, 
BLANKERTZ, LARK, £RI K.O X ,  DrCKlE. 
ll UNT, COLBURN, ANDERSON, H A N H A M ,  VAN \V1NKLE, GRO\'ES. 
DAvrnso N, Rot KW ELL, S noRT, FoY. oo ;,; EY, N ARREY, TOMP KINS. 
M. X C. . . ...... .... ... .  48 
l\I. s. >J. C... ........ ...... 7 
:-L N. C... ... .... . ...... 0 
T C. . .... .. ... .. . . .. 14 
M. c. . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
CII ED LE 
,\ssumption Col lege . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
l\ft. Plea ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ima College . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . 7 
Hil lsdale College . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Detroit Junior College . . . . . . . . . . . . 3 
l\f. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  J\lbion allege . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
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FOOTBALL 
Coach l\lcCullock' call for football candidate met with 
a ready response in the tudent body and an abundance 
of material greeted h im on the fir t day of practice. Al­
though there were but few veteran on the quad, i t  w'a 
oon evident that l\L . N. . would be represented on the 
gridiron by the stronge t ele,·en in years for the veteran 
found men of e tablished football reputation in strong 
h igh school circles ready to tep into their places should 
they falter. Among these 11 w 111en who oon demonstrated 
their worth were, Rockwell of Ann Arbor, Davidson and 
Dickie from Pontiac, Will iams fr m Albion, Clark, Pray, 
and other . 
The tablished custom of opening the season by a game 
with A sumption College furnishing the opposition wa 
again followed and from a ga111e w ith that college on Nor­
mal Field, i\L . l\. C. emerged v ictorious by a score of 
48-0. This victory wa followed by a visit to l\[t. Plea ant 
where they again gained the victory, thi time by no uch 
generou margin as the preceding game, however. but 
rather by the smallest margin by which any contest 111ay 
be won-one point. Each eleven scored a touchdown but 
l\It. Pleasant failed to kick goal after scoring, while 
R ckwcll's tru ty toe accomplished the desired re ult for 
M . .  K C. 
The result of the next ga111e was not o pleasin to the 
followers of Green and \Vhite for Alma on our own 
field scored a touchdown and fol lowed this by kicking 
g al while holding I'd . . N. C. scorele s and the :-.J r111al­
ites were forced to accept a 7-0 defeat. Whateve1· dis­
appointment was felt in the result o f  the Alma game were 
0011 forgotten in the ever-to-be remembered ame with 
l l il lsdalc when the Green and \Vhite eleven escorted by 
five hundred student journeyed to Hillsdal and carried 
away a well-de erved 14-7 v ictory. The weather wa 
ideal for football. H ilL dale wa our ancient athletic 
rirnl. he had won a decisive victory on the occasi n of 
the la t meeting of the two team . and-victory was ,we t. D<:troit Junior ollege fur­
nished the next oppo tion and in a game in wh ich the 1lor111alites did not show their 
strength won a 3-0 decis i n. 
The one event which had been looked forward to throughout the entire season was 
the game scheduled with Albion on Normal Field. This proved to be the deciding game for 
the l\I. I. A.  A. Champion hip and was made the occasion of a great Gala Day. The aerial 
attack of the visitor proved too 111uch , for ::\ l .  . K. C.'s warriors and the enormous crowd 
which had gathered for the game saw the game go to Albion by a 1 3-27 score and with it 
the coveted l\I . I. A. A. hampionship. 
The trength displayed by the new members of the quad. practically all of whom are re­
turning to college next year, i a foreboding of evil to the other member of the ?II . L A. ., 
and it i certain that, barring accidents. when the final whi tie ounds on the next football 
eason, the defender f the Green and White wil l  be numbered among the leaders. 
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SECOND FOOTBALL TEAM 
SCHLICKER, TORRENT, SPAULDING, ENGEL, lvfowREY, SPENCER 
GOODAR, L U M LEY, COACH RYNEAR ON, AUSTIN, ROBERT 
GILLESPIE, \-VtNSTON, STOCU M, WESCOTT, PERRINE 
To the fighting econd team should go much of the credit for the succe s o f  
the varsity. They were in the fight every night contesting and often effectually 
checking the advance of the heavier and more experienced var ity. It was ju  t 
thi , pposition which was necessary to keep the first squad in the best of condition 
and on their toes against all competition. 
Pnge One Hundred Fifi> 
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BASKETBALL 
O BORNE, BURRELL, WILLIA M ON 
CoA H :\IcCuLLOCK, DILLON, CLARK, D1 KIE, M A NAGER \VrNsTON 
DEA K I N, C H A MPNEY, DAVID  ON, CAPTAI N  WILLIA MS 
M. S. N. C. 
M . . . C . 
M . .  N. C. 
1\1. N. C . 
M. . C. 
1\1. 
M. 
1\1. . 
l\I . S. N. . 
M. S. N. C. 
l\J. . C. 
l\L . N .  C. 
1\1. S. N. . 
M . .  N. C. 
M . .  N . .  
M . .  N. C. 
M . .  N. C. 
M . .  N. C. 
SCHEDULE 
, .. .. . . .  , . .. .. ... 42 Adrian ollege . . . .. . . . . . . . . .. . .  24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Highland Park Junior College . .  22 
... ... .. . .. . .. . . .  1 4  Olivet ollege . . ... ... ... ..... . IO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 :.\I ichigan Agricultural · College . .  28 
. .. .. . .. . . . .. . . .. 37 entral tate Normal . ....... ... 45 
... . .. . . .. . ..... . 23 \Ve tern talc ?formal . .... ..... 16 
. . .. ..• . . . . . . . . .. 29 Alma College . .. . .. .. . . . . .. . .. , 18 
. . . . .. .. . . .. .. ... 28 Detroit Y. M. C. A . .. ... ....... 23 
.. . . .... .. . ..... . 57 Olivet College . .. . .... . . ... ..... 9 
. . . .. .... .. ... . . .  34 Highland Park Junior College .. 1 8  
... . . . . .. . . . .. . . .  23 Detroit Junior ollege . .. ... . ... 1 5  
. ... . . . .. . . . . .. . .  5 1  Adrian College . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
. . . .. . . .. . .... . . .  1 6  \Vestern tate Normal ... ..... .. 34 
. . . .... . . . . .. . ... 25 Central late Normal .. . ... .. . .  40 
. . . . . . . .. . ... .. ,. 13 Alma College . . ..... . . . ..... ... 1 1  
. . . . . . . . . .. . . . . . .  19  Detroit Junior College . ....... .. 23 
... .... . . . . . . . . . .  1 5  Kalamazoo ollege .... .. ... . . .  25 
TOT AL POINT CORED 
. . . .. . . ... . . .. . .  482 Opponent .. . ... .. . . . . . .... .. . 372 
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BA.SKETBALL 
The beginning of practice for the ba ketball sea on 
found five men of la t year's squad ready for service. 
The e men were Captain \Villiams. 0 borne, all :i\I. I. A.  A. 
center, Burell, Deakin, and l\lackan. The places o f  the men 
who had been lost to the quad by graduation were filled by 
men of  the calibre of  David on, all-state forward from Ponti­
ac High School, Wil l iamson from Yp ilanti Central, Dillon 
from Grand Rapids, hampney, Clark, and Dickie. 
The season opened with three victories, one over Hi h­
Jand Park Junio1· College and the other two over fel l w 
member of the M. 1 .  f\. A., Aclrain and Olivet. The next 
game wa with l\l. A. C. on her own Aoor and was a battle 
from the starting to the final whi tie. The encl of the 
regular period of play found the core a tie : 22-22. An over­
time period was thus made necessary and during thi period 
f. A. C. was able to regi ter six more points while holding 
1\1. . K. C. scorele and the ame ended w ith a score 
of 28-22. 
The next contest aLo resulted in a defeat when :\It. 
Pleasant on our own Aoor in a g-reat show of team-work 
and basket shooting took M. . N. C. into camp by a 
scor of 45-37. The next elc\'en game with a record of but 
three defeat a opposed to eight victories, victorie among 
which were numbered win over \Vestern State Normal, 
the strong Y.  l\f. . A.  learn of Detroit, a double victory 
over Alma, Olivet, A drain, and Detroit Junior oil ge, 
marked the passage of a ,·cry ucccssful sea on characterized 
by brilliant play. 
The season closed with th deciding game for the :'IL I .  
A .  A .  Championship when the two undefeated l\ L  I .  A. A. 
team . i\I .  . N.  C. and Kalamazoo College. met on the 
latter's Aoor. E,·ery period of the game wa tubbornly 
contested, but. little by little, Kalamazoo gained the advan­
tage and the end of the game found her on the long nd 
of the 25- 1 5  score. 
Too much cannot be said in praise of this year's quad both coJlectively and inclividuaJly. 
Ea h man was in the game cont sting the progre s of hi opponents every minute of  play. 
Captain Wil l iams played hi  usual bri J l iant game at tan J ing guard ; Deakin displayed his  old­
time speed and accuracy of play at the running guard position ; Davidson at forward showed a 
speed which at al l  l imes was disconcerting to his opponent s and which frequently nabled 
him to take the ball through a seemingly inpenetrable defense ; D i J Jon played a remarkable 
game from the other forward position where hi accurate basket shooting both from the 
field and from the foul line added many points to 1\1. . N .  . 's core ; Wil l iamson handled 
the center position mo t creditably and acceptably ; hampney at the standing guard po ition, 
during the latter tages of the season' play, presented a defense which hi opponent 
found difficulty in penetrating ; Burrell , 0 borne, Dickie, and lark when placed to tl1e acid 
test performed in a creditable manner and proved them. elves worthy of position on the quad. 
The maj ority of the member of thi year' mate will be returning to colleg next year 
and this fact make safe the prophecy that the w inner of next year' l\L I. A. A. Champion­
h ip must beat out i\1. . N. 
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BASEBALL 
Photo by Camp 
COACH McC ULLOCK, H oLE, HELLENBERG, WESTCOTT, CAPTALN CARLSON, RYNEARSON, GEARY, 
BARTELLS, FOSTER 
D ICKIE, DAVID SON, RtCRMON n, SPENCER, FERENZ, N 1cu0Ls, McCLEAR 
Ferenz 
Geary 
Bartells 
Dickie 
Hole 
J--l ellenberg 
II[_ S. N.  c. 
M. s. N. c. 
M .  s. :N. c. 
;\1 . s. N. c. 
M. s. N. c. 
M. s. N. c. 
M. s. N .  c. 
M. S. N. c. M. S. N .  c. M. S. N. c. 
. . .  . . . . . .  . . . .  . .  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  . . . .  . . . .  . .  . . . .  
. . . . .  . .  .. . . . .  . .  . . 
. . . . . . . . . . . . .  . .  . .  
. . . . . . . . .  . . . .  . . . .  
. . . . . . .  . . . .  . .  . . . .  
. . .  . . . .  . .  . . . . . . .  . 
. . . . . .  . . .  . .  . .  . . . .  
. . . . . .  . . .  . .  . . . .  . .  
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LT TE-1 P 
PITCHER 
Foster 
C ATCHER 
Richmond 
FIRST BASE 
SECOND BASE 
Carl on 
T H IRD BASE 
Spencer 
S H ORTSTOP 
OUTFIELD 
N ichol 
S C H EDULE 
7 Detroit 
1 Univer 
6 Adrian 
Col lege of  Law 
Rynearson 
McClear 
Hellen berg 
Hole 
Davidson 
\Vescott 
. . . . . . . . . .  
ity of i\Iichigan . . . . . . . . . . 
Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13  Kalamazoo College . . . . . . . . . . . . . .  
2 
16 
10  
2 
4 
6 
Kalamazoo College . . . . . . . . . . . . . .  
Western State Nonna! . . . . . . . . . .  Adrian Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alma College . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\fichigan Agricu I tu ral Coll ege . . 
Alma College . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 
6 
s 
4 
s 
8 
4 
6 
s 
0 
BASEBALL 
In respon e to Coach ;\l.cCullock' call for ba eball 
candidates, a large number of diamond aspirants reported. 
A mong these were Captain Carlson, Rynearson, Hellen­
berg, Hole, Ferenz, and \ escott-all yeteran . Around 
the e men as a nucleus, a winning team has been developed. 
A fter but a few days practice, i\I. S. :N. . met and 
defeated Detroit College of Law at Normal Field in the 
opening game of the season. The next game was played 
at Ferry Field, Ann Arbor, with the University of M ichi­
gan Va1·sity, who had just returned from a triumphant in-
vasion of the south. a pponent . Considering the lack ...ii•._,,. .... 
of practice. the team representing Green and White with 
Rynear on on the mound turned in a creditable preformance 
again t the strong M ichigan nine. Adrian was the next 
opponent and wa van 1ui hed on her own diamond by a 
score of 6-5. Ferenz pitched for i\L S. K. C. 
The next cheduled game wa rat d as one of the de­
cisive games in the struggle for the i\L I. . A.  Champion­
ship-Kalamazoo College, conceded at the beginning of the 
season to be a strong contender for the honor, meeting the 
Green and White on l\ ormal Field. Whatever champion­
ship hopes she may have entertained were shattered in the 
conflict which followed for. to the tune of re uncling 
ba e hits many of which were of the extra base variety, 
he was soundly defeated by a score of 1 3-5. 
As  the guests of We t rn State Normal, i\I. S .  N. C. met 
with her econd defeat f the season, the strong Kala­
mazoo team defeating her by an -2 score. An i\f. I. A. A. 
game followed with Aclrain College again furnishing the 
opposition and once again reen and \Vhite triumphecl­
thi time by a decisive 16-4 score. In the next game, 
the fast-going Iormalites again met Kalamazoo ollege, 
this time on her own diamond, and the score, 1 0-4. give 
an account of the defeat administered. 
i\1. S. >J. C.'s first M. I .  A. . set-back came in the 
Alma game on Normal Fi Id. In the last innings, infield 
errors combined with some slugging on the part of tl1e Almaites overcame the one run lead 
which- the Normals had secure I in the early stages of  the game and at its close the official 
record showed a score of 6-2 in fayor of the v isitors. Thi defeat was soon avenged, how­
eyer. on Alma's own field when Rynearson held the Ima sluggers to four scatt red hit and 
no runs while his team-mate were registering s ix runs .  
The foregoing account how I .  S. . C. ha forged ahead to  her present secure hold 
on fir t place in the ;\ I .  I . A.  A .  tanding . Her next game will be played on Field Day at 
Albion. A the r\uRORA goes to pre s, it seem afe to predict that the close o f  the sea on 
wi l l  find ;\L S. '/\. C. for the first time in the undi puted po ession of the coveted champion­
ship. 
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TRACK 
Sitting ( left to right ) : Schl icker (manager ) ,  Dodge, ' Jefferson, Colwell, Peel, Clark . 
E. Webb, Arbaugh ( Capt. ) , H anham, Rockwel l ,  Willoughby, Stocurn, Fo ter, Carpenter, 
Larson, Coach Olds. 
Standing : Otterbein, Robertson, R .  Webb, Loose, Wagoner, Wood , Engel, Beck, 
Lumley, Prosser, L. Wil l iam , H unt, Perrine, Winston, \Varley. 
DASHES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RocKwELL, \VrLLOUGHnv, HANSOR, PEEL, STOCUM ,  RonERTSON, 
M I DDLE D I STA?-JCE . . . . . . . . . . . .  CARPENTER, \\loons, STO uM ,  I-IuNT, \,Vrn�TON, WORLEY, 
DODGE, JEFFliRSON 
DISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CARPENTER, w AGONER, FOSTER, LARSON, OTTERBEIN, COLWELL 
HURDLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ARBAUGH, PEEL, DODGE 
WEIGHTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BECK, R. \i\/EBB, E. WEBB, WILLIAMS, LUMLEY, ROCKWELL 
JUMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLARK, ARBAUGH ,  PERRINE, PROSSER. HAN HAM,  LoosE, WORLEY 
SCHEDULE 
M .  S. N. C. . . . . . . . . . . . . . .  60 
M .  S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . .  57 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
M. S .  N.  C. 78).1 
M.  . N. C .  . . . . . . . . . . . . . . . .  SOY, 
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Kalamazoo College . . . . . . . . . . . . 7 1  
Western State Normal . . . . . . . .  74 
Albion College . . . . . . . . . . . . . . . .  SO 
H ighland Park Junior College . 27% 
Detroit Junior College . . . . . . . .  SOY, 
TRACK 
\,\Tith but one letter man, Captain Arbaugh. reporting 
at the beginning of the track season, Coach Olds faced 
anything but an easy task in developing a winning squad. 
However, as has been characteristic of  all 1\1. S. N.  C.'s 
athletics this year, a large number of  promising candidates 
from the fi rst year class reported for service. Prominent 
among these men who have added much to M. S .  N.  C.'s 
fame on the cinder path are Rockwel l ,  Clark, Peel, Car­
penter, Stocum, Dodge, and others. Coach Olds deserves 
much credit for his unceasing labors in turning out a win­
ning team especially since he had but the one letter man 
around whom as a nucleus to build his squad. 
The fi rst meet of  the season was held on Normal Field 
with Kalamazoo College, who encountered an opposition 
from the local squad which was disconcerting as well as 
surprising. This oppostion was of  such a nature that 
Kalamazoo was forced to extend herself to the utmost to 
gain a 7 1 -60 v ictory. Last year the K ormal squad mad 
such a poor showing against Kalamazoo and as a con­
sequence the v isitors were taken entirely by surprise 
by the N ormalites who outclassed their opponents in prac­
tically every track event. I .t was i n  the fie ld events that 
the v isiting squad: showed their superiority and this 
superiority enabled them to win .  In this meet M .  S. N .  C .  
took first in seven events, second in eight events, and third 
in four events. 
Western State N ormal, whose team has· been con­
ceded to be the best balanced in the state outside of  the 
University of M ich igan. furnished the next opposition. 
Green and ·white won several firsts and seconds and held 
their veteran opponents to a 74-57 score. 
The next meet was held on i\I. S. N. C.'s own field with 
A lb ion as guests. The Green and vVhite completely out­
classed the visitors and A lbion was able to place first in 
but two eve!1ts-the pole vault and shot put. In all other 
event M. S.  N. C. scored easy first. The college record 
for the hi ·h j ump was broken when Clark won first in this event with a leap of five feet eight 
and one hal f  inch e's. The final score was 81 -50. M eeting H ighland Park J un ior College 
on the Normal Field, 1\1. S. N .  C. scored another easy v ictory and the v isitors were able to 
score but 27 2-3 point to 78 1 -3 for M. S. N .  C. 
The home track season closed with. a victory over the strong Detroit Junior College team 
by a decisive score- 0 1 -2 to 50 1 -2. In this meet l\ I .  S. N. C. won ten firsts, six seconds, 
seven thirds. and the relay, out of fifteen events. Captain Arbaugh and Peel placed first 
and second respectively i n  both the h igh and low hurdles, Rockwel l ,  won both the 100 and the 
220 yard dashe , and Carpenter won both the ha! [ mile and two mile runs .  Carpenter has 
been one of the most valuable men on the squad and has not been beaten in h is events this  
year. 
The number of college and l\ I .  I .  A. A. records wh ich have been broken by the individual 
members of  this year's Green and White squad as recorded in  another p_art of  this athletic 
section, in themsch·es show what Coach Olds and his men have been doing this year. 
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Fo TER STO U M  CARPEKTER 
STATE CHAMPIONSHIP RELAY TEAM 
T I M E  9 : 1 2  
O TDOOR RE ORDS 
100 Yard Dash . . ..... .. . ... .. . . . .... .... . D. Leland, ' JS . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 10 cc. 
*220 Yard Da h ........ ......... . ... ....... k Willoughby, '23 . . . . . . . . . . . . . . 23 4-5 sec. 
220 Yard Da h traightway ..... .. .... . . . .  G. l\leade, ' 16 .. . .. .. . . . . . . .. . . . 22 2-5 sec. 
440 Yard Da h . ... . .. ......... . ... . . . . . . . .  1-I. Rankin, ' 16  . . . ... . ... .. . .. . .  51 1 -5 cc. 
880 Yard Run . ... .... . . . ... .. . . .. .... .. ... L. \ . Id , ' I S  . . . .. .. .. . .  . . .. . . . .  . 2.01 2-5 
1 i\Iile Run .... .... . ..... . ......... ..... . C. traub. ' I S  . . . . . . . . . . .. . .  . .. . .  . .  .. .. 4.37 
*2 ::\Iile Run ... .... . ... ... .. . • . . . . .... ..... R. arpenter, '25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.05 
1 20 Yard High llurdle ....... ...... ... .... T. Armstrong, ' 16  . . . . .. . . . . .. . . 1 5  4-5 sec. 
220 Yard Low Hurdle . .. ... .... ... .. . .. . .  G. ::\ l eade, ' 16  . ... .... . ...... ... 28 2-5 c. 
*Running ll igh Jump . ... .... ... ... . ... .. . .  H. \\'. lark, '25 . . . . . .. . . . .. 5 ft. 1 -2 in. 
Running Broad Jump . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  ] .  R. rouse. ' 14 ... ..... ... . .. 22 ft. 6 in. 
Pole Vault ..... .. ....... ....... ........ .. . i\. \Va Iker, '20 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  ft. 3 in. 
*Javelin Throw . .... .. ....... ...... .. . ..... r\. Lum! y, '25 . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 141 ft. 
Shot Put ( 1 6  lb.) ... . .... .. . ....... ... . . . .  J. Cole, ' 1 1  ... . . .. . . . ..... . .. . .  42 ft. 10 in. 
Discuss Throw ......... ........... . . .. ... . J. Hartman. ' 1 5  . .  . . . . .  . .  . .. . . 123 ft. 3 in. 
* 1 -5 Mile Relay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
tocum. '23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Villoughby, '23 .... . .... • . . .. . . ....... 
Woods, ·23 . . . .. . . . . . . . . .  . . . .  .. .. . . . . .. D dgc, '23 . . ... . . . .. ... ... . . . .... ... . .  
l>JDOOR RE RD 
20 Yard Da h ... . . ..... ...... ..... ... . ... C. Reid, ' 16 .. . .  . . . .. .. . . . . . .. . . 2 3-5 ec. 
75 Yard Dash ...... . ... .. . . ..... ......... G. ;\Icade. ' 1 6  . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 9 ec. 
220 Yard Da h . . ... ... .. .. .. ... . . ......... G. :\ I  ade, ' 1 6  . .......... . ....... . 27 2-5 ec. 
220 Yard Dash ... . ... ... ............. . . .. .  Ft Carpenter. " 1 7  . . . . .. . . . . . . . . 27 2-5 cc. 
440 Yard Da h .. .. ..... .... .......... ..... P. tack, ' 16  . . . . . . . . . . .. . .  . . .  . . . 61 4-5 sec. 
880 Yard Run . . ..... . . ....... .... .... .. .. L. \/\/. Olds. ' 1 5  . ...... .... ...... . . .  2.1 2 1-5 
1 Jile Run ... ...... ..... .. ........ ...... . .  H. \\"est. '20 . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .  5.02 1 -5 
20 Yard Low Hurdle . . .. ... .... ... ..... .. .. C. J. Reid, ' 1 6  .... .. . ... ...... . ... 2 1 -5 cc. 
*Running High Jump .. .. . . ........ ..... . .. H. \V. lark, '25 . . . . . . . . . . . . 5 ft. 8 1 -2 in. 
Pole Vault ...... .... . .......... . . ........ . R. Chapman, '08 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  ft. 2 in. 
Shot Put ( 12 lb.) .. .............. .... .... . J. Cole, ' 1 1 .. .... . .. . ........ .. 45 ft. 3 in. 
hot Put ( 16  lb.) .. .......... ... .... ..... J. Cole, ' 1 1 .. ... .. . . . .... .. . . ... . 39 ft. 9 in. 
-Lap Relay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 4  2-5 
Jennings, ' 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tague. ' 1 0  .... ... ........ . . . . ... ... . .  .
Foster, ' 1 0  . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .  Glenney, ' J O  .......... ..... . ..... ... . . 
*Records e tablished thi year. 
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Florence Abbaduska 
Edith Auckland 
El len ndru 
Sarah Andrus 
Caryl Armstrong 
Evelyn Acker 
:\L arie . x ford 
Ruth Boughner 
Marion Brown 
Glady Bradfield 
Ruth Bowen 
Gladys Blair 
Helen Barne 
Luci l le Bartholemew 
Agne Bourke 
A lice Beal 
E,·elyn Boutel l  
PHYSICAL EDUCATI ON 
I rene Burg 
:\ Jaxine Bentley 
Elizabeth B rown 
I rene Cook 
Elizabeth Craw Grace Cannon 
Helen Garfield 
Genevieve Cunningham 
Lenore Carter Laura arter 
Stella ornwell 
:\Iargaret urtis 
Agne Dodge 
Blanche Doty 
Georgia Den more 
H ildur Dahlberg 
I rene D'Anjou 
Glad,·s Exner 
:\ lyrtle Ell i  tt 
Ethel Farri h 
Lenor Freund 
Grace J.7uller 
Li l l ian Fox 
;\ J argar l au! 
Bernice Gaul 
Harriet Gate 
Thelma Goodrich 
1 ! elen Gebhardt 
:\fargaret Geis !er 
::\larjorie lleath 
Ruth Heath 
Gu sie Harris Effie Hi l lyard 
Leora Ht_sey 
DEPT. 
ybil [ Tart 
:\l ary Halonen 
C.1Jga 'r- l ammer 
Ervenia 1 1  armon 
:\Taxine l ! an en 
Florence H iscock 
:'darney J ames 
] eanette Krickard 
France Kel lett 
Dorothy Kerr 
Lila K itti 
Certrntl� King 
Belle Komaro key 
Pearl Lancaster 
Dori fcKeon 
::\Iary :\IcKi on 
Mary i\Ic::\Tulty 
Gladvs llfacArthur 
Crescence MacDonald 
Gladys :VJ cCarthy 
Pearl Lawson 
Gertrude Lippert 
Meta Lietz 
Mary L ister 
A lma Litchard 
Marjorie Locke 
I atherine Maher 
Donna Moine 
Margaret Murray 
Gladys M itchell 
Ruth Mills 
El izabeth Mahon 
Mable Mi l ler 
Stanley Anderson 
J.  H. Alyea 
Gustav Bartel ls · 
Clark B arton 
George M. Butler 
Ralph E. Carpenter 
Ol iver Carlson 
Harry W. Clark 
L. N. Coatla 
Charles Colburn 
Glenn Crittenden 
Henry Croll 
Donald Draper 
Francis Davidson 
Perry Deakin 
Malcolm Dickie 
Harold C. Dil lon 
George E .  Driggett 
WOi\IEN 
Beatrice ::VIarkey 
Zelma Mi tchell 
Agnes Mack 
Esther N icolai 
Beatrice O born 
Beatrice O'Harrow 
Mi ldred Patterson 
Irene P fannenschmidt 
i\lJ i ldred Patten 
Edna Peterson 
Ellen Quigley 
Grace Ryan 
Florence Ritter 
Josephine Rogers 
Helen Rowley 
Ada Royal 
Marian Rose 
florence Selby 
Al ice Strain 
Grace Shotka 
Inez Sepplan 
Esther Selker 
Doris Skimmon 
Fern Smith 
Irene Simmons 
Gladys Thornton 
Guinevere Taylor 
Al ice Tanton 
Doris Teachout 
Ula Trodahl 
i\Jarie Volz 
M ildred Vohlers 
Florence Vogel 
Dorothy Van Camp 
MEN 
Ernest Angel 
Harold Ensing 
M elv in  H .  Erickson 
J ohn Ferenz 
·Wil l iam E. Foy 
L. W. Fyfe 
C. R.  Ful ler 
Forrest Gary 
Colonel Gil lespie 
Donald Gorham 
Floyd Groves 
Home1· Hanham 
\Vi l l iam T-l ansor 
Bernard Hellenburg 
J ame Hole 
E.  Holmquist  
H .  Vv. Jefferson 
Tl award Kern 
Felix Koski 
F rank H.  Lee 
Cl ifford Loose 
A lbert Lumley 
J .  S. McGrath 
A lton Mil ler 
Rol land N ichols 
Cl inton Ol iver 
H. D. Osborn 
Rolland Perrine 
Robert Peel 
Percy Pray 
Ernest Richmond 
Ferdinand Rockwell 
Lee Schiller 
r ,ce Spencer 
W il l iam Spence 
Joe Scott 
J ennie Vis 
Venus \i\lalker 
::Vlyrtle Weng 
Marion White 
Lois Wolverton 
Bernice Worner 
Jane Wallace 
Mabel Wood 
Frances Wendland 
Virginia \i\leston 
Lenore Wright 
Ruth Wyckoff 
Jane W iles 
Irma Young 
Alfrieda Zapf 
E.  Shadford 
Leon Short 
Edwin S imon 
Floyd Smith 
H. F. Slocum 
A. W. Ti l l  
G .  E. Tomlinson 
Theron Tompkins 
Lyle Tarrant 
LeRoy Van Winkle 
Edwin vVorley 
R. A.  Winston 
Boyd N. Will iams 
Lynn Wil l iam 
Howard Westcott 
Earl Webb 
Darwin \i\lagoner 
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TENNIS 
MARY J\fcNULTY FLORENCE )1.,\LL 
BELLE K AMAROS K Y  H A�LD DILLO N HAROLD 0�BCRNE 
Runr BowEN 
TENKIS SEAS N 1921 
TEAM : ETHYL C HATFIELD M ILl)RED T.\ lLOR MARY McNuLTY 
In a match with Albion CollegE, J\Ii s Chatfield and M iss _cNu ty bo:h won :h� r s nrles 
matches, J\I iss 1IcN ulty and M iss Taylor losing the ·doubles, Miss Chatfield pla;inr .. nd 
winning mixed double . 
In a match with the Pontiac '::'cnnis Club, M i:;s  C1atfield defe,ited both s in:rle ;  ptlyzrs 
of the club, Mi s Taylor and Mis ::VkN ulty winning C:-0ubles also. 
The Preliminary to the M. I. A. A. Field Day ;rt Albion pl lyed with Hi l lstJalc ,;,as 
played at Ypsilanti, Mis Chatfield winning the si:igles ;and M iss M:cN ulty and M is3 Tayior 
the doubles, making J\l. S. . C. el gible for Field Day at Albion. 
At Field Day, Miss Chatfield :in singles defeated he Adrian 3ingle player, cc miag to 
finals with the A lbion player, whon ;he defeated in two 5'!ts, making 1er M. I .  A.  A. chanp on 
for 192 1 .  In doubles, Miss Taylor and Miss  iic)J ulty defeated O ivet College, but le st in 
finals to the Albion College doubles team. 
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INTER-CLASS 
CHAMPION FRES H ME:-1 
RECORD 
Fresh111e11 opho111ore 
Football 5 
Ba ketball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 0  
Track ( indoor ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Track (outdoor ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Volley Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Swimming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Baseball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Total-Season's Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
INTER-FRATERNITY LEAGUE 
5 
5 
1 0  
5 
5 
5 
5 
40 
EA ONS CHAMPIONS .. . . . . . . . .. . . . . . . ri.rm of Ho11or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  775 Points 
R Nl\ER UP . . . . . . . .. . . . • • . . . • • . ... Kappa Phi Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Points 
RECORD 
CHAMPION . 
OCCER .. ... . . . • .. . .• . . . . .• . . . . . • . . . . . . . .. . . . . .. . • . . . . . . . .. . . Chi Della 
BASKETBALL .. . .. . .. . . . . • . .. . • . .. . • • . .  : • • • . . . . • • . .. • . . . . . Arm of Ho11or 
VOLLEY BALL . . . . . . . . . .• . . ... • • . . ... .. . . . • . . . ..• • . . . . • . Alpha Tau Delta 
TRACK ( INDOOR ) . . . . . . . . . . . . . .. • . • . . . .  - . . . . • • .. . . • . . . . . . . Arm of Ilonor 
TRACK (OurnooR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Phi Delta Pi 
SwDt M ING . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . • • .. .. . • . . . • .. . . . . . .. . . .. . .dr,n of Ho11or 
BASEBALL . . . . . . ..• . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Kappa Phi Alpha 
TEXN LS  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • .. . . . • . . . .• . . . . . . . . Ph-i Delta Pi 
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NORM1\L HIG l'-T SCHOOL BASKETBALL 
Lour!, TRUESDALE. GEORGE LrnKE. JAME Hor,£ (C •ACH , ) ,  FRANCI S B ROWN,  Lou is H., M M ER 
fIARlb' KAUFMA�.  J .. MES BuRHE.Ll., LLOYD \I,/ ALTERS ( .\. T. ) ,  GLEN CRITTENDEN, Fi::ED n1xoN 
vVayrlf . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
Ypsilrnti Centre.I . . . • . . . . . . . . . . .  
M ilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
l\fonrne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SCHEDULE 
N. H. S. Oppor ent 
. . . . . .  There . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 . . . . . . . . . . . . . .  10 
• . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . .  8 
• . . . . . There . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 . . . . . . . . . . . . . .  6 
. . . . . . There . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 . . . . . . . . . . . . . . 1 0  
Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Here . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . . . . . . . . . • . . .  1 8  
Wayn� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  Here . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  . . . . . . . . . . . . . .  14  
\,\Tyan:lotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Here . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 . . . . . . . . . . . . . .  14 
Ponti.tc . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tlhere . . . . . • . . . . . . . . . . . .  1 0 .  . . . . 35 
Birmingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  There . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 . . . . . . . . . . . . . .  24 
Ypsilanti Central . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Here . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Wyan latte . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  There . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 7 .  . . . . . . . . . . . . . 1 6  
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NORMAL H IGH SCHOOL BASEBALL TEAM 
CH ED LE 
'-.:. f-T . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . 5 DC'arborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
N. H .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l7armington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J O  
'{ _  1 1 . s. 
X.  H.  S .  
X.  H .  S. 
X .  H. S. 
X .  H .  S. 
X. H . .  
Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Y psilanti Cent,·al . . . . . . . . . . . . . . .  . 
·wayne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
H owell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
:\ f ilan . . . . . . . . . . . .  , , . · · · , · . · · · · · 
Ypsilanti entral . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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MEN'S SWIMMING RECORDS 
Plunge for Distance . . .. . . . . .. . . . .  -. .. . . . . .. E. 0. Bemis, '20 . . . . . . . . . . . . . .. . 
* 40 Yard Free Style . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .  F. A. R ckwell, '25 . . . . . .. . . . . . .  . 
40 Yard Back Stroke . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. E. n. Gorton, '20 .. . . . . . . . . . . .  . 
55 ft. 6 in. 
23 1 -5 ec. 
31 2-5 sec. 
* 4-0 Yard Breast troke . . . . . ... . . . . ... . . . . F. A. Rockwell, '25 . . . . . . . . . . . . . . 3 1  4-5 ec. 
100 Yard Free Style . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... £. 0. Bemis. "20 . . . . . . . . . . .  . 
160 Yard Relay . . .. .. . . . . . . . . . .• . . . .. . ... . E. 0. Bemis, '20 . . . . . . . . . . . .  . 
*New records established this 3·ear. 
STUDENT 
COMPLETING RED ROSS TESTS 
DI SWI M MING AND LtFE AVING 
Dori '.\IcKeon J\farie Axford 
:\Iarjory Locke Alice Tanton 
Frances \Vendland Bettie Brown 
Gladys ,\kCarthy Lenore Carter 
I rene immons 
Mary Lister 
Florence Lutey 
i\f argaret Geissler 
Ruth Wyckoff 
Alice Beal 
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Helen Barnes 
lJ clen Gebhardt 
Florence Vogel 
:\label i\Iiller 
fa·eI:i·n Boutell 
:\lyrtle Elliott 
min. 1 5  ec. 
min. 33 sec. 
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KEW ATTA WA CAMP FIRE 
\,Vinifred Donaldson 
Vyrene Bemis 
Ava Lake 
Arlene Clark 
Edna Hopkin 
Jeanette Wil lard 
Grace Slocum 
:.\J i ldred Stimson 
Yluriel Ladner 
Gerald inc N cw ton 
Louise :.\ l unger 
MIST ANOCO CAMP FIRE 
Agnes E. Dodge 
Margaret Hendrick 
Ali ce Humphreys 
:.\ f i l dred Vohlers 
A l ice Hutchinson 
;.J arcia Snow 
Gertrude Cunningham 
Violet Jacobs 
Gene1·ie1·e Cu1111 ingham 
Florence Roberts 
Alice :i\Jorton 
Beulah Dernberger 
:.\ lary v\looldridgc 
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Anna V-7olfe 
Gladys �I itchell 
arah Andrus 
� l argaret �lurray 
Harriett Gates 
Katherine � l aher 
,ertrude Lippert 
Pearl Lancaster 
Gus. ie Harris 
� I i ldred Patterson 
Flor nee Selby 
Gladys B lair 
Venus \\'alker 
Ellen Andru 
Elizabeth Craw 
KEJABWALO 
NI W ANNADOONA · 
Gladys Thornton 
Esther Hammer 
Hazel Campbell 
Verna Gunnison 
Ethel Borgerson 
Gertrude Keedl 
. .\urora Stewart 
Carol Jackson 
Corinne 1-1 udson 
Ruth Grunder 
Mildred Fuller 
� l i lclred Amos 
Isabel Amos 
Beatrice 0'  1 1  arrow 
Lucile Baum 
Gladys Harman 
Doris O 'H arrow 
Hazel Borgenson 
Ruth Cattermole 
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INOMIW A CAMP FIRE 
�farie Volz 
Marjorie Heath 
Catherine ;\' C\·ille 
A ldean Pear 
E thcr Buckeye 
Ellen Qui;dcy 
Bernice Gaut 
Irene Burg 
I rene immon 
l\Jary l\ l c l( i. son 
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G l'J\RDI A :'\  
Ruth Boughner 
� ! DfBERS 
Norma O tto 
Gladys i\lcCarthy 
Ruth l\I i l l s  
Donna �Ioine 
Florence .\ hbaduska 
Edith :\ukland 
�lyrtle Weng 
l\ lary Hal lonen 
Grace Cannon 
COMMERCIAL TEACHERS' CLUB 
The Commercial Teachers' lub is composed of all sti.:dents enrolled in the Commercial 
Course who attend both the M ichigan State Normal and Cleary colleges. 
The purpose of the club is  to further the interests of its members in the commercial 
world. The co-operation of the faculty, as critics and advisors, has been of material 
assistance in achieving this purpose. A fine spirit of helpfulne s in pushing and supporting 
all the undertaking , social and otherwise, of the club has been shown by the students. 
::'\ ot a little of vhe uccess of  the society during this, its banner year, has been due to 
the inspiration and untiring efforts of its patron, President 1 . Roger Cleary. 
EDW I N A  NEWBECKER 
Presiden t 
ED\\.ARD J. O'LEs Kr  
President 
EUDORA :-lACDONALJl 
President  
Abbott, Frances 
Alban, Dorothy 
Ammerman, Alton 
Ayers, Bernice 
Botsford, Lucille 
Campbell, Agnes 
Clawson . :Maude 
Cliffe, Joy 
Cole, \Vilma A. 
Colville, Winifred i\I .  
Comloquoy, Beatrice 
Dentel, Freeman L. 
Donaldson, \\'inifred 
Doneen, :\ [ ildred G. 
Drury, i\larsh B .  
Evans, Eleanor \V. 
Field, Olive 
Fuoss, H azel M .  
Feldkanip, Hulda 
Frost, Estella 
Giddings,  Gail 
Goodar, Franci 
Gourley, Wil liam J. 
G rant, :\ I abel 
Green, ;.;: orma IL 
Griffith. Albertine 
Gunnison, V rna B. 
Harrington, Dorothy G. 
Hayes, Florence 
Hayes, Will iam G. 
H rtzberg, i\ I yrtle 
Horning, H azel Bernice 
Hul l ,  :\ l arie 
H unt, Thelma 
H utchings. Margaret 
Jackson, Dorothy 
OFFICERS 
FALL TERM 
F1u:EMAN L. DENTEL i\IAE Jo1,GEN EN  HARRIET D. ROOT 
Trcas11rer I ·ice-Presiden t  Secre tary 
WINTER TERM 
GEORG I A  E.  KELLEY ELLICE ]E  SOP CuFFoRD SHARPE 
Treasurer 1 · icc-President  Sccrc tary 
SPRING TERM 
:\LTOK M MERMAX 
I 'ice-Presiden t  
EYA L IN DSAY 
Secrc tar_v 
L\RY :\foTTHE\VS 
Secretary 
i\IDI BERS 
Jessop. Ellice 
Jonas, Christine 
Jones, Annabelle 
Jorgensen, M ae 
Kelley, Georgia E. 
King, Alene 
Korzuck, Leona 
Leary, Phyllis 
Lindsay, Eva 
Linton, Enid 
Lyndon, Marjorie 
:\ l cHenny, i\Iary 
il lclntyre, Doris A. 
:\l acdonald, Eudora G. 
;-. rac Donald, France 
:\ JacDonald, Olive 
M acRae, Christie 
]\ fanning, Marjorie 
M atson, Violet M. 
l\l atlhews, i\ lary 
i\L osher, i\I ina M.  
i\Iurphy, Ann E. 
:Nester, Co line 
I cwbecker, Ed win a 
); ichols, ::'\ympha 
� orris, Katherine 
Nollar, Ruth G. 
'.'Jowlin, Gladys 
O'Leski, Edward J. 
Palmer, i\farie 
Parker, i\ I ildred 
I eters, Ethel C. 
Peterson, Merle 
Phelps, H elen 
Pointer, Etta i\I. 
Porter, Lucia Anita 
Post, Ruah 
Powell, Gladys 
Priestley, Leara H .  
Rattenbury, A. I lene 
Reh. Violet 
Reid, Alice 
Roe. L i la 
Root, H arriett D. 
Schuler. Ada 
Scudlark, Estelle 
ceburger, Carolyn :\1. 
Sharpe, Clifford 
iglin, :\Iarguerite 
imp on, :\ I rs. Ada 
tang, Ella G. 
Taylor, i\Iargaret B .  
Thomas, Eleanor 
Upright, Bernice M. 
Vand n Bossche, Cec lia 
VanLeuven, Katherine 
Vedder, Helen 
Veley, Della :\ [ ae 
Vincent, i\larion 
Webb, Etta 
\ \' ebster, Vivian 
\ \'heaton, Vera 
Wheeler, �ellie i\ J .  
\\'hittingham, Esther 
\\' ill iams, Ferne 
\\'oodworth , Elizabeth 
\\'right, Keitha 
\.Yright, Ramona . 
\' erk es, Lola B .  
Young, Reuben L. 
Younglove, Earl H .  
Yurchak, Veronica 
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Co�1 MERCIAL TEAC 1-1 Ells' Cu;o 
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COMMERCIAL T E AC ll ER ' CLUJl  
Page One Hundred Sevcnty-tlirce 
Page 011e Hundred Sevc11 ty-four 
COLLEGE EASTERN STAR 
n,TRON S 
Dr.  C. 0. Hoyt 1Ir. Arthur ment 
PATRO;(ESSES 
Mrs .  C .  0. I l oyt J\ I i ss Ella B lomgren :Hrs. rthur Ament 
OFFICERS 
GAYLA D. PENTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  PRES.IOENT 
ELIZABETH G. FousT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 1cE-PREs1 0ENT 
HELEx Eo11·.1Rns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SECRETARY 
RUTH G. PAY(\'E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  TREASURER 
1IDIBERS 
El len Andres i\l i ldred �lercdith 
I rene Baker l\Iyrtlc l\ f c intosh 
Mildred Bates Nympha Kichols 
Edna Brokaw Anna 01 on 
l\ Iarie Crandal Edys wen 
L.  Davis Gayla Penton 
Lena Dawdy Blanche Pitt ley 
Evelyn Ell iott Dorothy Reed 
Elsie Erickson Gladys Robson 
Elizabeth Fou t Thelma Shaff master 
Athol Gamble Jennie Skeels 
-:S:: ettie Gorn,an Florence Sydnam 
Frances Greer Frances ydnam 
Bessie J .l  acid on Ula Trodahl 
l\ f .  Hammond ] .  Watkins 
Lucile ll olland Etta Webb 
Dorothy Hubbard Al freda \Veils 
Lola Juckett ] . Willrn illeacham 
Roxanna Kenyon �Jarjoric Linden 
Evelyn Lahser � l yrtlc \Veng 
\\' ilma Willoughby 
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EUCLIDEAN SOCIETY 
The Euclidean ociety was organized January 13 ,  1916. The purpose of th is society 
is  to broaden the knowledge of its members along hi torical pedagogical, and practical lines 
of  mathematics. It con i t of econd year student who are specializing in mathematics. 
OFFICER 
BERTRAN D  S t BLEY ..•..• ..•. • .. • . .• . . . . . . ....•.. • • ...... . . .. .. PRESIDENT 
OLA B .  H i  LLER . .•..•• •... •.. . ..• . ..•.. • ..• ..•• .. . . .. . •. V 1 cE-PRESIDENT 
DoRrs F1u N K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SECRETARY-TREASURER 
H O?\ORARY l\IDI BER 
Professor E. A. Lyman 
Professor Ada orton 
Neva Andrews 
Grace Bade 
Ethel Bamber 
Sara B rigg 
Ruth B rown 
Fern Bovee 
Meryl Bunda 
Mr. Colwell 
John Conat 
Florence Cummings 
Florence Curtis 
F.  E.  Dodge 
Elizabeth Driver 
Allura Exelby 
Doris Frank 
Agnes Freel 
Mr. French 
i\lattie F isher 
Athol Gamble 
H azel Griner 
Otley Goodrich 
Gladys J la rmon 
Bernice Hewitt 
Ola H iller 
Thelma Knight 
Inez Selcsky 
Professor R. A. \Velis 
Professor Jane �Iatteson 
ACTIVE � IEHBERS 
Donald L"Iolbrook 
Ruth H utchinson 
l\tJanly E. I rwin 
Howard Kirk 
Lester Knight 
Neil ?- Iathieson 
Luci! l\[artin 
L ora � l cCloskey 
i\largaret i\leehan 
H elen M illard 
larencc B. � lorrall 
Ronald X issly 
Ruth Potter 
B urtis Robertson 
Bertrand Sibley 
Lester Se! Is 
Frank F. Scott 
Frank R. cott 
Joseph cott 
Francis Threadgould 
Frieda urine 
H elen Underhill 
Ru sell Van A,·ery 
Amos Van Tassell 
Gladys \Vicland 
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FRANCES E. WILLARD DEBATING CLUB 
ESTABLISHED 19 19  
CRITIC- PROFESSOR F. B .  1kKAY 
Freda Carpenter 
Beulah E. Dcrnberger 
Lillian I .  Eaton 
Esther W. Field 
Helen L. Hanna, 
MEMBERS 
Bowling Green Debate 
Representative to Oratorical Board 
Zora H ilderley 
Ola B. Hiller 
Bowling Green Debate 
�Iary E. 1-J umphrey 
Bowling Green Debate 
Vice-President Winter Term 
Catharine Hutton 
Edyth E. Jones 
Reporter Fall Term 
Gertrude T immins 
Sec'y-Treas. \Vinter Term 
. \ l ternate Bowling Green Debate 
Thelma �L Knight 
Florence Larson 
� [ ich igan State Oratorical Contest 
Gladys Lackie 
Vice-President Fal l Term 
President Winter Term 
Myrtle :r.i. Mears 
Alice M. Iorton 
Pre ident Oratorical Board 
Gertrude H. Overton 
Kelle Penoyer 
i\
f
arion Richardson 
i\urora tewart 
S crctary-Trea urer Fall Term 
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HISTORY CLUB 
The H istory Club was organized in 1 91 3. The purpose of the club is  to arouse interest 
and enthusiasm in the work ; also to bring the members and the faculty of the History 
Department into closer relationship. During rhe present year the meetings have been 
bi-monthly, a study of Colonial Life being made. 
PATROX 
CARL E. P llAY 
Colors : Reel, \i\Thite and B lue 
OFFICERS 
:-lABEL VVASHBLJR)I . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRESIDENT 
RUTH T AYLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V lCE-PRESlDENT 
ALBERT (. \i\TrESE . . . . . . . . . . . .  , . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  SECRETARY-TREASURER 
CAROL JACKSO;,./ . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  REPORTER 
Neil D. ?l fatheison 
Florence C. \Viese 
Frances S. H iggins 
Bertha :-I. Totzka 
:- Iabel Washburn 
Mi ldred Linck 
Gladys Harmon 
Katherine Veitel 
Beatrice l\Ialenfant 
Bernice Xickles 
A lbert C. Wiese 
Esther M. Perkins 
l cla Krasnick 
Rhoda l\I. Greenman 
Harriett Ellen \i\Tal lace 
Jul ia Sprague 
l\I ilclrecl E.  Augustus 
A ileen A lbertson 
Tryphena Humphrey 
Lil l ian L. Lyke 
Carol Jackson 
Grace M. Chal l is  
Vera l\fae Jones 
Hazel G.  S lough 
Effie M. Johnson 
Ruth Hagle 
Lucille :-1. McNev21. 
Ruby Duffy 
Elmer M. Corey 
Catherine Nevil le 
Gladys StClair 
Mary E. Humphrey 
A rlene Kernen 
Maurine C. LaBatte 
Wilma M .  W illoughby 
Grace A. Dunham 
Rena Mai-tin 
Lydia J. Dauer 
:-IEl\IBERS 
Gertr1.1cle Shoen 
Esther J .  1\Iosher 
Gertrude Cunningham 
Loy B .  Lascelle 
Delos Hurrell 
Beulah Dernberger 
Delphine Austin 
Esther B loomfield 
H azel E.  Benj amin 
Mildred B rundage 
A lice Caclaret 
J. Paul Cairns 
Robert Cochrane 
Veda Chase 
\,\Tave Daugherty 
Anna Deres 
Al ice Humphrey 
Olive :tlicintosh 
Edna Pardee 
Frances H iggins 
A l ice Hughes 
Ruth 'vVh itney 
Mabel Lowrey 
M ildred H errick 
Robert Willoughby 
Flossie Truxton 
Lura Monagin 
A lice Smith 
Gertrude Hale 
Isabelle Francis 
Ruth Shephard 
Clyde 0. Hatter 
Gladys Wil lemin 
Margaret McGuirk 
Nola Manchester 
Corinne E. Hudson 
Mavis Jones 
Anna Kellogg 
Marguerite McCormick 
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HOME ECONOMICS CLUB 
FAC LTY l\IDIBERS 
Miss Faith Kiddo..> 
M iss Florence L. Lytle 
Lila Bearss 
Catherine Casler 
:.\ lary Cobb 
Fero! DaYidscn 
:.\1arion Miller 
Isabel O born 
Marian Landy 
Phylli Clifford 
I rene Sull ivan 
Mary Kathryn Clevenger 
Katherine Freund 
Geraldine Brode 
:.\lariam l\Ioorman 
Eleanor Curts 
Jean ;\lcCue 
Eleanor Fullerton 
Inez Fotheringham 
Flavian Watkins 
Hazel Sayles 
Elizabeth quires 
Dorothy Simmons 
Gladys Spring 
Ruth Sher�vood 
i\Iargaret Smith 
MEMBERS 
l\fiss ara T.  Murray 
i1 I iss Jessie E .  Richardson 
l\f rs. E. Hen stock 
?\ cl le Penoyar 
Esther Vanfleet 
Jean Robert on 
I sabelle A mos 
Sybil Brewer 
Gertrude Forestc. 
Carrie ·w atson 
Elean r Frederick 
Anna Lou Hay:1er 
Mabel Stanhope 
Florence vVarren 
Thelma Dickinson 
l\laric Duprey 
Lillian Lardie 
:i\lac :i\ lorton 
I vah Ostrander 
The I ma Shaff master 
Josephine Truesdell 
Gayla Keefer 
H azel Howell 
ara Guzman 
l\larguerite Gladden 
Wini fred Welch 
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KINDERGARTEN CLUB 
OFFICERS 
. . . . . • • . . . . . . . . . . .. . . •. . . . . .... . . .. PRES!IJENT 
JosEPH ] ;>I F. \VAR N ER ... • . ..•. . .. • •. . • . • . • ... . . . . .. . . . . . .  V!CE-PR F.SIDENT 
£\'ELYN nt �I O;>IS . . . . .•. . ...• . . . . .. . . •..• . . . ..... . . . •... . . .  SECRETARY 
ALICE :\ ] ORTON 
Bates, Beulah :\ I .  
Baum, Luci l le 
B raidwood, Chri t ine 
Bul len, Cordel ia 
Burt, Dorothy 
Busk, ,\ lpha 
Clavette, Gladys 
Daudy, Lena 
Emery, Fern 
Farley, Bernice 
Fisher, Helen 
Fisk, ;\Jarjorie 
Fra er, 1 1  i lma 
Garland .  ;\ Jargaret 
Hauser. El izabeth 
Hayward, N ora 
Howard. E1·a 
1 [DIBER 
. . . . • •. . . . . . . . • . .. TREASURER 
}fonigh, 1l rs. Ada J .  
l sbistcr. Be s ic 
l(crr, Katherine 
Knoppcrtz, Esther 
Ladwig, j\[arguerite 
:\ I cGec, Jean 
;\[ ek. �lable 
:\ lockler, Kola 
) [ oore. June 
K issl . )l abel 
Parker, Florence 
Prey. K ina 
R ichardson. Olil'e 
R inn ,  Eloise 
Rowe. Ethel 
Thayer, Edith 
\V,rnC'r. Josephin, 
Webster, :\[ i l l i,ent 
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LAONIAN DRAMATIC SOCIETY 
In 1 9 1 3  under the patronage o f  Professor Abigail Pearce, the Laonian Dra­
matic Society was formed for the purpose of promoting interest in the study of 
dramatic l i terature. During this year the members of the society studied the lives 
of  several modern dramatists and they staged three plays, "Lima Beans," Sup­
pressed Di stress," and "The Twelve Pound Look." 
P ATRONESS 
PROFESSOR ABIGAIL PEARCE 
OFJ<I C E R S  
HELEX FORSYT H E  . . . . • . ... . •...... • . . . . . . . .. •.•• • . ..• . . . . . . . .. .  Presiden t 
FERN EMERY . . . . . . . . . .•• . . . . . . . . . .... • . .•.. . . ••• . . . . . . . .. Vice-President 
JENNIE DARL T N G  . . ..• . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . • • • . .. . . . . Secretary-Treasurer 
BEULAH BENNET 
EowYNA BLACKMER 
BETTIE B ROW N 
LORRAINE BUTLER 
W1LMA COLE 
] EN };IE DARLING 
ALICE DAVISON 
BERNICE FARLEY 
RUTH FORSYTHE 
DORIS GILM A N  
BLANCH HARGER 
MARJORIE HEAT H  
1\1£:Vl B ERS 
DOROTH Y  KEMP 
:\ 1 .�RJORIE LOCKE 
u u KA LoD EWYCK 
K. LEORA MCCLOSKEY 
• C L E  
MILDRED PATTERSON 
A NGELA REGAN 
C H RISTINE SCHULTZ 
C AT HERINE VAN HORN 
VENUS WALKER 
FLAVIAN YVATKINS 
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LENA WEE COUNTY CLUB 
PA TRON'ESS E 
1\l rs. Bessie Leach Priddy 
;\ f iss Vinora Heal 
OFFICERS 
E R X E  T E " GEL . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . .... .. .. .. . . .  PRES!I JENT 
EST H ER ';\f ccOLAl . . . . • . . . • • . . . . . • . • . . . . • . . • . . . . • . • . . . • .  V ICE-PRESIDENT 
RAY V\T . B 1 :- n, s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SECRETARY 
AD.\ STEAR:-iS . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . .  TREASURER 
Bernice Ayers 
I rene Baker 
Louise Boley 
Ray 'vV. Binns 
Fern B vee 
Rowena Bens<.. . :  
Velma B rower 
Veneta Beal 
Fay Coy 
Ina Crane 
Alma Crockett 
Fray Croll 
Leota Connolly 
Carol Doty 
· Clyde Exelby 
Ernest En el 
Dori Frayer 
Lucile Fowler 
;\fartha Ro c Fox 
Donald Gorham 
1\ [orris H ale 
Dorothy H olloway 
l\ IDI B E RS 
I l attie Lang 
Dori Long 
13crnice Logan 
Emma Lowe 
Winifred McCourtie 
Lelah rd cCarbery 
i\f i ldrcd :\lcintyre 
Lynn 1\Jaxwell 
Esther :"\ icolai 
/\ vis Pruden 
Florence Parker 
Lilah Preston 
1\ l artin Robertson 
Edna Raymond 
Ray Rose 
:\ l artha Schwab 
Carolyn eeburger 
Kathryn eeburger 
.\da teams 
Dorothy Ice 
Gladys Cnder\\'OOd 
Pearl \ \' ood 
Page One Hundred l]ight }'·nin, 
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MINERVA LITERARY SOCIETY 
The :.Iinerva Literary ociety has been the means of grati fying the desire of  
its member:; to  know more of cultural subj ects. The past year has been devoted 
to the study of Robert Louis ' teYenson-hi li fe and his works. Open clisw ions, 
rt:vi ing of some of Stevenson's e says, and a clramatizati n of Trea�ure I land 
have added greatly to the variety of the program and the interest of the members. 
l\ l i  . .- 1 3eal has contributed much to the value o{ the study. Social evenings have 
combined with more ·eriou ones to make the work I oth interesting and in tructive. 
PATROX E S 
�I1ss BE.\L 
OFFICERS 
AUDREY CARPENTER . • . . •. . . . . • . . . . . . • . . . •• . . . . •. . . . • . .. . . . . . . . . President 
HELE)< RoRABAC I I  rn . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . •. . . . .•. . . . . •. . . . . Vice-Prcside11 t 
ELIZABET H HEBBLEW JJ lTE . ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . •• . . . . . ... Secretary 
H ELEN RN OLD . . ••. . •• . •. . .•• . . •. •• . • . ... . • . . . .• . •• . .•• •• . . . .  Treas11rer 
1IE1.rBER 
Lorraine Adams arah Guzma!1 
Claribel Bowu. E\·clyn Harr 
Rosal ind Brooker Elizabeth Hebblewhite 
�Jyra Bul lard Frances H iggins 
Ruby Cash Frances Kellett 
Audrey Carpenter Helen Lussenden 
Grace Chal l i s  Lois M cKellar 
·wanda Crawford Ethel Peters 
Laura Da\'is H clcn Rorabacher 
Thelma Dickinson Evelyn Slade 
Allura Exel by Katherine Veitel 
Syh-ia \V einberg 
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MUSKEGON-OTTAWA CLUB 
During the second year of its existence, the iu kegon-Ottawa Club has enjoyed many 
good times and happy "get-together ." 
The officers elected at the beginning of the year are : 
OFFICER 
FLOREKCE C RT!S . • .. .••••••••...•. . • •• •••• •• .•.•.•.• •• •••••••• President 
M ARCIA SNow . ... . ...... . ... .. .. . . ........ .. . . . .. . . Secretary-Treasurer 
Just one cloud of sorrow ha dimmed our club this year-the death of our dearly beloved 
patroness, l\Irs. R. A. \Velis, on January 1, 1922. \Vith deepest regret we realize that she can 
no 1 nger be present at our meetings, but we feel that she will always be with u in spirit. 
Florence Curtis 
1Iarcia now 
Ella Butzer 
Dorothy Gritzner 
Mabel 1Iikkelson 
Esther O' onnell 
Dorothy Barr 
F ranees J eannot 
Adaline Lynn 
Gladys McCarthy 
PATRON 
P ROF. R. A. WELLS 
MEMBERS 
Jean White 
Margaret McGuirk 
Bertha Totzka 
lice Morton 
Alice Sampson 
Katherine Veitel 
Pearl Gibb 
nna-Belle Jack on 
Gladys Robson 
Jennie Skeels 
Dorothy White 
Patt One Hu11dred Ninety-three 
ROBERT LUSCOM BE 
ROBERT BENFORD 
NEIL G REENE 
BERNAR D  H ELLE N B ER G  
R OBERT BROWN 
GLEE CLUB 
GERALD GALE 
]O H N  FINCH 
CARL LANG 
HEN RY A .  MELLACHE 
EDWARD M OSHER 
FREDER ICK ALEXAN IIER, Di1·eclor 
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MICHIGAN STATE NORMAL CHOIR 
NORTH WOOll\VARD CONGREGATIONAL CHURCH, D ETROIT, JANUARY 8, 1922 
(By Leonard L. Cline, 1919- 1921 C1·itic for Detroit Sympho ny Orchestra, in Detroit News.) 
Not as in the ca;e of  the orchestra, the value of the chorus depends, a lmost exclusively 
of  everything else, on the personality, taste and musical equipment of  its conductor. A 
chorus of trained voices may sing without in spiration, without unanimity, without half  so 
much real musical achievement as a chorus of inferior voices under a more gifted d irector. 
An orchestra of clubs would hardly be able to play at all, even under a Nik isch or a Richter. 
The performances of the Ypsi lanti Normal Cho ir  demonstrate that axiom most convinc­
ingly, and, by consequence, flatter the personality of their d irector. The present choir has 
been in  rehearsal only since October 1 5 ;  yet they sing with precision and remarkable re­
sponsiveness ; above al l  with the true spirit of  music, j oy or pathos or passion, which they 
must take from the persuasive personality of  their leader. 
Everybody in the world has some feeling for music. Those who have volunteered to give 
their time and study to Mr. Alexander's work must have this sympathy in a degree s l ightly 
more than the rest. When a chorus of ordinary folk sing as this choir sings, with such a rdor, 
such verve, i t  indicates that in front of  them is a personality capable of conveying to every 
individual some little v ibration of  the thrill he himse l f  feels. Few conductors have that abi l i­
ty.  
The very palpable interest of ;.1-r .  A lexander's choristers is  partly explicable by the 
music be chooses for them to sing. Outstanding, on an interesting program, were the two 
pieces from modern Russian l iturgical music and the old French Noel. 
Russian ecclesiastical music is  as intricate as  i t  is  barbaric. When one has stood in  the 
gloomy vault of  a Russian cathedral, voluptuous with incense, and heard a native choir chant­
ing mad these strange and furious verses, one rather doubts that a chorus of plain American 
can ever do anything like ju stice to them. In there, behind the partition, through the ha l f­
opened doors, one glimpses the solemn coming and going of d im priestly groups. A l l  is  
mystery and somber magnificence and awe.  And all  this time the chorus, away up behind 
us, is singing ; on long sustained chords i t  swel l s  into appalling crescendos, ancl1 dim intlO 
whispering pianissimos, sliding up or down by hal f-tones in the midst of  its passion. One 
leaves the place hushed, bewildered, a bit wild-eyed, and it takes long for a sun of  a springtime 
Sunday noon to disperse the shadows and scents and tumultuous sounds that one carries 
away inside. 
T he Ypsilanti choir, naturally, failed to strike one so with awe. The surroundings were 
l acking. And yet no choir could get more of the or iginal intensity into this music than did 
l\Ir. Alexander's chorus. The "Gospodi Pomilui ," weird chant in which the voices glide clown 
part by part over an octave or more, and then mount again to the point of beginning, taken 
rapidly, and ju t on the swift re-iteration of  the two words, was tremendously impressive. 
The great American sense of humor might have been tickled by this extraordinary piece o f  
music, peregrine t o  a l l  the experience of  o u r  dilute services, a n d  repeating on and o n  and o n  
the same f e w  unmeaning syllables. B u t  i t  was too magnificently performed t o  give opportunity 
to smile. The monotony of the sharp accent on the first syllabic, unvaried. hammer-like, 
had a cumulative effect that was almost hair-raising. And one marvelled at  the ability of 
these singers to hold sustained tones at close intervals, te�tifying particularly to the painstak­
ing manner in which they have been dril led. The tempos, which were considerably varied, 
added much to the vigorous effect of  the music. 
For dynamics of  interpretation, where again the taste and talents of  the director are 
concerned, the Noel was most impressive. The piece itsel f has the naive sweetness of  French 
folk music ; it i s  redolent of sunsh ine and the Mediterranean south of  France and a gentle, 
affectionate peasantry. Mr. Alexander's opranos were gentle in the caressing melody of this 
old song, and j ust as j ubilant in the refrain. It  was a very sensitive and delicate piece o f  
!nt�rpr�tation. T h e  entire chorus seems t o  lend itsel f, with remarkable pl iancy, t o  the least 
md1cat10n of  the concluctor·s hands ; its attack i preci e, its crescendo organ-like. its every 
nuance under immediate control. 
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THE PORTIA LITERARY SOCIETY 
"The master pills into music the thonghts 110 words ca11 u t ter a11d the descriptio11 which 
no tongue can tell." 
BARNETT 
The Portia Literary ociety, with the same ideals that characterized Portia of Belmont, 
has through the years !riven to attain the same fluency of expression through debating, 
through oratorical contest , and through the study of the world's be t l iterature. And yet, 
because music is the univer al language, we have this year tried to learn the message of  
the  Ma ter through a tudy of their lives and their great opera such as  fl  Tro,,•atore, 
Madame B11tterf/3,, Magic Flute, Faust, and Car111e11. Victrola elections helped in giving the 
proper interpretation and emotional tone of the opera. 
CRITICS 
Miss Estabrook Rankin Mis Elizabeth Carey 
HO ORARY MEM BER 
Mis Helen Butler 
Alice Beal 
Ida B rown 
Helen Evans 
Esther Field 
Helen Forsythe 
Ruth Forsythe 
Pauline Hanford 
Dorothy Holloway 
ACTIVE :.IElVI BERS 
Marjorie Wilber 
Catharine Hutton 
Doris Opperman 
Neva Ostrander 
Lydia Powell 
Goldeen Reese 
Ethel Stone 
Mildred Yater 
Maize Vanderbeck 
Page One Hundred Ni11ct:;i-se1Je1t 
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PUBLIC SCHOOL MUSIC CLUB 
P A T R O  TESS 
Miss Clyde E. Fo ter 
OFFICER 
MARION GARDNER ... .•.. .... .• ..• ....... ...... . • .• • .• . .. .... . BRE !DENT 
JANET :\1 KI M M IE . .... ... ...... •.... .... ....... .. .. . . . .  VICE-PRESIDENT 
M!NOTA LANCASTER . ..... . .... ... . .. ........ ...... SECRETAR Y-TREASURER 
Virginia Au tin 
Eva Curtis 
Marian Gardner 
Dorothy Hubbard 
Minota Lancaster 
Janet McKimmie 
MEMBERS 
Neva Ostrander 
Gayla Penton 
Marian Rann 
Dorothy Taylor 
Evelyn Weinmann 
, Iarriett Wilcox 
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SAGINAW CLUB 
FACULTY MEM BERS 
Miss Towne Miss Wilkin on Miss Meston 
OFFICERS 
VIOLET PLAGA . .. . ... ... . . ...... .... ... . . . .. . ...... .. . .. . ... PRESIDENT 
0RTALL KRAUSE •... . •. . .....•.. , .....•. ..•.... , ... •••. VICE-PRESIDENT 
MARION WILKIN ON ., ••. •..... .•.......... , , . . . • . ECRETARY-TREASURER 
Elma Bradford 
Eleanor Curt 
Flavian Watkin 
Dorothy Freed 
Eudora McDonald 
Etta Will iams 
l\Iary Moore 
Amy Gatz 
Betty Bennett 
MEMBERS 
Evelyn Elliott 
Nettie Gorman 
Catherine Appelby 
Beatrice Markey 
:.\1axine Ruffier 
Dori Skimmin 
Dorothy Glass 
Ruth Griggs 
Hazel Ross 
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SODALITAS LATINA 
FACULTY MDIBER 
Dr. D'Ooge Profc,sor ).' orri 11iss Allison 
OFFICER 
XATALIE KNAPP .. ... .•.••. .•........... ... ...••.••.. •.. ... . .  PRESIDENT 
ESTHER HA MMER . . . . .• . . • . ....•.. . ..•.• ... ..•.. . ...... VICE-PRESIDENT 
ESTHER P 1::RK!NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ECRE'TARY 
Grace heffier 
� I iriam Galley 
Flossa Earl 
Esther \Vi e 
Anna Br ecker 
Florence Regal 
Vera I rwin 
Alice Watkins 
Eleanor Dowd 
Aroline Arms 
Lucile H ouse 
Aldean Pear 
Beatrice l\ lacQueen 
Evelyn Harr 
M E M BER 
Goldeen Reese 
Uah Liverance 
Renabel H icks 
Ruth herman 
Abigail Balgooyen 
Allura Exelby 
Alice Sampson 
J\bilgail Baker 
Ambro ia Evans 
Ruth Cattermole 
�r argaret Sumner 
I rma Cilley 
l\ fabel l\ I ikkelson 
delaide Gothier 
The aim of the odalitas Latina, which wa organized in 1919, always ha been to 
promote a love for the classics. Originally only those enrol led in the · Latin Department 
were admitted to membership, but by the present constitution anyone who is interested in the 
classics may belong to the club. 
This year our altcntion has been given to a carefully planned study of early Rome, 
which has yielded useful and broaden ing knowledge. That we believe in fun as well as in 
tudy is shown by the jolly social eyenings which are so frequently enjoyed. Among these. 
the one spent at the home of Dr. D'Ooge wi l l  be the last to be forgotten. 
The instructors of the Latin Department who always take part in our work and our 
play, by the inspiration of their presence aid much in maintaining the fi ne spirit of the club. 
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ST. CLAIR COUNTY CLUB 
PATRON .............•• · •· · •· •..•..•••.••...•........••.•. CARL E. PRAY 
OFFICERS 
NEfL D. MATHEISON ...• ••....... .•..............• .....•• ...•. PRESIDENT 
RAYMOND W IL KS .........•...• .... ..•..•..•.•......... VICE-PRESIDENT 
lVIARGARET MEEff A M ...••......... .• •.... ......... SECRETARY-TREASURER 
:.IEMBER 
Beatrice Barne Annetta Boden 
Catherine Bourke Nora ?IIcCartle 
Emily Beyschlag Jean ?11'cCue 
Florence Boynton Neil D. Math.eison 
Elizabeth Brown Clcle L. Mathei on 
Meryl Bunda Olive Mcintosh 
Winifred Colville Margaret Meeham 
John Conat Nina Miosher 
Grace Conlin eva Ostrander 
Margaret Cottrell 1ildred Patterson 
Anna Dere Ruth Potter 
Winifred Everill Winifred Powell 
Bernice Farley Nina Prey 
Earl Foster John Reynolds 
Lillian Fox Alice Smith 
Harry Gough Phyllis tephens 
Thomas Gleason ladys St. Clair 
Hazel Green Madeline Thomas 
Milda Hunt Marion Stewart 
Hazel Howell Robert Willoughby 
Bessie lbister Mildred Vvorkman 
Evelyn Jackson Earl C. Webb 
Christine Jonas Millicent \Vebster 
Violet Jacob Albert Wiese 
Harvey Klemmer Florence Wie e 
r athalie Knapp Raymond Wilks 
Meridith Le ter Mable Wood 
Marjorie Locke Zada E. Fitzgerald 
Pae;e Two Hundred Fiu, 
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THUMB CLUB 
PATRON 
Guy R.  Newberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell 
M E'.\1BERS 
Edith E. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad  Axe 
Isabel H .  Amos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Mildred A mos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Mary Pearce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Ethel H .  Rowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Olive ·Waggoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Gladys Lackie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bad Axe 
Gertrude Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H arbor Beach 
Catherine Hazel . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Beach 
Alice G. Heil ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palms 
Viola l\Jae Hei l ig .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palms 
Ruby Purcell . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deckerville 
Ruby Richards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McGregor 
Edward Heyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Sanilac 
Archie L. McLean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Applegate 
R.  S.  ::Vlethvcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell 
Mae Teets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky 
Dora M. Pringle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky 
Linda l\ f cClure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandusky 
Eleanor Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi l l ington 
Veva l\I. Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\I i ll ington 
Lil l ie l\l ae Rossman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston 
Beatrice }lahaffy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marlette 
Blanche McA I pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairgrove 
Irene Bardwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City 
Herman Beck . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebewaing 
Glenn Burgman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkton 
Hazel Keillor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkton 
Li la �ichol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkton 
Mary Tamblyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinnebog 
Arthur Otterbein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkton 
Thelma Bal four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kinde 
Hildegarde Empkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Austin 
Leona Graham . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deckerv il le 
Frances M acDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deckerville 
Ida McEldowney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caro 
A vis Sangster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky 
Edna Pringle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky 
Nell ie 'v\Theeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky 
Clarence Whitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Sanilac 
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TRAILBLAZERS 
Upper Row-left to right : Donna Cady, Richard McDaid, H .  Walker, Julian Strong, 
Clarence Wh,itney, Lydia Austill, Amy Person, Edna Freeman, Lillie Rohman. 
Greta Pardon, Marion Wilkinson, Hildred Gross, Luette Lord, Julia Storey, Francis 
Threadgould. 
Ruth Sevener, Amy Burgess, Fern B ickford, Alma Lindow, Evelyn Boutell, Thelma 
Dickinson, Hazel Greene. 
Hattie Spencer, M. S. Pittman, Louise Weldon, John Francis, H azel Johnson. 
FACULTY MEMBERS 
Dr. M.  S. Pittman Faith E. Kiddoo Louise B. Welden 
Muriel Wilkinson J. M.  Hoover 
OFFICERS 
Fall 
P1·esident . . . . . . . • • . . • • • • • • • •  Richard McDaid 
Vice-Preside11t . . . . . • • • • • • • • •  Marion Wilkinson 
Winter 
Howard Walker 
Beryl Cornell 
Secretary-Treas1'rer • . . . • . . • .  Francis T hreadgould Luette Lore' 
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Spring 
Marion Wilkinson 
Clarence Whitney 
Hazel Johnson 
THE MICHIGAN TRAILBLAZERS 
The Rural Education Department of M. S. . C. wa organized three years ago, when 
M iss Ella Smith was called from the State Department of Public Instruction to take charge 
of the work. Before th.is tim the rural work of the c l iege had been carried on by everal 
far-sighted individual who believed in the cause and under tood the problems of the rural 
school. Under the leadership of l\Iiss Smith, the members of the department were organized 
into what was known a the Rural Education Club.  \<\lhi le few in number, they were never 
lacking in vision and enthu iasm. 
In the summer of 192 1 ,  Dr. M. S .  Pittman can,e here as the head of the rural 
department. As if by magic, the membership of the club jumped from a dozen to over six 
hundred. The name "The M ichigan Trailblazers" was adopted as symbolizing the broader 
v ision and task of this earnest group. Trailblazer enthusiasm was felt in  every corner of 
the campus. Members in every county of M-ichigan, in  five other states, and in Canada 
have carried the Trailblazer spirit with t hem into their work this year. 
I n  )fay they will return to the l\' ormal College for a reunion known as the "Hatchet 
harpener." and here make their hatchets keen to blaze new trails into regions of great need. 
There are 32 active member of the Trailblazer Club on the campus thi year. Meeting 
have been held every two weeks, either at the home of Dr. 'Pittman or Prof .  Hover. The 
programs have touched the truly vital spots in rural l i fe and education. The spirit o f  the 
club has been one of hearty co-operation, good will and enthusiasm. The name "Trailblazer" 
has become widely known as standing for the highest type of rural l i fe, service and 
development. 
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MEN'S UNION OFFICERS 
BEN H ELLENllERG • . . • . . . • • • • . • . . • . . • . . . . . . • • . • . . . • . • • • . • . • . . • . . . Presiden t 
E M M ET CORR IGAN . • . • . • . . . • . • . . • • . • • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .  Vice-President 
JEROME FAR RELL . . • • • . • . • . • • • . . • • . . • . . • . . . • . • . . • . • . • . . • • . • . • . .. Secretary 
FRANK LEE . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • • . • .  Treas11rer 
The clo ing sentence in my tribute to the Men's Union in the 1 92 1  AURORA 
wa this : "May the mantle of this bunch of intelligent and loyal boosters fall on 
the shoulders of worthy successors .. , My prayer was answered. Under the 
splendid leadership of  H ellenberg, Corrigan and l:< arrel 1 ,  the Men's Union has 
achieved another year of  notable succe s. There h as not been a wild throw or a 
muff during the whole game. Every hit has been a a fety and more than one 
home run has been scored. Congratulations and appreciation of the Normal ol- · 
lege faculty and students to the enterprising and loyal members of  the Thlen's 111011. 
CHARLES 1cKE NY 
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THE MEN'S UNION 
The campus acti vities of the pa t year may be attributed, to large 
extent, to the activitie of the Men's Union. [ any of the big event which 
will make the year -tancl out in the me11101-ies of College clays '.1ave been 
promoted by this organization and its corps of efncient workers. 
In the fir t few weeks of  the fall term, the outlook seemed dark be­
cause of the apparent lack of a leader-a leader who could be depended 
upon to maintain the high tanclarcls already - t for the organization. 
However ,  uch a man was found in the per on of  Ben Hellenberg and 
events have conclu iYely proven that the selection was a wise or: e. 
PURPOSE 
As in the past, the purpo e of  the Men's Uni n ha been to arouse in 
the student body and to direct in the proper channel that element which 
forms the foundation of college l i fe, the keynote of uccess in ,JI college 
activities-COLLEGE PIRIT.  Under the guidance o f  the cfficer of  
the Union, "p p" me tino- have been held b fore each home athletic con­
test-meetinrr · which invariably resulted in crowd cl bleachers on the day 
o f  the game. I-J owever , the organization did not top at this. The Go­
to-Hillsdale campaign ,  ala Day, The Men's Union Winter Dance, the 
appearance of the Devereux Players, the concert by the Cass Technical 
High chool Symphony Orchestra, the ntertainment provided --:>y Eddie 
Guest, the Free Press I oet, Tony Sarg' Marionettes, and the delight­
fui one-act plays given in Pease Auditorium by the Ypsilanti Players may 
all be credited to the :\1 en's Union and in them ·elves speak well for the 
organization as well as for the re pon e and cooperation of an enthu iastiL 
student body. 
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THE HILLSDALE TRIP 
The words of the great Roman, 
" Veni, Vidi, Vici ," best tell the story of 
the trip to Hillsdale. For we not ony 
"came" and "saw," but we also "con­
quered." For indeed we were victorious 
and this accounted for the hysterical and 
hoarse but happy crew which returned on 
the night of that eventful day. But we 
are getting ahead of our story. 
At nine o'clock sharp an uproarous 
crowd of five hundred or more gathered 
at the corner of Cross and Brower and to 
the tooting of horns and the strai ns of  
the M. S .  N. C. Field Song, they were 
led in columns of four to the special train 
which had been chartered_ for the purpose 
of conveying them to Hill dale. The pro­
ces ion was led by our mascot which was 
escorted by two clowns and a special bodyguard. I\'ext in line came the College 
Band playing with all the might of its twenty-five pieces, and then the rest of the 
shouting crowd. 
The sun shone clear and cold in the sky and a better day for football could 
not be imagined. Clad in smiles and galoshes the Ypsilanti <lelegation paraded its 
"pep" and enthusiasm before the eyes and ears of  all Hillsdale until the game 
was called. Nothwitbstanding the absence of stands and the necessity of standing 
in the snow for several hours, the spirit in no way abated but if anything increased. 
The general enthusiasm manifested itself in a great snake dance between halves and 
a magnificent response to the yell leaders. The spirit and "pep" of President 
McKenny were outstanding feature of the trip. 
The game was hard fought all the way, the score was close, the result always 
in doubt until the final whistle, the playing was spectacular, and victory was the 
crowning point of the day. 
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GALA DAY 
Friday, November 1 7, marked the close of a successful football 
season . As in years pa t the occasion was celebrated by making i t  a Gala 
Day, a fitt ing clo e for an eventful ea on. The parade which started 
at noon was a decided uccess. Balloons and quawkers were presented 
to everybody in the parade by the :i\Ien's Union. Led by Ben Hellenberg 
and a band of forty pieces , the line of ix or seven hundred tudent 
paraded with float. , balloon and squawkers through the streets of town tm­
t i l  the game was called. Long before the referee blew hi whi tie to slart the 
contest, the bleacher and sidelines were crowded by an enthu ia tic body 
of students and town people. Fully twelve hunclr d people were in attend­
ance at this decisive l\ f .  [ .  A. A. game. Even in de feat victory wa ours, 
for nenr before had better College pirit been evidenced. 
The day came to a gloriou clo e in a big dance in the men's gymna -
ium which had been mo t effectively decornted with hundreds of t iny bal­
loons. 
ENTERTAINMENTS 
The Men·s Union, in i t  endeavor to  contribute to  the  i nterest and 
success of the college year, has a committee for the purpose of  bringing 
to M. S. N .  . variou. h igh-class entertainments. These are selected 
for their educational and culturnl value as well as for their abi l ity to en­
tertain . 
The fir t of these entertainments brought here by the l\Ien's Union 
was the big double attraction of the Cas Technical H igh School Symphony 
Orchestra and Edgar Guest , the Detroit Free Pres Poet. A full hou e 
welcomed the entertainers on this occasion, January 25,  and no one wa 
disappointed with the fine work of the orchestra and glee club, ,vhi le all 
were more than delighted with l\J r .  Guest 's charming and inimitable 
delivery of ome of his poems. 
Through the efforts of the l\Ien's Union, Tony arg was induced to 
bring his famous :;vr arionettes to Pease uditorium on March 9. His  
delightfu l  puppets charmed the audience and h ld them, intere ted and 
plea eel , to the end of the entertainment . The play given was "Rip Van 
Winkle," an old favorite. The characters took their parts admirably, 
walk ing, talking, 'inging, crying, and even smoking a naturally as one 
does in real l i fe. At  the conclusion of the play the workings of the dolls 
were explained and their ize was very effectively demonstrated through 
contrasting it with a man's height .  Besides being instructive, the whole 
production was most pleasing. 
M uch more might be said regarding the events which were fostered 
by the M en's Union-event which not only at once stamp it as a live, 
worth-while organization but also which will l ive long in the memorie of 
al l  who were able to attend . 
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WOM EN'S LEAGUE OFFICERS 
OLIVE WAGGONER . . . . . . • . . .. . . . . . • . • . . . • . .... . . . . . . .... •.... . . . Preside>it 
VENUS WALKER . . . . . • . . . . . . . . • . . ..... . • . . . .. ... . . . . . . . . . .Vice-President 
CATHARINE IT UITON .. . .. . . . . . . . • • .. .. . . . .• . . ...•.. ... S ecretary-Treamrer 
Jennie keels 
Kathryn Barton 
�ina Prey 
Lunnette Wilkinson 
M argaret umner 
Gayla Penton 
Athol Gamble 
Lill ian Eaton 
Meryl Bunda 
Gretta Adams 
Florence Westover 
Ruth Parks 
Bernice Hapke 
Frances Breer 
:\ l ildred Wilcox 
Olive Richardson 
Lila N ichol 
Duka Lodewyk 
)Jcll ie Wheeler 
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HOUSE PRESIIJE X TS 
DISTRlCT PRESlDENTS 
Caryl Armstrong 
Catherine Boer 
\Vin i fred Donaldson 
Lorena l\ leier 
Eleanor Curts 
Nettie Keith 
Edna Lord 
Mable Stanhope 
Frances Smith 
Tellie Horrigan 
Martha Fox 
Olive Waggoner 
Edith Eseman 
Bernice Gaut 
Hattie Lang 
I nez Fotheringham 
Bernice Hapke 
Ceci l ia Moran 
Mary Mills 
THE WOMEN'S LEAGUE 
The \i\Tomen's League include in  its membership all women students enrolled 
on the campus. Its purp?se i to promote the welfare of its members as individu­
als and to hold up the tandards of the body. It fo ·ters a pi rit of fellowship and 
co-operation and furnishes an opportunity f r girls to peak to girl , and to e -
tabli h principles of conduct to the sati · faction of the group. In short, it seek to 
aid its members physically, intellectually, and :ocially. 
In order that this aim may be carried out succes fully, the \\'omen' · League 
maintains officers. committees. and a board compo ·eel of the president of every 
rooming hou e, through which every girl may _he reached. This yea.r the League 
has turned its effort in a new di rection which promises much for both the college 
and the individual students. lt has establi heel a thousand dollar scholarship 
loan fund, to which every member contributes quarterly. 
:.Iany pleasures have been afforded the gi rls at the quarterly or emi -quarter­
ly meetings. Talks of great value on ocial customs were given by '.\ I is Grace 
Greenwood, social director of Ma1·tha ook Re iclence Hall, at the niver ity of 
'.\ I ichigan, and by our own 1\1 iss Rankin. The heart-to-heart talks by M rs. Priddy 
wi ll always be gratefully remembered. 
All-in-all, the vVomen's I .eague has had a most su�cessful year. The organi­
zation is yet young but it i working toward great thing , which it undoubtedly will 
attain. 
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Y. M. C. A. 
YO 1 G M E;,..; ' S  C H R I STIAN AS O C I A T I O N  
Prof. H. C. Lott P ro f. R. A. Wells 
Dr. F. R. Gorton 
PRE.IOENT ............ .... ..... • •. ............ GEORGE E. SHAWLEY 
VICE-PRESJDENT ....... . . ....••...•.. .........•• ROBERT T. BENFORD 
ECRETARY ....... ••..• .. .... ... .... • . .....•... .. DONALD HOLBROOK 
TREA RER • . .•... .... .. ...... ...... ........... EARL H. YouNGLO\'E 
CHAl l!MAN DEvoT,ONAL Co M �1 1TTEE .......... ...... EDWARD HEY MAN 
CHAIRMAN PUBLICITY COMMITTEE ..... ....•..•.•.•.. MANLEY I RWIN 
HAl RMAN So JAL CoM M ITTEE ..... ..• •..• .•..•... W ILLIAM E. FoY 
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YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
Service is the greatest ingle thing- in the world. Service i the object of the Y. f .  . A. 
The college ")"' propose that we, as college men, may unite, 
1 .  To develop the _piritual, social. intellectual, and physical capacities that each man 
may attain to h is  h ighe t cl velopment. 
2. To prepare ourselves for effective moral and religious leadership ; 
3. To create, maintain and xtend the highest Chri tian tandarcl to our col leg l i fe ; 
4. To be of definite and constructive service to our coll gc, our community, and our 
fellowmen everywhere. 
Any man of good moral character, eith r student or faculty of this institution, may 
become a general member of the Y. M. C. A. An "Open House" meeting is hel l by the 
student '·Y" every Wednesday evening in the furnished Y.  l\I. . A. room in  the Administra­
tion Building. The college has a well equipped gymna ium o the Y.  l\I. C. A.  has no 
occasion for taking up physical education work, but it carries on all other lines of activity 
customary to such an organization. 
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Y W C A  
T 
YOUNG WOMEN'S CHR ISTIAN ASSOCIATION 
OFF ICERS 
E\"ELYN HARR •. . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRESIDENT 
ALICE MORTON •. . . . . • . . • . . . . • . .  , . . • . . . . . •• . . • . •.•••. . . .  VICE -PRESIDENT 
Eovs OwE x . . . . . . . • . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . • . . .•• . .. . . . . . . . . . .  SECRETARY 
HARRIET TICKLf:Y . . . . . . . . •. •. . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . • . .••. . . •. TREASURER 
CLARJDE L BOWEN .. . .  , . . . .. . •• . . . . .  UN DERGRADUATE FIELD RE PRESENTATIVE 
GERTRUDE R ,:AO[ N(; . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . • . . . . . . . • . . . .. GENERAL SECRETARY 
Fern Emery 
Beatrice \,Vilson 
): eva O trander 
l\largaret Sumner 
Doris Gorsuch 
C A B I N ET 
Oli,·e \Vaggoner 
Florence Adams 
): ola l\lockler 
Allura Exelby 
Dorothy Gritzner 
ADVISORY BOA RD 
MRS. '0l. P .  BOWEN . . . •. • . •. .. . • . . . . .• . . . . •• . .• . .••. . . . . •• . . .. PRESIDENT 
l\Irss VIN ORA BEAL . . . . . . •. . . . • . . • .• . . ••.•• . . • . • . .. .•. • . . . • .•. SECRETAR Y 
l\Irs. Bes ie Leach Priddy 1Irs. F. R. Gorton 
Mis Abigail Pearce l\fiss Belle �orrison 
M iss Jane 1latte on M iss Agnes Dodge 
Miss Estabrook Rankin M iss Faith Kiddoo 
:.1iss Blanche Towne Mis Lida Clark 
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BAPTIST STUDENTS' ASSOCIATION 
FLOYD c. MITH . . . •. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . • • • . . . . . . . . . . • .  PATRON 
GEORGE E. S H A\\'I.E\' . .. . . . . . • . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • PRE ! DENT 
EFFIE ::, [ .  )OH N SOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .  PRESI DENT STUDElC • (LASS 
ETTA D. \,VJ LL J AM . . • • • • • .. . . •.. . . . • . . . • . • . . . . . • . .  SECRETARY-TREASURER 
FLOYD c. SM ITH . . . . . . . . .•. . . .. . . . . . . . • : . . . . . . . •. • . . . • . • . . . • • . .  TEACHER 
MRS. CLA RENCE s. BURNS . . . • . . • . . . . . ••. . • . . . . • . . . . . .  STUDENTS' ADVISOR 
REV. c. s. B URKS . . . . . • . . • . . . . •. . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . •. . . . . •.• PA TOR 
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CATHOLIC STUDENTS' CLUB 
The Catholic student of both the Michigan tate Normal Col lege and Cleary College 
comprise the membership of what is  known as the "Catholic Students' Club." Busines 
meetings and social gatherings, dancing and games, have been enjoyed at the Club Rooms 
once a month during the past year. The purpo e of this organization i to realize more 
clearly the possibilities and responsibilities of the tudents. 
M iss ELIZABETH ?l[cCRcCKETT 
M i s s  ETHEL M cCRrCKETT 
ADVISOR 
M R. A D MRS. c. P.  STEIMLE 
MR • A. G. ERICKSON 
M iss MARY McDERMOTT 
O F F I CERS 
E M MET CORRIGAN .•.... ....••..... . •. ...... .••..•.•.•......... President 
LEOTA CON NOLLY •.••.. . .. ..... ...• •......•. .•.... .•.•.. Vice-President 
JEROME F "'RR ELL . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . .••• .••.••.••..•• .•.... . Treasurer 
C. P. S TE.I M LE •.. .••...... . •..•. .•.. .. . .• . ••.•. ••. . •.... •. • •. . Secretary 
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CHEMlSTR� CLUB 
PATRON 
Profe or B. W. Peet 
FAC LTY l\I E 1 BEhS 
Prof. Byron . Corbin Prof. Harry L. mith 
OFFl ER 
H ERMAN BECK . ....•...• . .... ......•....•..•••.• ....••.. . . •• PRESIDENT 
DONALi> H OLBKOOK ......•.....•. ••....• ..•.••• . . . ...... VICE-PRESIDENT 
ALEXANDER I M P  ON ... • . .. • . .. : .•. . •... .... . . . ••••.• • . . • . .. - ECRETARY 
BERTRAND lBLEY .•.•.. . •. . •.•.... • .•. . . ••. .. . •. . . . . . • . •. . . . .  RE PORTER 
John Ackerman 
Dorothy Adams 
Edgar A ppold 
Herman Heck 
Elma Brad ford 
Rosalind Brooker 
Arthur Coxford 
Earl Decker 
I rving Dixon 
Dori B.  Frank 
Hazel Griner 
Anna Lou Hayner 
Donald Holbrook 
Ruth H utchinson 
James K rebs 
Lester Knight 
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M EM BER 
1- l elcn Wood 
Kenneth l\Ieade 
Raymond Mil ler 
E,ther Mosher 
Robert Perry 
Burti Robertson 
Jean Robertson 
Elton Rynearson 
G. Le ter Sells 
Bertrand Sibley 
Alexander Simpson 
Albert tepanski 
Frieda urine 
Helen Underhill 
Russell G. Van Avery 
Amo Van Tassell 
Raymond Wilks 
CRAFTS CLUB 
I N DUSTRIAL ARTS DEPARTME�T 
£sTAlll.TSHED 1 9 1 1 
OFFICERS 
PAUL B URRELL . . . . . . • . .•. ..•. . ..... ... . . . . . .• . . . . . . . . . . .... . PRESIDENT 
FLORENCE ADAMS . . ...• . . ... •. . .• . . . . .• .  : . . .•...• . . . . . . VrcE-P1n:s1DENT 
RuTH McCAULEY •. . . . . . .. . . . . . . .• . .• . . . . . • . . . . . . . . . . ... ... . .  SECRETARY 
CLARA B L:TTON ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ..• . . ..• •. ..• TREASURER 
ORA R. ATKIN S . .•..... . . ... . . . . . . .... . . • . . . . . . . ..•. PUBLICITY MANAGER 
HONORARY MEM BERS 
Al ice I. Boardman Belle Morrison Mary E. Hatton 
Florence Adams 
June Andrews 
Ora R. Atkins 
Edith Bates 
Gordon B rown 
Lamie B rown 
Edward Brandell 
Ethel B rotherton 
ACTl VE M E M B ERS 
Paul Burrell 
Clara Button 
Perry 'Deakin 
Lynn Freeman 
Florence H olmes 
Gertrude Hiscock 
Glen H olme 
A rthur Kalder 
Raymond Kaulitz 
1- lary M ills 
Ruth M cCauley 
Ray i\1 ithfin 
A rchy McLean 
James Moore 
M .  H ammond 
M ild red Peck 
A. Roth 
Elmer Stitt 
Ranson Townsend 
M ildred Wilcox 
H arold Yeatman 
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FERRIS INSTITUTE CLUB 
FACULTY MEMBERS 
PROFESSOR CHARLES M. ELLIOTT PROFESSOR JANE L. MATTESON 
Sara Brigg 
Jennie Vis 
Zora H ilderly 
Dollie Layton 
Duka Lodewyk 
May E. Gitchell 
Alma Lidell 
Ruth E. Grunder 
Mary Arbogast 
Esther Hammer 
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Mn. Guv NEWBERRY 
M EMBERS 
Rachel Zino 
Etsel Stubbs 
Manly E. I rwin 
Edward D. Mosher 
Ava Lake 
Edna Stroud 
M innie Elgas 
Harrie B. Markham 
Helen A. Edwards 
Jesse Crandall 
GARDEN PROJECT CLUB 
FACULTY MHrBERS 
PROF. r.l ARY A.  GoIJDARn 
PROF. J. M. HOVER 
ASSOCIATE ME:Vl BERS 
l\IR.  R. A .  I -h:xsTOCK 
l\IRs. R. A. HEr,.sTXK 
'.llDLBER 
M. Al ice E ki id w.i 
Blanche McAlpine 
Mary H. Moc,rc 
Winifred Donairl .;on 
Madeline Rohlf 
Beulah E. Dernberger 
Mtld�ed. Gram 
Anna Brocckcr 
Mildred 0. Leme1, 
Th(·re$sa K. Fist 
Floyd D. Cutcher 
Lunette Wilkinson 
Tryphena Humphrey 
E. Pearl Wood 
Rosalind Brooker 
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INGHAM COUNTY CLUB 
J\IYRtAN GR! MES .... •.....•.••. .. . . .•..... .. . ... ... ... . . . . . . P RES!DEN7 
MILDRED WILCOX ..•............ •. ... •..... . . . •........ . VICE-PRESIDENT 
EVA EVANS ........ • ..•....•...... ..... . ...... . .. SECRETARY-TREASURER 
PROFESSOR LOTT ...•.... •.. ..•. .. ••..... ...•..• . .......• .... ... PATRON 
J\Iabel L. Beale 
l\label .-\. Bigelow 
Betty Bopp 
Glenna Boughner 
Cordelia Bullen 
Thelma I. Cook 
J\lartha I. Dunn 
Eva H. Evans 
El izabeth Fous: 
May E.. Gitchell 
Margueri te  Gladd n 
H attie Goold 
Myrlan Grimes 
Ervenia H armon 
Leila Gwen Harris 
Faye JI ull iberger 
El l ice Jes op 
Hazel V. Keeney 
Ada I ieppe 
Eva I rene LeFurge 
I lah H. Liverance 
Alberta Lord 
Lucille Marie Martin 
J\Iyrle M.  Mears 
Gladys ;\ J  itchell 
Lorena >l iethammer 
Celia A. • T orth 
;\far ion T orth 
Edward J .  O'Leski 
Athelia Post 
Anna A. Reed 
Goldecn Reese 
Blanche ;\L Sayles 
l i fford C. Sharpe 
Mrs. Adah Simpson 
A l ice Spring 
Florence Squires 
Evelyn Taylor 
Eleanor Thomas 
Robert Thompson 
Flo ie Truxton 
Kathryn Tubbs 
Daniel I. Webb 
Glady Wieland 
Hazel Allchin Wigle 
M ildred F. Wilcox 
Ora B. Wilcox 
Gernith Willmore 
l 
LE CERCLE FRANCAIS 
O FFICFRS 
BURT IS  L .  RooEJffSON . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • • . . . . • . . Prcsirlm t 
:.·lARGAllET S u �, N m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice-Prcside11t 
EvELYJ\" HARR . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  " rcrctary- Trcasurer 
ELLEN \1\1 ALLACE . . • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . .  Clwir,11011 Program Co111111illcc 
Jean Allan 
Claribel Bowen 
Audrey Carpenter 
Ruth Cattermole 
Alma Crockett 
Jennie Darling 
::\Jartha Rose Fox 
:M iriam Galley 
Esther H ammer 
E,·elyn l l arr 
Elizabeth Hebblewhite 
Ola H iller 
Catherine Hobbs 
::\IDl BERS 
Alice LaPorte 
l l ah Lewis 
l lah Li,·erance 
Aldean Pear 
Goldeen Reese 
Lil l ie Roberts 
Burti Robertson 
::\ laxine Ruffier 
Marcia Sno\\' 
::\largaret Sumner 
Ellen \Vallace 
Earl Webb 
Aleta Raymonc 
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LAPEER COUNTY CLUB 
ELGIE ANGLE Almont NAOM I ;\lARY KEI LEY Cli fford 
EDITH ARNDT Imlay City MABEL LAM BERT Columbiaville 
lVI AXINE BENTLEY Lum JLA tr LEW I �  Almont 
CHIUST l '.'IE BRAIDWOOD ALMONT GLADYS c. LI NCK North Branch 
ANNA W. BROECKER l\lctamora 
BEULAH M. MARION B rown City 
BEULAH DER N BERGER Dryden 
ALTA L. McCORMACK Otter Lake 
NORA DITTMAN Dryden 
Otter Lake 
MATTIE FIS H ER Dryden 
RuTH E. McCORMACK 
Run-r HAGLE Almont MAURICE E. PATON Almont 
OLA B .  H ILLER Almont ALICE PRIERS Imlay City 
DONALD HOLBROOK Dryden MARY E. ROGERS Elba 
ALICE c. H UGHES Imlay City ETHEL WIN N Kings Mills 
Past� Two H,rndred Twenty-eight 
LUTHERAN STUDENTS' CLUB 
The Lutheran Students' Club is a new organization on the campus. It was 
organized in the fall of 192 1 ,  with the aim. of bringing the students together for 
ocial and religious purposes. The Club has regular devotional meetingo to which 
student , whether members or not, are welcome. 
Edgar Appold 
Edith Arndt 
Grace Bade 
Herman Beck 
Anna Broccker 
Lydia Dauer 
Hildred Gros 
Olga Hammar 
Thora l Jan en 
Hilda Hebe treit 
Lucile Kreger 
Margaret Ladwig 
Florence Larson 
Meta Lietz 
::\IE:.\IBERS 
igncy Lindberg 
Lorena Meier 
Esther Nicolai 
Amy Person 
Alice Priehs 
Ada chuler 
Carolyn eeburger 
Kathryn Seeburger 
Floyd Stelter 
Esther Sundling 
Goldie Sundling 
Albert Weise 
Florence Weise 
Alfred Zink 
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NntSri.t1tuh 
DR. S I I  ERZ ER 
FACULTY trE i\ 1  B ERS 
PROFESSOR . I I A X K I X SOS 
PRO FESSOR J �:S S LE P HELPS 
PROFESSOR ;1 I A 1<Y GO Dl>J\RD 
PROFESSOR HovER 
O f-' Fl C E R  
K .  LEOK,\ ) l e  1.os KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Presidc11t 
CL.\REXCE \\" II I TXEY . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  / "icc-Presidc11f 
G1..\ l > Y S  ll1<.\ 1 X ERl l  . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  Sccretars-Trrasurer 
GEX E\".\ s �I IT H  . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . .. . . . . Rcpo,r,.fcr 
;1 [ Ei\FBE RS 
Floyd Cutcher 
Charles C. Edwards 
Albert Stepa11ski 
Lu11ette \Vilki1 1son 
Madeline Roh l f  
Beatrice Wilso11 
Rosalind Brooker 
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:,. 1  na Hui lard 
Tiyphe11a H umphrey 
Pearl Wood 
R. A. Rodock 
;1! rs. R.  !\. Roclock 
A l ice Eskildsen 
l;crn Bo\·ee 
i\ l iss upe Sara Briggs 
Su an Osgood Sarah Pug ley 
k A .  Henstock Flore11ce Boynton 
i\ l rs .  El izabeth Hcnstock 
Vyrenc Bemis Miss Beed 
:\ l a ry i\ foore Thelma Dicken on 
:(. . t laddough Al ice Prich, 
WEBSTER DEBATING CLUB 
O FFI C E R S  
MERLAND KorKA .........•..... • ... ....• • ..• • ...• • • ..........•...• Critic 
HARRY LYNCH . ..... ...•.....•. . . • . ......•• . ....• ... • . .... . . . President  
GEORGE SHAWLEY ...... .... ..••. . ..••.• . . . . •• . ........... Vice-Presiden t  
NErL D. MATHE!SON .....•... ........•........... . Secretary and  Reporter 
EDWARD H EYMAN ........•..... • ......... Oratorical Board Representat-ive 
]OH N ACKERMAN 
} ORN COKAT 
RICHARD FORD 
Kalamazoo College Debate 
MELVIN H ATHAWAY 
EDWARD HEYMAN 
Kalamazoo College Debate 
Bowling Green Debate 
MEMBERS 
HARRY LYNCH 
Kalamazoo College Debate 
CLELE L 1 1ATHElSON 
Kalamazoo College Debate 
Bowling Green Debate 
Colorado Agricultural College Debate 
N EIL D. MATHE!SON 
BURTIS ROBERTSON 
Colorado Agricultural College Debate Kalamazoo College Debate 
EDWIN HOLMQUEST GEORG I':  SHAWLEY 
HARVEY KLEMMER A M OS VANTASSELL 
Bowling Green Debate 
LINCOLN DEBATING CLUB 
PROF. F. B .  M '  cK,\Y ...... ... ............. . ............ ..... . Critic 
Emmet Corrigan 
H enry El fvin 
Gordon Grant 
Manley l rwin 
11DIBER 
Burton D. \,Vood 
Charles F. �lurdock 
i\Iarten Robertson 
Francis Threadgould 
larence Whitney 
Page Two Hundred Thirty-on, 
Page Two H1111d.-ed Thirt;··two 
. ' 
LINCOLN DEBATI NG LUB 
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OAKLAND COUNTY CLUB 
PATRONESSES 
Sara T. Munay 
Faith Kiddoo 
Florence L. Lytle 
Jessie E.  Richardson 
O FFICERS 
LILLIAN L Y KE . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . • . . •• . .. . .•.. . • . • .•. . President 
FRAN K GORDON . . . • . . . ... . • . . . .•• . . . . . . . •. . . . . . • . . .. . Secretary-Treasurer 
Stanley E. Anderson 
Floyd A. Groves 
Clifford Hunt 
Howard Looney 
Ruth Parks 
Olive Garner 
Helen M illard 
Ethel Oliver 
Gladys Thornton 
Jean Al len 
Dol ly Bennett 
Frank Gordon 
Norma Green 
Ida Krasnick 
Josephine Rogers 
Emily Westbrook 
MEMBERS 
Ruth Vv estbrook 
Helen VanEvery 
Neva Andrews 
Marie Axford 
Laura Ross 
Al ice Strain 
Norma B ristol 
Edith Eseman 
Theo Slaybaugh 
Ruth Taylor 
Jennie Chal l is 
Mi ldred Herrick 
Alton M iller 
Iva Richards 
Helen Underhill 
Florence Crumb 
Malcolm Dickie 
Lucile Baum 
Mildred Hartford 
Gladys Harmon 
Catherine Clark 
Iva I .  Dear 
Leonard Fyfe 
Ottilie Goodrich 
J .  W ilva Meacham 
Edna Armstrong 
Gertrude Robinson 
Olive Field 
Katherine VanLeuven 
Beu!al: Bates 
Orpha Bunn 
Hattie Johnson 
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Clara Cassedy 
Aileen Albertson 
Marian Fowler 
B lanche Harger 
I dam a(' Goodrich 
.T us tine Hicks 
A.d:i Honigh 
E�ther Gush 
Frank Lee 
Florence Leeman 
Jea.1 McGee 
M ildred Pearce 
Carl,Lr,e Rogers 
Alet!<:> King 
Eme1i11� Mitchell 
Ma:·garet M osh ier 
:\ r AN ISTEE- B E XZllc (oL:NTY I . L'R 
P�ge Two H u n dred Tldrty-hve 
I ·  
THE NORMAL COLLEGE NEWS 
RICHARD FORD . .. . •.... . .. . . ... ....• . .... ..•...•..... .... Editor-in-Chief 
HER MAN BECK . .........••. . . .• ... . ... . .. ....••...... . . .......... Editor 
JENNIE DARLING NELSON VA:-: \"(EGE :-1 
OLIVE \VAGC.O XER LORRAINE ADAM S  
P H YLLI (LIFFORD 
BURTIS ROBERTSON • ....... . . .. .•... ... ... •...•........ Business Manager 
DONALD 1 1  OLBROOK . ... • .....•.. • ...•..... ... A ssista11 I B 11si11ess Man ager 
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ALPHA TAU DELTA 
ESTABLI SHED 1907 l :-IC'ORPOHATEO 19 1 1 
Colors-�faroon and Gold Flower-�l aroon and Gold Tulip 
Dr. F. R. Gorton 
Prof. B .  \V. Peet 
Prof. F. B.  l\J cKay 
Atkins, Ora R. 
Appold, Edgar 
Beck, Herman 
Benford, Robert T. 
Burrell , Paul 
Burdett. Robert 
Dixon, I rving 
Finch, John 
Ford, Richard 
Gorton, Eugene 
H umphrey. A rchie 
Holbrook, Donald J .  
I rwin . .  llanlcy 
Knight, Lester 
Lee, Frank 
i\facPherson, C. R .  
Bank , Glen E .  
Brown, A rolcl \Iv. 
Carr, A l len 
Dickerson, Roy 
Fiske, Joseph L. 
Harvey, A l f red 
PATRON 
Dr. X .  A. Harvey 
FACCLTY �IDI B E RS 
Prof. H. L. Smith 
Pro f. B. S .  Corbin 
]\[r. J. Burns Fuller 
ACTIVE � r E � I BERS 
� Icade, Kenneth 
�larx, Carl 
i\l i l l  r, Raymond 
O'Le ki, Edward J. 
Perry, Robert 
Reynolds, J ohn T. 
Robertson, Burtis L. 
Sharp, Cl ifford 
Sibley, Bertrand 
Smith, Floyd L. 
Van A very, Russell 
Webb, Earl C. 
\\' i ltse, >-"orris 
\\' i lkinson, Lloyd 
vVood, Burton D. 
Zink, A l fred 
RE IDENT MDfBERS 
Haydon, Frank 
� I  i l ler, Harry B. 
Sangren, Paul V. 
\Vebh. Roy 0. 
\Vest, l lomer C. 
\Vil lmot, Hazen Vv. 
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ARM OF HONOR 
ESTABLISHED 1895 I NCORPORATED 19 15  
Colors- Red and Black Flower-Dark Red Carna/1011 
PATRON 
B. L. D'OoGE 
FACULTY M E M B E R  
0 .  0 .  NORRIS CARL LINDEGREN 
O FFICERS 
FRANCIS P. DAl'I1JSON ...•..................• ....•. ......•.. Co111mander 
CLIFFORD J. YEA KEY ......••..•• ...•.........•.•........ Vice-Commander 
ELTON J. RYNEARSON .. • ......• .........•....••.•.......•... . Lord High 
DARWIN E. \VAGONER .......•.•...•......•.• ....•...........• Treasurer 
ROBERT L. PEEL ...............•..... .................... • ........ scribe 
RALPH 1\1. oo :-:EY .....•..................•......•............. Chaplai11 
FRED J. KERBY ....................•.....•..•..•........• ...... . Reporter 
P ERCY R. PRAY ............................•........... Sergeant-at-Ams 
Alton Ammerman 
Stanley f\ nderson 
Justice A us tin 
Gustave Bartel 
Gordon Brown 
George Butler 
OliYer Carl on 
Ralph Carpenter 
Charles Colburn 
Ralph Cooney 
J ames rumley 
Franci_ Davidson 
i\lalcolm Dickie 
Harold Dillon 
George Driggett 
Colonel Gil lespie 
Harry Gough 
Wil l iam Gourlie 
Floyd Groves 
H omer J l anliam 
Wi l liam Hansor 
James Hole 
ACTIVE MEi\IBERS 
Cl ifford Hunt 
Fred Kerby 
Howard Kern 
Samuel Ludington 
Richard McDaid 
Alton i\ I i ller 
Carl ;\t i l ler 
James ;\ I  oore 
11 arold O borne 
Robert Peel 
Percy Pray 
Ferdinand Rockwell 
Elton Rynearson 
Edwin Shadford 
Leon hort 
Claude narey 
Theron Tomkins 
N cl son Van vVegen 
Roy Van Winkle 
Darwin vVagoner 
Boyd Williams 
Clifford Yeakey 
Page Two H1<11dred Forty-one 
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CHI DELTA 
EsTABL i s 1 1rn 19 14  
COLOHS-LAVF:NllER A N D  GOLll 
Prof. Carl E. Pray 
Ray W. Binns 
Edward ] .  Brandel! 
Glenn Bunnell 
Glenn Burgmann 
PATR O � S  
ACTIVE ;\ [ D ! BERS 
Orel Champney 
Frederick B.  Cle1·cri11ga 
Emmet orrigan 
Jesse \V. Crandall 
Floyd D. Cutcher 
Freeman L.  D ntel 
Edwin Holmqui t 
Delos I--1 urrell 
A. Lloyd Jon s 
James ]. Krebs 
Loy 13. La Salle 
Albert E. Lumley 
Earl H .  Younglove 
Dr. \V. H. Sherzer 
Ford \V. :\Iyer 
Oli1·er l\Iowery 
I-larolcl A .  Prosser 
Frank Scott 
Joe cott 
G orge E. Shawley 
A lexander Simpson 
Samuel S.  Starr 
Elmer Stitt 
Albert Stepanski 
Albert \V. Till 
Ransom S.  Townsend 
Amos Van Tassell 
;\[ arian Vincent 
arl \,\/heaton 
Albert C. Wiese 
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PHI DELTA PI 
ESTABL!S l l ED )892 
Colors-Pink and White 
PATRO,T 
DR. CHARLES 0. HOYT 
ASSOCIATE PATlW� 
I xcoRPORATED 1900 
Flower-Pink Carnation 
PROFESSOR H ORA E Z. Vv'rLBER 
IIIEl\I BERS 
].  STGART LATHERS . • . . • • . . . • . . • . • . . . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . .  '92 
CLEMENS P. TEI M LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . •  '02 
A RTHCR G. ER ICKSOX . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . .  '03 
]. :'.\I 1LTOX HO\'EIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '08 
CHARLES :s f .  ELLJOTT . . . • . . . . • . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  . ' 1 0  
Gerard A llen 
\Vil 1 ia111 .'\rbaugh 
Clark Barton 
Fred Bergin 
Jul ius Blankcrtz 
Sherman Bunnell 
Paul aims 
J ohn onat 
Ferris EJliott 
:'.\ f elvin Erick on 
Lynn Freeman 
Francis Goodar 
l\Iorri Hale 
Bernard H ellcnberg 
TT ilary J cfferson 
H oward Kirk 
Harvey K lemmer 
l\lauricc Lathers 
Donald Lawrence 
Ray ColweJl 
Donald Draper 
Rowland \Vin ton 
PLEDGES 
Floyd Robinson 
Duane Lurkins 
Clifford Loose 
Robert Luscombe 
[ Jarry Lynch 
Berthol l\Iackan 
Clcle :'.\1atheison 
:'.\ cil :'.\ [athcison 
Clarence :'.\Iorrall 
Edward :'.\losher 
Ronald N i  sly 
Frank cott 
Lester Sells 
Harold orenson 
Byron Spaulding 
Floyd Stocum 
Francis Threadgould 
Stuart Todd 
Raymond \Vilks 
Rob rt Willoughby 
Frank Dodge 
Walter Larson 
Page Two Hundred Forty-fiv, 
! 
J._ 
Page Two Hundred. Forty-six 
J 
KAPP A PHI ALPHA 
Color-Royal Purple 
Jerome Farrell 
Raymond Kaulitz 
John Ferenz 
Harold Ensing 
Donald Gorham 
Howard ·wescott 
Raymond 1 J"ethen 
Ralph � l cXau!!"hton 
Raymond Augustus 
hro Alyea 
Ernest Engle 
H oratio Tenningt n 
\Vilber Clark 
Cleo \;y atson 
Frank Gordon 
Arthur Otterbein 
ESTABLISHED 1902 
F lower- American Beauty Rose 
PATRON 
PROF. DIMON ROIJERTS 
ACTTVE � [E�l BERS 
Roll in Hartorn 
PLEDGES 
Stanley \Voocls 
Frederick \Villiamson 
Roland Perrine 
Austin Perrine 
Alton A. "M iller 
John Ackerman 
Harold Yeatman 
Rol l in Nickols 
Leo Spencer 
Clyde Exelby 
Lyle Torrant 
f" orrest Geary 
Lynn \Villiarns 
E lmer Corey 
:r-Jarsh Drury 
Gerald A.  Gale 
Page Two Hundred Forty-sev1m 
Page Two H1111dred Forty-eight 
ALPHA SIGMA TAU 
ESTABLISHED ] 899 
Colors-Emerald and Gold Flower-Yellow Rose 
PATRONE S  ES 
l\lr . E.  A. Lyman l\f is  Ada Norton 
Mis Ella Wilson 
Edna Gingerick Dawson 
H azel Benjamin 
Emily Beyschlag 
Ruby Cash 
l\Iargaret Cottrell 
Ina Crane 
Florence Curtis 
Al lura Exelby 
Esther Field 
l\Iarion Gardner 
Doris Gorsuch 
Clara H ieb 
Grace Chall i s  
Grace Conlan 
Laura Davis 
FACULTY ::\f El\1 BER 
M iss Lota Garner J\liss Eleanor Meston 
HONORA RY MEl\I BER 
l\ l iss Abigail Pearce 
RESIDENT l\1E:l r BER 
Jarie Da" son  \Yiles 
ACTI VE .i\lE:\fBER 
Del la  .\ !ae Veley 
PLEDGES 
Lill ian Lardie 
France Higgins 
Ola H iller 
Milda Hunt 
l\lcredith Lester 
Gertrude Lippert 
Beatrice MacQueen 
i\l argaret Meehan 
Viola l\1 ilk 
Donna ::\Ioine 
Glady Powel l 
Li l l ie Roberts 
\V in i f  red Emen 
l\largucritc Gladden 
La Vinna J ibson 
C l l .t.\ PTER ROLL 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti, M ichigan 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  Mt. P leasant, l\Iichigan 
Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  l\I ilwaukee, Wisconsin 
Delta . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ndiana, Pennsylvania 
Epsilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pennsylvania 
Zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lock Haven, Pennsylvania 
Detroit, Michigan 
Pittsburg, Pennsylvania 
ALUMNAE CHAPTER 
Milwaukee, Wisconsin 
Cincinnati, Ohio 
Page Two H u ndred Forty·nrne 
Page T"•o /-J1111dred Fifty 
DELTA PHI 
ESTABLISHED 1909 
Color -Blue, .\ l aizc, and \\"hite Flower-Crysanthemum 
11 I rs. C. . 1 1  oyt 
.\ I rs. J. Burns Ful ler  
.\ l iss Lida Clark 
.\I iss Ac�l !a Jackson 
Ruth Bowen 
A lice Davison 
Ambrosia Evan 
Lenore Freund 
Inez Fotheringham 
H azel Fuoss 
Dorothy Fried 
Edna Haft  
A lthea Harris 
i\Ia1·j ory Heath 
Marion Landy 
H azel Ross 
I sca i\IcClaughry 
PATRO :\' E S  E 
111 iss Jessie E. Richardson 
HO:\'ORARY MD. I  1 3ERS 
F.\Cl!LTY .\ [ D l BER 
ACTIVE .\J Ei\I l3ERS 
11 1 rs. i\L S. Pittman 
i\Iiss Greta Forte 
i\ l iss  Agnes Dodge 
.\ l i riam i\Ioorma1. 
A I ice 11Iorton 
i\farie Palmer 
G ladys Robson 
Helen Rorabacher 
Evelyn immon 
Dorothy Simmons 
Gladys pring 
I abclle parl ing 
,\ uclrey Taylor 
Josephine \Varner 
PLEDGE .\1 Ei\f l3ERS 
Hazel Johnson 
RESID ENT 11IEM BERS 
Rose  Arm trong Olds  
.\ Iarion Riggs Willoughby 
11Iaybelle Reid 
Lucille Parkinson 
A lice ·warner 
l\Ia rion Hall \\ arner 
Alumnae Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit, Michigan 
Page Two l-11< 11dred Fift)'·one 
Pnge Two Hundred Fifty-two 
DELTA SIGMA EPSILON 
ETA C H A PT ER 
Colors-Oli1.'e Grcc11 011d Cream Flower-Cream Tea Ro� 
nIRs. F. A. TODD 
l\IRs. C. G. WrnsLow 
Glady, Bradfield 
Thelma Goodrich 
E leanor H alladay 
Arlene Kernen 
J eancttc l(riekard 
Ellen \\'allace 
I rene Pfanncm,chmidt 
Geraldine Hrocle 
Rena M art in 
Florence vVc tovcr 
Doris ?I IcKeon 
Frances \Vendland 
P:\ TROX E  SES 
J\lR :-IATH ILDA ROBINSON 
)I  RS. L. )[. J A �I ES 
FAClJLTY \I E. � l B E R  
C H LOE :- 1 .  TouD 
ACTLVE i\fDJ BERS 
Esther Buckeye 
Florence Ritter 
:- farjorie :-fanning 
El izabeth \\.oodworth 
usan Osgood 
E l izabeth Pond 
Athelia Post 
1 1  elcn i\IcKinnon 
,ertrude Colvin 
J\,l' arguerite Jaqua 
Lenore \1\Tright 
Gertrude Forester 
Leora \Vadsworth 
! "ACTIVE :-l E�l B E RS 
i\1 1 1.DRED H L'HREI. 
C H A PTER ROLL 
ALPHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\ l iami University, Oxford, Ohio 
BETA ( INACT IVE )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ind iana Normal School, Indiana, Pennsylvania 
GAM �L\ . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . .  Colorado Teachers' Col lege, Greeley, olorado 
DELL\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xorthwestern Teachers' College, Alva, Oklahoma 
Ers1LOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kansa State Teacher ' College, Emporia, Kansas 
ZETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1\ew :-T exico l"ni,·ersity, Las Vega , ew Iexico 
T H ETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K ansas :- J anual Training lormal, Pittsburg, Kansas 
loTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :-1 issouri late Xormal, Kirksville, :- I is ouri 
KAPPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Temple University, Philadelphia, Pa. 
ETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M ich igan State Normal Col lege, Yp ilanti , M ich. 
Page Two H,mdred Fifty-three 
Page T,l'o H1111d1 cd Fifty-four  
HARMONIOUS MYSTICS 
EsTABLI H Eil 1 900 
Colors-Cerise and ·white Flowers-Ceri  e and \Vhite Carnations 
PATRO:'\ E SES 
� I iss :\lary Dickinson i\ I iss E l letheda Spofford 
H O?\ORAR Y  ::'11E :\l BERS 
Georgia R ichardson-Baskervi l le 
�.I rs. B .  L. D'Ooge 
M rs. R. A. Clifford 
Eleanor Tiazzard-Peacock 
:'\cva Greene-Erwin Loui e George-Humphrey 
:\ I rs. Carl Linclegrin 
:\CTIVE :\ I D I B E R S  
Lorraine Adam 
Al ice Beal 
Dorothy Crawford 
Phyl l i s  Cl ifford 
Fern Emery 
Frances i\l arjory T7isk 
:\Iarjory E.  Fisk 
:\ [artha Fidler 
Frances J cannot 
Ruth Luscombe 
:\Ia rgaret :\IcG ui rk 
Fay 1\l len 
I rene Bentz-Burke 
i\ l abcl Rarb ur-Britton 
Ruth Cleary 
Ruth Fidler 
F ranees Goetze i\r  ac Vicar 
i\Iabel Go s George 
El len Ki hlar-Gaucly 
:\ Iaude Davis :\Tac .\I i i  ter 
Clare Brabb i\ l acr'\nctrew 
Janet :\IcKimmie 
Eel wina Obenauer 
I sobel Osborn 
Helen Peterson 
Doris Ross 
Marion Ross 
Ruth Sherwood 
Thelma Stecker 
I rene Sul l ivan 
Dorothy Taylor 
Ruth Wyckoff 
ASSOCT:\T E :\ I DJ 8 E R S  
Dee Dcubel :\ [ cKee 
Gladys Tyler :'\ ewton 
i\ I a ri Shaefer Ord way 
Abagail Owen 
Florence Jones Shaefe,· 
Laura Cruikshank Sweet 
Florence Vliet Swee� 
:\ larjorie Sweet 
Alma \Vardroper 
i\l arie Goetze-Wood 
ALU:\I XA E  CHA PT E R  
Beta . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit. i\Iichigan 
Paqe Two H11 11 d.-ed Fifty-five 
Page Two H111 1dred Fifty-six 
KAPPA GAMMA PHI 
ESTABLl RED 19 14  
Colors-'-Blue and  \,Vhite 
PATRON ESS 
Miss J essic Laird 
FACULTY l\I El\I BER 
l\ I iss Bertha \Varner 
HOXORARY MEMBERS 
l\I iss Florence ::'l l cLouth 
lo la Bennett 
l\Ieryl Bunda 
Leota Connolly 
Alma Crockett 
Irene Fi her 
Annabelle Jones 
Nettie Keith 
Georgia Kelley 
I I  elcn Gebhardt 
Tlelen Fineberg 
Ruby Och 
Horten e Och 
Mis Sara L wis 
ACTIVE l\JEM BERS 
PLEDG ES 
[<lower- Violet 
l\fiss ::\Iuriel Wilkin on 
:\ [ rs. T. L. Hankin on 
Pearl Lawson 
Beatrice l\Ialen fant 
Helen :'II cLean 
lice Ross 
Gladys Smith 
Lucille Smith 
Ruth Taylor 
hlarian \Vilkinson 
Erdecn Wood 
Mabel Miller 
Ruth !\lcCormacl< 
Alta ::'lfcCormack 
Page Two H1<11dred Fifty-seven 
Page Two Hundred Fifty-eight 
KAPPA PSI 
ORGANIZED IN 1 901 
Colors-Pi11k, Grec11, a11d White Flower-Apple Blossom 
PATRONES E 
Miss  MARY H ATTON M r  s CLYDE FosTER 
FACULTY M EM BER 
Miss GERTRUDE C. PHELPS 
Miss FAITH KrnDoo 
l\11 BELLE l\foRRISON 
M rs s  HELEN Frnca 
Miss 1ARJE Rr HTER 
RESIDENT ALUMNI 
MRs .  BELLE TRAN . GooornG 
Miss  FRANCES T HOM PSON 
M RS. MARGARET LEE DAWSON 
Mr s l\IARIAN S MJTH 
M iss MILDRED VANWEGEN 
Flavian Watkins, B. 
ACTIVE M Ei\IBER 
1922 
Beatrice Osborne, B .  
i\11 -s. Helen Ackermann 
Vernieta Beal 
Edwyna Blackmer 
H ilda Easlick 
Esther Eldred 
Georgie Faith 
Dorothy Alba·: 
Bettie Brown 
Dori Gilman 
Dorothy Jack son 
Alberta Kuckenbecker 
Winona Laidlaw 
Millicent \'1ebster 
1 923 
PLEDGE 
Leona H essey 
J can ::\le Cue, B. S. 
Blanche Harger 
Gertrude H eath 
Bessie I sbister 
Genevieve Parmenter 
Frances Smith 
Catherine VanHorn 
Katharine Lewis 
l\Iarjorie Locke 
Juanita Noble 
Kathryn O'Brien 
Doris Oppermann 
Frances Wickham 
Page Two Hundred Fifty-nin• 
Page Two H1111dred Sixty 
LAil HDA C 1 1 A PTl-:R 
Colors- Pi11k a1 1d White 
Grace B nner 
Eli zabeth Craw 
:\ !able Lowry 
A rdath Barne 
:\ J arian ] ane l\ farshall 
Bernice Bennett 
Enid Linton 
Etta 'v\l i l l iams 
:\l arion l\f il ler 
MU DELTA 
PATRO�ES ES 
:\ f as. J. CR.\ l\ll.\LL 
:\ I RS. F. ].  \\' H EELEH 
FACCLTY :\ I D I B E R  
:\ l 1 s  BLAXCHE  To11 XE  
ACTIVE :\IE:\I B ERS 
Oli\·e Brotherton 
ESTABLI HED 1914 
Flower-Pi11k Rose 
Lucile Bartholomew 
Ch ristie :\ r acRae 
I r ene Bardwell 
Pl;oebe Jane Kerr 
Violet I .  Plaga 
Ruth Geney 
Lill ian Eaton 
Leila Allen 
Hazel Horning 
Page Two Hundred Si.,ty·ont 
Page Two H1<11dred Sixty-two 
PI KAPPA SIGMA 
ESTABLISHED 1894 
Color -Turquoise and Gold Flowers-Jonquil and Forget-me-not 
Florence Kelly 
Helen Butler 
Margaret Br oks 
PATRONE 
i\liss :\lary B. Putnani 
SORO RE I N  FAC LTATE 
Florence Lyon 
Ella Blomgren 
SORORES I N  URBE 
Joyce Weaver Brooks 
Eleanor Follmer Gardner 
Madeline Follmer Schaffer 
Esther Thom on Fletcher 
Helen Cook 
Genevieve N ulan 
vVinona Scranton 
Ruth Rouse 
Cora Bowen 
Lena Knapp Mellencamp 
Irene Owen Hayward 
Ellen Hopkin Glady Cook 
Virginia Au tin 
Claribel Bowen 
Marjorie BeGole 
Kathaleen Benedict 
Frances apron 
Armina onverse 
Bernice Cooper 
Jane Elder 
Lenore Francis 
Alma Huebner 
Helen Cunningham 
SORO RE I N  COLLEGIO 
Catharyn Welch 
Iildred Huebner 
Catharine Hutton 
Elizabeth Hebblewhite 
Minota Lancaster 
Eva Lindsay 
Margaret Maxwell 
]. Wilva Meacham 
Neva Ostrander 
Alice Reid 
Florence Reid 
PLE DGE 
Dorothy Glass Isabelle Francis 
XON-ACTI.VE ME:\lBERS 
Harriet Hodge 
CHAPTER ROLL 
Alpha .... ... ....... . .  i\lichigan State Normal ollege, Ypsilanti, Michigan 
Beta ......... . ...... ..... .. ... . . . tate Normal College, Alva, Oklahoma 
Eta .. ... . .... .... .. ..... . .... . .... .... . i\l.iami University, Oxford, Ohio 
Iota .. .. ........... .. . ..... ... State Teachers' College, Emporia, Kansas 
Kappa .. .... .. ... . . ..... . .. .. . State Teache1·s' ollege, Durant, Oklahoma 
Lambda ............ .. ..... .. . State Teachers' College, Warrensburg, Mo. 
nlu ......... . ...... ....... . . .  State Teacher ' ollege, Greeley, Colorado 
Ku ... .. . . .. ....• .. .. ......... _ .  State Teacher ' ollege, Ada, Oklahoma 
Detroit, i\Iichigan 
Cincinnati, Ohio 
ALU:\I . AE CHAPTER 
Alva, Oklahoma 
Pittsburgh, Pennsylvania 
KATIONAL OFFICER 
Grand Pre ident-Ethel Preston .. .. ..... . .... llighland Park, i\Iichigan 
First Vice-I resident-Isabelle Veazy .. . ......... .. ...... Alva, Oklahoma 
Second Vice-President-Mrs. W. D. Zipperland . ....... .. Arcanum, Ohio 
Secretary-Edna Rhen ...... .. .... ........... ... ...... Denver, Colorado 
Treasurer-Birdie L. Rich .. . . . .............. .. . ...... Emporia, Kansas 
Historian-S. Edith Todd ....... .... .... ............. Detroit, Michigan 
A. E. . Representative-S. Edith Todd . ... ...... ...... Detroit, Michigan 
Editor of Laural-S. Edith Todd ..... . . . .. .. ...... .. . Detroit, Michigan 
Page Two Hu11dred Sirty-thre, 
Page Twa H1111dred Sixty-four 
SIGMA NU PHI 
ESTABLIS H ED 1 89; 
Colors- Yellow ancl \\'bite Flower-.\1arguerite 
l\1 1ss Al ice Boardman 
Ruth H eath 
)1i ldred alt give1 
Mildred Mollhagen 
Bernice V,T orncr 
Catherine Bloom 
Adelaide Gothiea 
Catherine Boer 
Gladys Cla,·ette 
Katherine )faher 
Jane Wile� 
PATRO::\' ESSES 
Mrs.  \V. H. Sherzer 
FACULTY l\IE�IBER 
.\Iiss Bertha Goodi on 
ACTIVE  .\ l D I B E l{S  
.\Iargaret Geis lcr 
PLEDGE 
M:ary McN ulty 
El friecla Zapf 
Frances \Vorner 
Gcnern Sharer 
Lila Roe 
11 clen Vedder 
Eva Foresburg 
Gertrude King 
Florence Gillman 
Lurline Rice 
Ruth Holmes 
ALUM:\i A E  CIT A PTER 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit, )1ichigan 
Page Two H,wd.-ed Sixty-five 
Page Two I-l1111dred Sixty-six 
SIGMA SIGMA SIGMA 
OMICRON HAPTER 
Colors-Purple and White 
ESTABLISHED 1 898 
Flower-Purple Violet 
1\1 iss tin on 
M iss Hover 
Mis Skinner 
Dorothy Hubbard 
La Reign Dawson 
Florence Regal 
Hilma Fraser 
Mabel Poast 
l\1artha Waggoner 
Loretta Dowling 
Winifred Donald on 
Dorothy Gritzner 
Florence Adams 
Beulah Dernberger 
Florence Parker 
FACULTY MEMBER 
Miss Altison 
HOKORARY I H! BE R  
Miss [urray 
Miss Paine 
Miss Lytle 
ACTIVE MEMBERS 
Helen Hannah 
Audrey Carpenter 
Olive Waggoner 
M ac Waggoner 
Beatrice Comloquoy 
1 1  elen Hubbard 
Maxine Hanson 
Imagene Manion 
!\Ia ry Lister 
1T arion Rann 
larj orie Meyers 
hristine Schultz 
Betty Houser 
CHAPTER ROLL 
Alpha ... . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . .  Stale Normal School, Farmville, Va. 
Sigma Phi . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . nion University, Jackson, Tennes ee 
Kappa .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Miami University, Oxford, Ohio 
Zeta . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buf alo Normal School, Buffalo, New York 
Phi . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . Ohio University, Athens, Ohio 
Iota . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  State Normal School, Greeley, Colorado 
l\Iu . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .  State r ormal School, Kirksville, Mo. 
Nu . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  State Torma! chool, ·warrensburg, Mo. 
Zi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tate � ormal chool, Alva, Oklahoma 
Omicron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tate Normal College. Ypsilanti, Mich. 
Pi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  State Normal chool. Emporia, Kansas 
Rho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatc College. Tallahassee, Fla. 
Tau . . . .. . . . . . . . .  : . . . .. . . . . .  Xormal Univer ity, La Vegas, Xew Mexico 
Upsi!on . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State �ortnal chool, Ada, Oklahoma 
Chi . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .  State Normal chool, Pittsburg, Kansas 
Psi . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Huntington, W. Va. 
Richmond, Va. 
Norwood, Ohio 
St. Loui , Michigan 
Chicago, Illinois 
Alliance, Ohio 
Toledo, Ohio 
ALUMNAE C l l A PTE RS 
Detroit, :.[ichigan 
Tallaha see, Florida 
Greeley, Colorado 
Iva, Oklahoma 
Buffalo, New York 
Kirksville, :-Io. 
'\ Varrcnsburg, :-Io. 
NATIONAL CO NCIL 
l\1abel Walton '\,\"oodstock, Va. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  ational President 
Mrs. W. l\L Stryker, Arkansas City, Kansa . . . . . .  National Vice-President 
Frances Mac Kan, Norfolk, Va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ational Secretary 
Mrs. W. J. Norfleet, Washington, D. . .  . . . .. . . .. .. . .  National Treasurer 
Edna Conway, K:msas City, Mo . .. . . . . . . . . . . . . .. Editor-In-Chief Triangle 
M rs. L. M .  Leonard, Columbus, Ohio . . . . . .  Business Manager of Triangle 
Mrs. W. J. B. Devor, Cincinnati, Ohio . .. . . . . . . .  Alumnae Representative 
Page Two Hundred Sixty-seven 
Page Two Hundred Sixty eight 
THETA LAMBDA SIGMA 
EST.\BLI IIED 1912 
Colors-Crimson and B lack Flower-American Beauty Ro e 
PATRO>!E SE 
1Irs. Carl  E. Pray Mrs. H.  Z.  Wi lber ?l l rs. Joseph. H. McCullough 
M iss Estabrook Rankin 
A nne Hathaway 
E1·elyn .·\ cker 
June ndrews 
Eleanor urts 
Paul ine Han ford 
Evelyn Harr 
Pearl Lanca,ter 
£ya LeFurge 
Ro\\'ena Benson 
Violet Jacobs 
f<'ACULTY 1 1 El\CBER 
}Iiss Lucia Densmore 
ACTIVE ).lE:\l BER 
� Iarjorie Wilber 
PLEDGES 
Doris Skimin 
Edna Lord 
June }Ioore 
l'\ ora 1'[cCarclle 
Vera Kilburn 
Edys Owen 
Golcleen Reese 
Irene caver 
} l aize Vanderbeck 
Dorothy Reed 
Ozclma Rumsey 
Cl- L \ PT E R  ROLL 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Chicago, J l l inois 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers Park, I l l inois 
Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fort \Vorth, Texa 
Epsilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock, Arkansas 
Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valparaiso, Indiana 
Up,ilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti, 1 I ichigan 
ALU}J :'\",\E C f l ;\ PTER 
Detroit 1Iichigan 
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TREBLE CLEF 
Colors-Purple a11d Cray Flower-Violet 
HONORARY PATRONESSES 
MRS. N. A. HARVEY 
Miss lnA G. Il rnTz 
Ethel Peters 
Florence elby 
Helen Arn Id 
Carola chweinsberg 
EYelyn \Veinmann 
Marguerite iglin 
Beatrice Boynton 
Margaret Ocker 
MRs. W. P. BowEN 
l\fos. ANNI DEXTER GRAY 
FACULTY MEMBER 
l\hs ;.,!ARY McDERMOTT 
HONORARY MEMBER 
Miss MIRIAM FRITZE 
ACTIVE MEMBER 
PLEDGES 
Nancy Beattie 
Ellen Quigley 
orma Greene 
Olive l\Iclntosh 
Katheryn Rye 
Elaine Clise 
l\Jary Hurley 
Glady Nuttall 
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ZETA TAU ALPHA 
Colors-Blue and White 
M1·s . D. H. Roberts 
:\1iss El izabeth McCrickett 
EsTABL I S HEO J 9 lQ  
PATROXESSES 
Flower-\,Vhite Rose 
:\ .f iss i\Iahel Warnbaugh 
Miss Johanna Alperrnann 
FACULTY :\ IEi\lBERS 
M iss Ethel McCrickett 
Beulah Bennett 
Marion Brown 
Lorraine B utler 
\,Vilma Cole 
Jennie Darl ing 
Bernice Farley 
H elen Forsythe 
Ruth Forsythe 
El lenor F rederick 
Bernice H apke 
M arie Boss 
i\f iss Inez Selesky 
A CTIVE :\JE:\f BERS 
PLEDG ES 
Li l l ian Akans 
E\'a H oward 
Gladys lnglesh 
A lice Lono-
K. Leora :-.IcCloskey 
i\l i ldrcd Patterson 
l rene Pu rcey 
1\ ngela Regan 
Ec!marie Schrauder 
Venus \,Valker 
Winifred Welch 
Grayce Helmke 
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THE SORORITY COUNCIL 
The Sorority Council is composed of a faculty member or patroness, a freshman repre­
sentative, and the president, of each charter. The office f the organization are fi l led by the 
chapter presidents in annual equence, the order of en·ice being determined by the in tal­
lation date of the various chapters. The council legi !ates upon rushing, pledging, init iation, 
and standard of scholar hip to be required of members of sororitie . 
I t  consider standards in social customs and desirable regulation of social activities. 
This year the Sorority Council has also given «ttention to the co-ordination of the social 
service activitie of the various groups. Zeta Tau Alpha, and the three national sor rities 
Pi Kappa Sigma, igma igma Sigma, and Delta Sigma Epsilon haYe scholarship funds l e­
gun and a Committee of the Council is now at work on a scholarship loan fund project for 
the whole group. Through the activities of the Sorority Council th.is year the sororities 
have sent a united contribution of considerable si7e to assist in the work of the American Com­
mittee for Devastated France. A Committee is  now at work on a model ocial code for 
college women. 
OFFI CER 
PRESIDENT . . . •.... . . . . . . ..•• • . . ... . ... . Delta Phi . .... . .. . . • . . . ..... ... . .. l\IARIAN LANDY 
SECRETARY ... . . . .. . .... •.•.•• . . . .. Sigma Sig111a ig111a . . . . . . . . . . . . . . . . . DOROTHY H U B B ARD 
P1 KAPPA S 1ci1 A . 1 893 
Miss  1'1ary Putnam 
Catharine 1 T utton 
Alma Huebner 
1c11 A Nu Pm,  1 897 
;\ l i ss 1\lice Boardman 
Ruth 1 1  cath 
ALP I I A  SIUJ A TALl, 1 898 
;\ [ rs. E. A .  Lyman 
Ola J l iller 
J lARMON IOUS Jl ! YSTI CS, 1900 
l\ I iss JI! a ry Dickinson 
Lorraine !\ clams 
KAPPA Ps 1 .  1 90 1  
l\ l iss ;\ J ary ll atton 
Edwyna ].  Blackmer 
TREBLE LEI'", 1 905 
;\ ! rs. N . .  \. Jl arvey 
:-Iargueritc D. iglin 
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DELTA PHl,  1909 
l\ f rs. C. 0. H oyt 
:sfarian Landy 
ZETA TAU ALPHA. 1 91 0  
:-1 is  Elizabeth :- IcCrickctt 
Venus \\'alker 
H ,MA  IGMA SIGMA, 19 1  J 
?- I is Clara Al l i  on 
Dorothy H ubbard 
T11 ETA LA �JRD A S 1ci 1A ,  1 9 1 2  
;\ J  i s s  Estabrook Rankin 
::l f aizc A. Vanderbeck 
KAPPA GA�HJA P 1 1 1 , 1 9 1 4  
::l l iss  Je sie Laird 
Leota Connoly 
::l l u  DELTA, 1 9 1 4  
:sf  iss Blanche Towne 
Estella Frost 
l ren Bardwdl 
DELTA S1GMA EPSILON, 1920 
Chloe M. Todd 
Florence Westover 
INTERMISSION 
�· 
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A COMEDY FARCE IN SIX ACTS 
Please check your �criousness at the door with your galoshes. Ladies. kindly remo\'e 
your hairnets. The show start right away. l f � I r. LaSalle wi l l  move o,·er. there are fi\'e more seats right here. All right, l ights .  
( Some of the more obscr\'ing of  you readers may have noticed that thi book thinks it  
is a play. \Veil, now you l isten to me. l ' ,·c got the inside dope from my friend Gusta\' Freytag and I 'm the only one on the staff who know anything about how to write a play. Don't dare breathe a word of i t  to the staff. though. Gusta\' wrote an analysis of l l amlet. 
so he knows how, and he tel l s  me. See ? Y cs, l know he's dead. but he and I get pretty 
good sen·ice out of our Radio outlits and we are in daily communication . )  
A C T  I 
Gustav says an author always ays, "we'' when he means. · ' ] ". probably because he thinks 
he is as important as a hal f a dozen people. so whenever T say "we" when i t  shoul l be " I "  
you'll understand.  Now Freytag considers i t  absolutely necessary for every drama to have 
an introduction. and what he says goe . vVe ne,·er were very good on the "kn ck down" stuff, but we're bound to be correct in this play. so allow me to introduce you to our mo t 
h ighly respected and respectable professors. This is the opportunity of a l ifetime to know 
them as they are. It gives me great pleasure to pre cnt to you at this time our faculty. 
F:\CULTY 
�I iss All ison in Latin class : "i\ I r. Jones. you may discu the destruction of Pompeii ." 
l\Ir. Jones : ' 'The de truction of Pompei i was caused by an eruption of saliva from the 
Vatican." 
Prof. \\'ells in algebra class : "The application of  that formula puts the oh·ing of a quad­
ration in a nut shel l .  There seems. however. to be considerable difficulty in getting i t  into 
,ome nut shells ." 
Prof. Pittman in Education 3 class : "Only fools ne\'er change their minds. T sn ' t  that so, 
Mr. M ackan ?" l\fackan : " I  didn't th ink so but I have changed my mind." 
� l iss Brewer : "I f the milk in pector came would the formaldehyde '"  
Prof .  Peet : " I  can't tell you, �I i ss  Hn:wcr. but  perhaps the  mi lk  can." 
Prof. LYman : " \Vho con tructed the fi rst geom tric figure ,. ,  
i\l iss H i"ller : " :'\  oah constructed the ark at a rather e:1rly date." 
A new law in Physics has been discovered by Professor Gorton. 
"The knowledge of  a student is directly proportional to the distance from the teacher's 
desk." ProYed by the last th rec rows. 
Prof Smith : " J s  your son home from college ?" 
Dr. Gorton : "l pre�umc so ; l ha\'cn't seen my car for 01· r a week." 
C. P. : "Do you know what i t  is to go before an audience ?" 
Prexy : ":,S:o I spoke before an audience once and mo t of it ldt before I did." 
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Jerry : "Do you gamble ?" 
Corbin : "No, but i f  I did,  now would  be my time." 
Gerry : "\\'hy ?" Corbin : "Because 1 hold such a beautiful hand." 
Prof. McKay : ''When you linish leave the platfo rm on tiptoe." 
vVood, indignantly : "Why ?' ' 
Pro f. l\IcKay : ' "So as not to wake the audience." 
Prof. Pray : "v\lithout a doubt Henry Ford i s  one of the foremost men 111 America, 
from an industrial standpoint." 
H olbrook : "\\/ho are the other three ?" ------
Prof. Putnam : "l\1 iss :\Iorton. how would you define a financier?"  
Honey l\lorton : "A financier i s  a person wl10 can  buy goods o f  a Jew and se l l  them to  
a Scotchman and make a profit." 
l\fiss Brocker : "Do you believe in heredity. l\I iss Phelps ?" Mi ss Phelps : "l\Iost certainly l do, that is how I got all my money." 
l\Iiss All ison (d ictating prose ) : "Slave. where is thy horse ' " '  
Fuller,  startled : '· I t 's under my chair. but I wasn't using i t." 
Prof. Phelps : "Come now, can you tel l  me someth ing about the j oints ?" 
Tres. Fresh : "Sorry i\Iam ; but I 'm quite a stranger in town." 
An absent-minded professor returned home from a lecture one night very, very late. 
His 111ind was fi lled with a very knotty p1·oble111. Reach ing his room he thought he heard 
so111eone under the bed. 
"Who i s  under there , . ,  be asked. 
"No one," replied the man concealed under the bed. The fellow was familiar with the professor's pecul iarities. 
"That's strange;" muttered the professor. "I could liaYe sworn that I heard some one under there." 
"I hear that some of the profs lead a fast l i fe." 
"I doubt it ; none o f  the111 passed 111e this year." 
Exa111s. Exa111s, everywhere, 
And quarts and quarts of ink ; 
And not a prof. wi l l  leave the room, And let a fellow-think. 
" l l s  ne passeront pas,"' said the f<'rench professor as she glanced at the b lue-books. 
Miss  Carey : "What do you know about Bacon ?" 
Jones : "Not 111uch M 'am, I had eggs for breakfast this morning." 
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ACT I T  
What's that you say, Gusty ? That last a ir wave hit the Training chool Rag 
pole and broke before I got it. "An incentive is where two opposing forces meet 
and clash ."  You're right , Gustav, my boy-we mean, Gustav, our boy-. ome kind 
of force is necessary at times. A good fight o ften makes life interc ting again. 
\\'ell, that instruction is easy to follow. \\'ril ing a play isn't so bad, a fter all. 
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A CT I l l  
l\ly friend says the next thing i s  the growth o f  the action. I t  sounds reasonable, and w e  
might a s  well have something grow. vVhy not the Freshmen ? Sometimes their development 
is imperceptible, but it's there. 
FRE S H M E N  
Freddie was scrubbing h i s  front porch when a lady called. 
Lady : " I s  your mother in ?" 
Bergin : " Do you think I'd be doing thi s if she wC'ren' t  ?" 
"I don't like your heart action,"' said the doctor. "You have had some trouble with 
angina pectoris, haven "t you ?" 
Don Lawrence : "You're right, doc, only that isn't her name." 
Austin : '' I t  is a funny thing, but the biggest fools get the prettiest g:r:s. " '  
Violet : "Oh ! how you flatter me." 
Sells : "Diel you go thru Algebra ?" 
Nissly : "Yes, but it was night and 1 couldn't see the place." 
"\,\That are the Rowima loafers up to now ?" 
"They are assembled around my codfish barrel," said Ryan sourly, "discussing the free-
dom of the seize.'" 
C. P. : "But didn"t you get off once before to attend your grandmother's funeral ?" 
Skin Spaulding : "Y cs sir, she came near being buried alive that time." 
Jul ius Ceasar. havii1g cut h imsel f while shaving, : "D . . . .  ! ! ! ! XX ?Z ! ! ! etc. 
Attendant : ' "\,\That ho, my lord. what ho ?" 
Ceasar : "What hoe ? What h e? Gi l lette, cl . . . .  it , Gil lette ! 
The Ypsi Cops don't have to be yaccinated. they never catch anything. 
She : "Do you know why I can't marry you '" 
He : pondering : " I  can"t think." 
he : ' "That's it exactly." 
H e :  " It's a shame to go thru l i fe alone." 
She : "\tVhy don't you get your mother to chaperone you ,
,, 
"She has a high color. hasn't she ?" 
"Yes. it cost $6 a box." -----
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H e  said to her. "l\Ty love for you 
Is driving me quite mad." 
he said to him, "How odd. it has 
The same effect on Dad." ' 
"Vve're o ff. " "  cried the inmate of the asylum for feeble-min ded. 
ODE TO A FRE H :�IA N  
Oh. a f reshman is l ike a pine tree, 
In the backwoods he is seen. 
Tl  is head runs to a point you see, 
And he is eyergreen. 
Ronald :;,J issley ( to motorman ) :  "Can't you go any faster ?" 
J\Iotorman : "Yes, but I have to stay on the car." 
Lives of ma ter crooks remind u , 
We may do a bit of t ime, 
And departing. leave behind u 
Thumb print in the charts of crime. 
Glady : .. Do you love me ?" 
Roi Perrine : "Certainly. my clear." 
Gladys : "Then why doesn't your chest go up and clown like the men 111 the movies ?" 
Some men are born foolish. Others :vlarry. 
" \Vhat does a man learn at college ?" 
"To expres his ignorance in scientific terms." 
Soph : "I was o,·er to see her last night when someone threw a brick thru the w indow 
and hit the poor girl in the . id ." 
Frosh : "Diel it hurt her ?" 
oph : · ·:s;o. but it broke three of my finger .. .  
• · r lo,·e you ! I I ve you !' '  he murmured for the 1 9th time. "Speak ! Answer me !' '  
The maiden coyly hung her head. 
' · I-oh. Tom, thi i so sud Jen ! "  she pleaded. 
I l e drew her close to him. 
"Don't be a f raid darl i ng !" he said gently. "Would you like me to ask your mother ?" 
With a sudden cry of alarm she threw her arms around his neck. 
"No. no 1 " she gasped. " J\ l other is a widow, and l want you myself." 
' 'First clown," said the gosh l ing as he looked into the mirror. 
'' J thought you had that quiz down cold," 
.\nd thus replied our hero : 
' · \\'ell. didn't I ha,·e it cold enough ? .. The grade 1 got was zero , .
, 
First Cannibal : "I have a stomach ache." 
Second Cannibal : " I t  must ha,·e been t hat freshman." 
Frosh : "Guess you f llows had better go to the phone 111  a body." 
Several brothers : "I I ow·s that ?' '  
Frosh : "Someon 's own clearest." 
Bob : "You are always going around with a chip on your shoulders." 
Don : "\,Veil, that's better than going around with a block on it l ike you." 
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A CT J V  
"Climax" i s  all I can get out o f  that last message. Oh. o f  course Gusta,· means the 
Sophomores. · · \Vhat is so rare as a Sophomore in cap and go\\"11 ' '' in the words of the  Jl()Ct 
Longfellow. \Ve leave you to answer i t .  
SOP!  1 0:'l l O RES 
Honey ?ll orton : " I f  32  i s  freezing point. what i s  ,queczing point >" 
Herman ! leek : ''J ust  a triAe lower. 2 in the shade." 
\\"hen you arc do\\"n in the mouth. think of Jonah. I [c came out al l  right. 
".-\ re J ohnny's tastes cxpensin: '" 
"No." replied , ladys L'nder\\·ood. "T ha,·c noticed that he \\"Ould  rather hear a 50 cent 
record than the h ighest priced opera that the phonograph affords." 
Ben H ellen berg : '' \\'hen I sing I gel tears in my eyes." 
LaReign Dawson : "You might t ry stuffing your cars with cotton." 
Florence Parker : ' 'Do you realize whom you arc speaking to ? I am the daughter o f  an 
Engl ish peer." 
J ames B reakey : "Not so fast. I am the son of an /\mcrican doc." 
:'II rs. B rown : ' ' l  hear the professor thinks Florence has a real gen ius for recit ing." 
;1lrs. Larson : ' 'Yes. all she wants now is a course of electrocution. j us t  to fin ish her off." 
"�e,·er ask your husband for money," counseled the Old :\Carried \Voman. 
:'I I  rs. Conat : ·•1 ne,·cr have to. John's such a darling. I le sleeps l ike a baby all n ight." 
Instead o f  the customary R. S.  \T. P. on some sorority ,tationcry and im·itations, \\"C notice 
that there now appear the letters P. D.  Q. 
\\'escotl :  "i\Iy ancestors were all people of brains." 
Bobbie : "Too had you were d isinherited." 
Prof. Sherze1· : "l l aYc you read my book on the "Origin o f  ;1fan ?" 
Audrey Carpenter : ">-'ope." 
Prof Shcrzer : " 1 1 a,·c you read my "Theory of Evolut ion ?" 
Audrey : ";\'ope. '' 
Prof. Sherzer : ' ' \Vei l .  what ha,·e you read ?" 
Audrey : "T have red hair." 
Clark Barton : "I\·e got a date. \\Tonder i f  I ought to sha,·e ?" 
\Vinston : "Know her very well '" 
Clark Barton : "Yes. \'Cry well ." 
\\"inston : '· Better sha\'e.;' 
Sophomore : "T saw a negro funeral today, and behind the hearse walked a number of  
mourners with pail .' ' 
Frosh : ' 'Why the pail s ?" 
Sophomore : "Going blackburying.'' ------
:\Tat  'vVaggoncr : "Now. remember. J don't want a very large picture." 
Camp : "Al l  right, lviiss, please close your mouth." 
Prof. Well s : "What do we mean when we say the whole i s  greater than any o f  i ts  parts ?" 
Floyd Slocum : ' 'A restaurant doughnut." 
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Jack Yeckley : ' ' \\'hat is your size. ?d iss ,
., 
Kate Barton : " \\'e l l ,  four is my size. but I ,,·ear sev�n because fours hurt my feet." 
Puppy lo\'(� is the beginning of a dog's I i  fe. 
"There's room at the top" 
The sophomore said. 
1\s he placed his hand 
On a f reshman's head. 
Red l\Ii l ler : "Gee. y u're so ignorant I bet you don't even know how to make toast." 
J immy l\loorc : " Do too ! First you take it to the stove and burn it ,  then you take it to 
the sink and scrape it . ' '  
1\1 is  VanFlect : ' ' H ow do you make iced coffee ?" 
}I iss Richardson : ' 'The usual way and then ice it. ' ' 
l\I iss VanFlcet : "Oh, l sec. 1. thought that they percolated it on ice." 
J crry : ' 'Do you play got f '" 
Bi l l : "Certainly." 
Jerry : " \\'hat's your fa,·orite cour e '" 
Bil l : "Soup." 
Jerry : "No, I don't mean that ; your fayorite l inks ?" 
Bil l : "Sausage.'' 
Jerry : "Oh . '' 
J im Crumley ( at Homecon ) : " \Vaiter. bring me omc prunes." 
\Vaiter : "Stewed, i r  ?" 
J im : · ·�one o f  your darned business." -----
Hush, l ittle ,·ampire, 
Don't you cry. 
\' ou'll get his frat pin 
By and by. 
J erry Farrell : "Some g irl s  arc l ike spaghetti ."  
Pat Kaulitz : "How's that ?" 
Jerry : "You think you\·e got 'cm but they slip away.'· 
Young son : "Daddy. \\'hat do angels \\'ear ,
, .  
Father : ' ';\' ot much o £ anything. my son.' ' 
Son : "Is that why you j ust called sistet· 'Angel ' ? "  
H e : ' 'Do you believe in free love ?" 
he : "] ' c l  rather go to the mo,·ics li rst." - - --
You ask me why I 'm mad at Jack, 
J guess you ha ,·en ' t  heard. 
LI e promised not lo kiss me, 
.\ncl the po0r booh kept h is  \\'Orel. 
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ACT V 
Having reached the h ighest point in our drama, our common sense tells us to come down, 
so down we come. Freytag just w ired us that a real writer should never say that. He says 
an author would write. "We push on to the decline." Just forget these first sentences, won't 
you ? ( Th is play writing is getting easier and easier ) .  Who is on the decl ine ? Answer : 
The Juniors. 
J U N  TORS 
Olive Wagoner : "\\/hat kind o f  a lrnoband would you advise me to take ?" 
Burton \i\Tood : "None. Take some single man and leave the h usbands alone." 
"Why does a woman take her husband's name ?" 
"She takes everyth ing else. She might as well take that too." 
We also notice that Yo, H o, Ho, has been changed to Yo, H
2
0, H
2
0. 
Hank M.  ( after recei ving "No" to his proposal )  : "Oh, please reconsider your refusal." 
Evelyn v\'. : "No. 1 won't." 
Hank ]VI. : " ]  f you don't, I 'l l  blow my brains out." 
Evelyn \i\T. : "I  would  not want you to do that, but- ( thinkingly) -it would be a good 
joke on father. because he thinks you haven't any." 
P rof. Richardson : · '::-( ame some other food besides, fish, beef, and pork that is smoked." 
E.  Curt is : "Camels." 
Prof. Pray : "Why i s  history hard ?" 
Ray B ins : "Well , we\·e had a stone age. a bronze age. and an i ron age, and now we're 
in a hard boiled age." 
Frosh : " President MacCracken of Vassar says that woman is fi fty years ahead of man. 
Junior : "Well, the Yillain still pursues her." 
Jennie D. (s inging some of the old favorites ) :  " Homme. sweet homme.'' 
S ibley : "The man whose answer to the Edison questionnaire was graded AA must cer-
tainly know watts watt.' ' 
Question : \Vhat is the correct posit ion for the gentleman in dancing ? 
Answer : Cheek to cheek. 
Question : Is i t  correct to wander a\\'ay from the ball room with a dancing partner ? 
Answer : I f  you become del irious, you may wander. 
Question : I f  a girl asks you in "·hen you escort her home from a ball at 3 A .  11., should 
you accept her invitation ? 
Answer : Pol itely decline : and giye her name and address to Dean Priddy. 
PERSO�AL AND OTH ERWISE 
Mary Katherine : " I  want to s'prise Miss  Richardson wi th  a sponge cake. I found a nice 
sponge in the bathroom, wonder what I 'l l  put wi th i t ' 
Sturl<'nt reading headl ines : Thieves Loot \\°arsaw N'ation;, '  Bank ! 
Ben Hellen berg : "Athletes apparently, ince they went in for a pole vaul t ! " 
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M i  s Simpering : "And is your charming daughter convent bred ?" 
Father : "No, college loaf !" 
Prof. Lyman : "What is the derivative o f  y in respect to x '" 
Francis Threadgould : "I  think i t  i s  the l imit." 
Hank in H istory Class : "The trouble with America i s  that it is too dry. The trouble with 
Russia is that it i s  soviet." 
Wil l iams : ' 'What shall I give my girl for a b irthday gift ?" 
Clerk : ' 'Why not give her a book ?" 
W il l iams : "No, T think she has a book." 
-- - - -
1\Iarion : "I wi l l  play before the crowned heads of Europe when I become a movie star." 
Benford : "Huh, that's nothing. 1 will play before the bobbed heads of Ypsi when my 
orchestra gets started." 
B reakers on the beach arc divided into three classes, v iz ; ocean breakers, law breakers, 
and heart breakers. 
As  usual my monthly a l lowance had run short. Home went a usual. Back came a check for half the amount asked [or, as usual. 
for I had asked for twice the amount needed as usual. 
telegram for money, as 
But I had fooled them, 
WH E:--J GRA N D:\10THER WAS A GIRL 
No purring language, mincing walk. or gay peroxide curl ; 
No <;J1affing dish, flub, cl rubbery, when gi-andma was a girl. 
No bachelor maids, no culture clubs, no time spent in gym, 
Xo thought of torture physical to make them lithe and sl im. 
No low neck gowns to give them grip when in  the social whi rl, 
No bridge-whist made them nervous w recks when grandma was a girl. 
No suffragetts, no cigaretts, no cooking that was vile ; 
No bonnets trimmed with cocoanuts and lettuce were in style. 
No brainstorms shooting by a weak and sentimental churl ; 
No talk of soul affinities, when i:srandma was a girl .  
No incompatibility o f  temper told in court ; 
No cases of desertion, and suits of non-support. 
No family skeletons exposed, no records to unfurl · 
In fact, folks were quite sensible when grandma was' a girl. 
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ACT V l  
\Vei l ,  well .  here we are a t  the last act. This i s  a catastrophe. ( Say. w e  think this is pretty good, because you sec that is a play itscl [ ,  a play on words. you know ) .  Th�l word 
·'catastrophe"' is a technical term. Gusty te l ls  me. The only people left arc the en1ors, so 
they"ll have to be the catastrophe. Vl/e believe that any sel f-respecting drama has a happy 
ending. \l\le hope the Seniors are happy. Goel bless them, they need it. 
SE>!IORS 
Shawley : '· \\'hat"s the matter with your hand. Hob ? " "  
Peel : " �l odern tyles. Vlhen I go out  wi th  some of  these gir ls  I get my wrist al l  cut 
up from the belt around their waists." 
H-ph-y : " T had a fall jn Prof. Jefferson's room yesterday and was unconscious for a long 
time .. . 
L-1-a : "You don't mean it ? \\'here did you fal l ?" 
H-ph-y : "Asleep." 
� l ost ambiti us enior writer : " H urray. Five dol lars for my latest story ?" Fast friend : "\Vho from ?'' 
\Vriter : ''The express company. They lost it ! "  
� ranager (5  & 10  cent store ) : ' ' I  j ust saw J\l r. l rwin in here. \\'hat d id  he want ?" 
Clerk : "'I le inquired i f  we had a shoe department." 
Flin·er : "I like Dr. Harvey so much. He brings home things to you that you ne1·er ,aw 
before.'· J .  X . : "That' nothing, l liave a laund ry woman as good as that." 
John : " I f  I had know that tunnel was so long I would have kissed you." 
B. Carr : "Good Heavens. wasn't that you ?" 
"That Binns quotes Shakespeare ceaselessly. ' '  
' •\Vell i f  1, knows his own l ine of talk is trivial it isn't a had idea to use the tuff of a 
better man." 
"Don't muss my hair," she used to cry 
As we'd sit in the parlor. 
But since she's had it hobbed off hort 
There is no cause to hol ler. 
Cutcher : ' ·Father, when l graduate I ' m  going to follow my literary bent and write for 
monev." 
Father : "\\.ell, son. vou ought lo be uccessful .  T hat's all you\·c been doing ever 
since you started to college." 
Josephine : "� ly, it' hot ; I believe l ' l !  take off my coat." 
Starr : " l  think 1 ' 1 1  follow suit." 
Jo ephine : ' 'l think your coat will do." 
Threadgoulcl : "r sure do miss that cuspidor since it has gone." 
Lancllacly : ' ' \\Tell . you did that before. That's why it has gone.'' 
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Bertha : ' 'Have you stopped smoking '" 
I rwin : "Yes, I had to. There's too much mud on the campus for a fellow to get a good 
cigar anymore." 
Elizabeth S. : "Can you tell me how to restore real ivory to its natural tint ?" 
Jul ia : "Sure, get a shampoo at the hairdressers." 
Hazel : "I see where a man married a woman for money. You wouldn't marry me for 
money would you ?" 
Roy : "Why, no, I wouldn't marry you for all the money in the world." 
"In time of trial," said the preacher, "what brings us the greatest comfort ?" 
Grant waking up and thinking he is in school : "An acquittal." 
Jim : "Do you ever take her any flowers or candy ?" 
Rynie : ·'Great Scott. no I \Vhat's the use of  voluntarily arousing her uspicions." 
Phrenologist : "I can tell by the bumps on your head that your parent have strong affec-
tions for you." 
Tatch : .. Yes. thafs where dad hit  me over the head this mornin6 with h is  cane."' 
Hostess to I rwin at a dinner party : "\Vhat a small appetite you have, 1Ir. I rwin." 
M anley : "To sit next to you M rs. Jones would cause anybody to lose their appetite." 
And then he wondered why he was never asked again. 
Father : " I  thought I heard that fellow kissing you last night. I hope you didn't en­
courage him." 
Jean : "No, father, I. didn't need to." ------
Corb : "Don't you think that marriages were made in heaven ?" 
Agnes : "Well, i f  the men are all as slow as you they would have to be." 
Mrs. A. Humphrey : "I've come to collect my husband's l i fe insurance. He ate some 
of  the biscuits I baked, went swinuning, and sank." 
"You say she is beauti fut ?" 
"Yes. Beautifol ! '  '"\Vhy, $ht cannot bl! described \\ ith two hands." 
Williams : "What's your idea of clean sport ?" 
M iss Wolfe : "Swimming." 
CURTAI N  
That i s  all ; there isn't any more. Please present your galosh che�ks at the door. We 
thank you. 
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EPILOGUE 
The stately curtain glide together 01 1  what is after all but the introduction to the 
drama of  li fe. Out of the pul a ting silence ri,e phantom tage on which each ees himsel f 
the ,tar and to the inward eye 1s unfolded that mysterious role of which each dreams. 
There may ct me changes in the manuscript ; each one may don a dozen masks, yet when 
the l ights arc cli t11111ccl ancl the stage is Ycilcd for the last time, may everyone say to the 
Master Pia) \\Tight. ' ' l  kn c played my part faithfnlly.'' 
f'a�e Tu:o /l1111Jrcd .Vinet:; 
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Michigan State Normal I 
Col lege 
OPENED I N  1852 
Ji r G I J  cnooL G R.\DUATIO:-S R EU l " J R ED FOR ADM ISSION 
EDUCA TIONAL PLANT : 
Campu of SS acres. 
SeYen Buildings with modern equipment. 
Training sch ol including Elementary and High chool Departments 
CERTIFICA TES JXD DEGRHES : 
Li fe Certificate on completion of two year,,' urriculum. 
A. D. ( in education) Degree on completion of Four Years' Curriculum. 
Special Conrses : 
Ho 1 1 1<' Eco11omics-Four Years Curriculum, Life Certificate, B . .  Degree. 
Kindrrgarlrn-Two Year ' Curriculum, Li fe Certificate. 
Physical Education-Two and Four Years' Curricula, Life Certificate 
and B. :_. degree. 
Public School Music-Two and Three Year�· Curricula, Li fe Certificate. 
Rural School-Two Years' Curriculum, Li fe ertificate. 
Special Education-Two Years' Curriculum, Life Certificate. 
Primary-Two Years' Curriculum, Li fe ertificate. 
Drawing and 1l!fan 11al . Jrts-Two Years' Curriculum, Li fe ertificate. 
Con1111rrcial-( in connection with accredited Dusiness Colleges ) -Two 
Years' "tirriculun1 , Life Certificate. 
Xormal College ConserYatory of l\ l usic Offers Course m 
Voice, Piano, Organ and \'iolin 
\VRITE FOR CATI\LOl,UE 
C. P. STEIMLE, Registrar 
YPSILANTI ,  MICH I GAN 
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A Gateway to Progress 
There it stands-a simple forty-foot 
gateway but unlike any other in the entire 
world. Through it have come many of 
the engineering ideas that have made this 
an electrical America. 
The story of electrical development 
begins in theResearchLaboratories. Here 
the ruling spirit is one of knowledge­
truth-rather than immediate practical 
results. In this manner are established 
new theories-tools for future use-which 
sooner or later find ready application. 
The great industries that cluster 
around Niagara Falls, the electrically 
driven battleships, the trolley cars and 
electrifiedrailwaysthatcarrymillions, the 
lamps that glow in homes and streets, the 
householdconveniencesthathaverelieved 
women of drudgery, the labor-saving elec­
trical tools of factories, all owe their ex­
istence, partly at least, totheco-ordinated 
efforts of the thousands who daily stream 
through this gateway. 
<Grceml®tratll Eilectiriic 
General Office C(Q)m panv Schenectady, 
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V N. Y. 
FARM ELECTRIFICATION 
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WE DID NOT MAKE 
ALL THE GOOD 
P H O T O GRAPH S  
IN THE AURORA, 
BUT ALL WE DID 
M A K E W E R E  
GOOD ONES 
� 
THE CAMP STUDIO 
College Photographers 
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The goal of every ambitious man and firm 
is typified m the rapid growth of the Jahn 
I::>' Oilier Engraving Company-the uni· versa I esteem in which thetr art and plates 
are held by the large national advertisers 
-and the enviable reputation for prompt 
dehvmes which they enJoy. 
Delivering this same high quality and 
careful personal superv1S1on to schools 
has built up for us the largest college 
and lugh school annual engraving busi· 
ness m Amenca-400 books yearly. 
Thirty thousand square feet of floor space 
(4 floors) and over two hundred and fifty 
skilled employees are requu-ed to meet the 
constant demand for "J&O" commercial 
photographs, art, color process plates and 
photo engra vmg ( one complete floor is 
devoted to color process work). 
lntell,gent superv1saon of all work by many 
6k.illful office serv1ce men elmunates your 
troubles. Sales scrv1cemrnsentev,rywhere. 
..l-\HN and OLLIER .EXGR.\\'ING CO .15.2 "l\fu-t c..lt/qms Street 
CH ICAGO 
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Stanley 's 
THE COLLEGE SUPPLY STORE 
Ac1'oss the Campus 
Books and School Supplies 
CANDY 
l1f Fair and Courteous 
'jJ Treatment to All Alike 
NOTIONS 
JEWELRY 
PENNANTS 
DRUGS 
SUNDRIES 
I ART GOODS 
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Students and Teachers J 
·� . E WISH TO 
. ; THANK YOU 
" FOR YOUR 
... P A T R O N , 
1=::::!!!:�:=.1"' A G E  D U R ,  
ING THE PAST YEAR 
MILLER SUTDIO 
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TH E 
Martha Washington 
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Ypsi lanti 's Leading Theatre 
FoPemost StaT's in 
Clean Motion PictuT'es 
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1 HLING BROS.EVERARD c� 
Established 1869. Fifr:y-Three Years of Success 
CO M PLETE PRI NTI NG 
SERVI C E  
THIS ENTIRE BOOK is a 
product of our plant, where 
machinery and workmanship 
of the highest quality rule. 
Take up your present or con­
templated printine, problems 
with us. Write for estimates. 
K A L A M A Z O O , M I C H I G A N  
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IN APPRECIATION 
The Managing Board of the Aurora wish to express 
their appreciation of the cooperation of 
OLIN C. ECKLEY, 
Mana3in3 Secretary 
and the 
Individual Members 
of the 
YPSILANTI BOARD OF COMMERCE 
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